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P r e c i o s d e s u s c r i p c i ó n . ' 
12 mesas , . . J16.00 plata, 
S ii..'.'.'.', S 4.«0 m 
I . D E C U B A J 6 14, , | 8.0fl H A B A N f A | 
12 iBTOes. 
6 I d . . . . 
3 id 
514.Ot) t>lat«. 
« 7.00 ^ 
J 3.75 w 1 
miEiMAS POE EL CABLE 
f E R V I C I O P A R T I C U L A R 
DEL 
D I A R I O D B 1>A M A R I N A 
D E A N O C H E 
Madrid, Noviembre 2. 
I X M E M O R I A M 
Con motivo del d ía de difuntos, 
han sido muchas las personas que han 
visitado en la Coruña l a tumba de 
Manuel Curros Enriquez, depositan-
do en ella gran n ú m e r o de coronas. 
H U E L G A 
Los mineros de Riotinto se han de-
clarado en huelga, y ponen e m p e ñ o 
en conseguir que la para l i zac ión se 
haga general en toda la zona minera. 
L O S C A M B I O S 
Las libras se han cotizado hoy en 
la Bolsa á 28-03. 
Servicio de la Prensa Asociada 
D e l a t a r d e 
R O O S B V E L T O P T I M I S T A 
Washington, Noviembre 2.— E l 
Presidente ilocsevelt después de ente-
rarse de las ú l t imas noticias referente 
á la situación pol í t ica , ha declarado 
públicamente su optimismo respecto 
á la candidatura ta f t diciendo: "los 
tenemos reducidos á polvo.'' 
SE V E R A . M A Ñ A N A 
Nueva York, Noviembre 2. E l Pre-
sidente de la Comis ión electoral del 
partido Demcr.rático, declara que W i -
lliam J . Bryan será electo Presidente 
de los Estados Unidos con motivo de 
haber habido un desplaz-amiento de 
votos en los Eitados del A t l á n t i c o y 
del Pacífico, quienes acusan á Hearst 
de haber organizado una liga inde-
pendiente para derrotar á B r y a n . 
Esta campaña fué l levada á cabo 
como una venganza personal contra 
Bryan, porque éste no le a y u d ó en 
1904 en sus aspiraciones á conseguir 
el sillón presidencial. 
E L S U B S T I T U T O D E 
V O N S C H O E N S 
Berlín, Noviembre 2.— Von-Kider-
ler Waechter, Ministro de Alemania 
en Rumania, ha sido llamado por el 
Oobierno para que se haga cargo del 
Ministerio de Asustes Exter iores du-
rante la enfermedad de V e n Schoens 
cuya salud al parecer es bastante deli-
cada, 
D e l a j i o c h e 
G R A N P A R A D A 
. Washington, Noviembre 2.— E l 
Apartamento de IVtarina proyecta 
celebrar una parada de diez mil sol-
aa.acs en Jamestown, el mismo d ía 
el Presidente Roosevelt reviste la 
¡ w a de acorazados, á su regreso á los 
Estados Unidos. 
S U B A S T A 
* \ ^ abierto la subasta para la 
constrnccin de-ocho torpederos sub-
í a n n o s , y con dicho objeto el Con-
í O S S O R D O S 
D E C U B A 
^a mayoría de las personas afligi-
d ^ con sordera lo deben á las almoha-
18 de miraguano y otras materias 
qUe' 0011 el ^ o , se prensan y endure-
0611 de ^ que acaban por afec-
^ los t ímpanos del o ído. 
L a M o h a d a de plumas, por el con-
0' ofrec€ una superficie suave y 
^ t i c a , rechaza el aire viciado y, con 
* * e n o r movimiento de la cabeza se 
cha' da almohada, ^ 0 la cabeza) 
R e f r e s c o y puro. 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
Obispo 101 
greso ha votado un c r é d i t o de tres 
millones y medio de peses. 
Hasta ahora solo se han presentado 
tres postores. 
G R A T I T U D 
E l Ministro de Asuntos E x t r a n j e -
ros de Guatemala, s eñor J u a n B a -
rrios, ha visitado al Presidente Roo-
sevelt con objeto de manifestarle el 
agradecimienlo de su gobierno, por 
el in terés que tomaron los Estados 
Unidos en l a Conferencia sobre la 
paz que se ce lebró el invierno pasa-
do, en la A m é r i c a Central . 
M U E R T E D E U N M O R O 
Manila, Noviembre 2 . — L a Guardia 
R u r a l de I l igan h a dado muerte al je-
fe de una part ida de moros que h a c í a 
tiempo v e n í a saqueando las fincas de 
la provincia de Misamia, en la is la de 
Mindanao. 
Se persigue con actividad a l resto 
de l a partida. 
P R E P A R A D O S P A R A L A L U C H A 
Los directores de la c a m p a ñ a po-
l í t i ca de ambos parí-idos, D e m o c r á t i -
co y Republicano, han cerrado esta 
noche las oficinas de sus cuarteles ge-
nerales. Tanto unos como otros se 
muestran confiados en la victoria de 
sus candidatos respectivos. 
Taft cerró esta noche su c a m p a ñ a 
en Youngstown, Ohio, revistando una 
parada monstruo y pronunciando 
tres discursos, dedicados principal-
mente á la clase obrera, á l a que pide 
mantenga la prosperidad de los E s -
tados Unidos, conservando l a Admi-
n i s t rac ión republicana. 
Mr. Taft sal ió esta noche para Cin-
cinnati, donde v o t a r á m a ñ a n a . 
B r y a n t e r m i n ó su labor po l í t i ca en 
Kansas con un discurso br i l lant í s imo, 
en el cual hizo un llamamiento final 
al pueblo americano, expresando con 
extraordinario sentimiento su con-
fianza en la victoria. 
Los colegios se abr irán á las cinco 
de la m a ñ a n a y se cerrarán á las cin-
co de la tarde. 
E l tiempo es excelente y todo indi-
ca que la v o t a c i ó n será fuerte en va^ 
rios distritos electorales, cuyos re-
sultados se sabrá con más anticipa-
c ión que de costumbre. 
Todos los Estados, menos Oregon, 
Maine, Vermont, Arkansas y Geor-
gia, e l i g i r á n funcionarios públ icos . 
Casi todos e l ig i rán Representantes, y 
el resultado de las elecciones de ma-
ñana reviste importancia extraordi-
naria, porque todos los Estados de la 
u n i ó n , menos seis, tienen que nom-
brar Senadores. 
E L " P A D U C A F T 
Washington. Noviembre 2.— E l 
Departamento de Mar ina ha ordena-
do al cañonero " P a d u c a h " que es té 
listo para marchar á Honduras. 
aüTiCJLASi C üiVLE R O I A L S B 
Nueva York , Noviembre 2. 
Bono» . ÍP Cuba, 5 por ciento (ex 
in teré s ) , 102.3|4. 
Bonos do los Estados Unidos á 
104 por ciento ex- interés . 
Centenes. A $4.77. 
Descuento, papel comereial, i t 
4 á 4.1|2 por ciento anual. 
Otimh:?? r^bf í Iiovíifis, 60 d.'.r. 
barqueros, á $4.84.05. 
C a m b i a sc'-^i Londrea A la visia. 
banqueros, á $4.86.10. 
Cambien nobrt t'arts. 6C d.jv., ban-
queros, á 5 francos 16.7|8 cént imos . 
CamMos sobr»; Hamburgo, 60 d.jv, 
banqueros, á 95.1¡16. 
Centrífusras, n á m e r o 10, pol. 96, cos-
to y flete. 2.19|32 cts. 
Centr í fugas , pol. 86. en plaza. 3.95 
cts. 
M a ^ í a o a á o , poj. 83, en plaza, 
3.45 cts. 
A / ú c a r ¿ e E m L pol. 89, ca plaza, 
3.20 cts. 
Se ban vendido hoy 6.400 tonela-
das. 
Maiiúuts ael Oeste, en tercerolas, 
$9.90. 
Har ina , patente, Minnesota, $5.65. 
Londres, Noviembre 2. 
A z ú c a r e s centr í fugas , pol. 96, l i s . 
3d. 
A z ú c a r mascabado, pol. 89, á lOs. 
3d. 
A z ú c a r de remolacha de la pasada 
cosecha, 9s. l l . l | 4 d . 
Consolidados, ex - in terés , 84.5Í8. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
2.112 por ciento. 
Renta 4 por 100 españo l , ex -cupón , 
92.1|2. 
Par í s , Noviembre 2. 
O B S E R V A C I O N E S 
Correspondientes al 2 Nmbre. 1908, he-
cha aJ airo libre «n £1 Alrnendare*. Obis-





j) Centigradc 11 Fairenhelt 
(i H 
|| 28 jj 82'4 
11 22 ñ 71'6 
Barómetro: A las 4 P. M. 7 65. 
A S P E C T O D K L A P L A Z A 
Octubre 31. 
A z ú c a r e s , — E l mercado de Londres 
abre sin var iac ión y en el de Nuevia 
Y o r k se han vendido 6.400 toneladas 
con quebranto de 1¡32 de centavo en 
los precios anteriorniente cotizados. 
E s t a plaza abre en completa quie-
tud-
Cambios.—Abre el mercado con de-
manda encalmada y baja en las coti-
zaciones por lotra-s sobro Londres á 









Londres S d i v 30.3i8 
„ 60 div 19.2\4 
París, 3 d[v 6.1 ¡4 
Harabugo, 3 d|V.. . 4.5{8 
Estados Unidos 3 djv 9. ">r8 
España s. plaza y 
cantidad Sdrv. . , , 4.5(8 4.1i8 
Dto.pxpel ooruordal 9 á 12 p2 anual. 
Mofiedm ectrctnjeras.—'Se cotizan hoy 
como sigue: 
Greenbacks 9.1j2 G.ójS 
Plata española 93.1 ¡4 93.318 
Acciones y V a l o r e s . — E l mercado 
que abrn» regularmente activo y de 
alza, debido á que so t erminó la li-
quidación de fin de mes. sin inciden-
te desagradable, cierra esta tarde sos-
tenido á las siguientes entizaoionos: 
Bonos de Unidos, 110 á 114. 
Acciones do Unidos, 94 á 94.1j4. 
BotuM del Gas. 112 á 114. 
Acciones del Gas. 103 á 106, 
Banco Españo l , 67.114 á 68.3|4. 
H a v a n a Elec tr ic Preferidas, 90.1j4 
á 91.112, 
H a v a n a Electr ic Comunes, 35,1|2 á 
35.5|8. 
H a v a n a Central Bonos, Nominal, 
H a v a n a Central Acciones, Xorniiml, 
Deuda Iitferior, 91,114 á 91,112 Cy. 
Mercado monetario 
C A S A S D £ C A M B I O 
Habana, Nbre. 2 de 1903 
& ais S Oa 1& t&rSA. 
Plata e s p a ñ o l a . , . , . . 93% á 93% V . 
Calderi l la. . (en oro) 96 á 98 
Billetes Banco Ea-
pañol 5% á 6 V. 
Oro american0 con-
tra oro español 109% á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata e s p a ñ o l a . . . á 17 P. 
Centenes á 5.65 en plata 
I d , en cantidades,., á 5.66 en plata 
Luises Á 4.52 en plata 
Id . en cancidades. . á 4.53 en plata 
E l peso americano 
E n plata Española, á 1.17 V . 
A d u a n a d e l a H a b a n a 
Recaudac ión del pre-
sente mes $1.469,084-43 
Habana 31 de Obre, de 1908.— 
Vto. Bno.: E l Administrador, Satur-
nino Lastra .—Intervine: j E l Conta-
dor interino, J . A . T o u s e t . — E l Cajero, 
F . Velasco. 
Ganado 
A y e r no hubo operaciones en los co-
rrales de L u y a n ó . 
Movimiento marítimo 
L a carga para el mencionado vapor 
se recibirá en el muelle de Caballería 
el martes 3 del actual, hasta las 11 de 
la mañana y las pólizas en la ea¿A cooi-
engna-fcaria hasta la hora indicada. 
E n el nxaelle de la .Machina habrá un 
remolcador del señor San tama riña, el 
cual sa ldrá el martes 3 del actual, á 
las 4 de la tarde, para conducir á bordo 
del " A l b i n g i a " á los señores pasajeros 
mediante 20 centavos plata por cada 
pasajero y 30 centavos plata por cada 
bulto de equipaje. 
Vapores áe iravena 
SE KSPSRAN 
XoTienibre. 
" 3—Albingia, Tampico y Veracruz. 
" 3—Strathalan? Buenos Aires y esca-
las. 
4—Saratoga, New York. 
" 4—SantanderinOj Liverpool. 
" 4—Telesfora) Liverpot)!. 
" 4—Cayo Gitano, Londres y escalas. 
" 5—Galveston, Galveston, 
" 8—Brasilefto Barcelona y escalas. 
" 6—Helgoland, Bremen y escalas, 
" 8—Brasileño. Barcellna y escalas, 
" 9—Mérlda New York, 
" 9—México, Veracruz y Progreso. 
" 11—Seguranza, New York, 
" 11—Gracia, Liverpool, 
" 14—La Champagne Veracruz. 
" 15—Progreso> Galveston. 
" 16—Montserrat, Cádiz y escalas. 
" 16—Monterey, Veracruz y Progreso, 
" 19—Alfonso XIII , Veracruz y escalas 
" 19—K, Cecilie, Tampico y Veracruz 
" 20—Harald, Amberes y escalas. 
" 25—Castaño, Liverpool y escalas, 
BAXJDRAK 
Noviembre. 
" 3—Excelsior, New Orlcans. 
" 3—Moro Castle, New York, 
" 3—La Champagne^ Veracruz, 
" 3—K. Cecilie, Veracruz y Tampico 
" 3—Albingia, Vigo y escalas. 
" 5—Strathalan, Buenos Aires y esc-
" 7—Saratoga. New York. 
" 9—Mérlda, Progreso y Veracruz . 
" 10—México, New York. 
" 14—Seguranza, New York. 
" 15—La Champagne Saint Nazaire. 
" 16—Morro Castle, Progreso y Vera-
cruz . 
" 17—Monterey, New York, 
20—Alfonso XIII Coruña y escalas. 
" 20—K, Cecilie, Coruña y escalas. 
*• 25—Galveston, Galveston. 
V A P O R E S C O S T E R O S 
Renta francesa, ex - in terés , 96 fran-
cos l't l-Oo. •jeníunuíj 
8 8 
É í í " G E O R G I A " 
Según teiegrania recibido por sus 
consignatarios Sres, Heilbut & Rasch, 
dicho vapor llegará á este puerto pro-
cedente de Hamburgo. Amberes. V i -
go. Lisboa y Cádiz, sobre el día 15 del 
actual, y sa ldrá el mismo día para 
Tampico y Veracruz. E l referido vapor 
trae para este puerto 25 pasajeros. 
E L ¿í A L B I X G I A " 
Según telegrama recibido por sus 
consignatarios Sres. Heilbut & Rasch. 
dicho vapor llegará á este, puerto pro-
cedente de Veracruz el martes 3 del ac-
tual por la mañana, y saldrá el mismo 
día á las 5 de la tarde para Vigo, H a -
vre y Hamburgo. 
SALDRAN 
Cosme Herrera, de la Habana todos I09 
ecartes, & las 5 de la tarde, para Sagua 
7 Caibarién. 
Alava II . de la Habana todos los miér-
coles á las 5 de la tarde, para Sagua J 
Caibarién. regresndo los sábados por la 
mañana. — Se despacha á bordo. — Via-
da de Zulueta. 
Puerto de la Habana 
3 U Q U E S C O N R Í G I S T R O A B I E R T O 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
México por Zaldo y comp. 
Para Colftn. Puerto Tlico, Cananas. Cftdiz 
y Barcelona vapor español Buenos Ai-
res por M. Otadu. 
Para eracruz vapor español Alfonso X I I I por 
M. Otaduy. 
Para Veracruz vapor francés La Champag-
ne por E . Gaye. 
Para Canarias. Vigo. Coruña, Bilbao, Ply-
mouthy y escalas vapor inglés Sabor por 
¿Jussaq y comp. 
Paia New York vapor americano Mojro 
Castle per Zaldo y comp. 
Para Veracruz y escalas vapor amen cano 
Monterey por Zaldo y comp. 
Jara Jíev Ci'eans vápe. amfi cano Eí.->»-
slor por A. B. Voedell. 
Para Hamburgo y estalas vía Vigo vapor 
alemán Albingia por H . y Rasch, 
l ú o v m i s N r o D E P A S A J E ? . : 3 
T T TT^ •v T?0"M 
De Bilbao y escalas en el vapor español 
Afonso X I I I . 
Sres. Telesforo Pasaron y familia — Die-
go Pérez — Blas Manduluniz — Antonio 
Menéndez — Antonio Carasa — M. Blanes 
Gregorio Canales y familia — Manuel 
Martínez — José Estrada — Eulogio Cagi-
gas y señora — José Gonaaiez y familia — 
Francisco Fernández y familia — Adolfo 
Heyla — Juan García y familia — José 
Muñí/ — María Suárez — Serafín Ruiz — 
Vicente Fernandez — Sixto Alvarez — Vi-
cente Carballo y familia — Manuel Flores 
— Emilio de Rosal — Cesar Fernándes — 
Manuel Trueba — José Soberon — Florenti-
no Alvarez — Alejandro Alvares — Casimi-
ro Pérez — MatUs Villar — Ramón Armilla 
— Plácido Vicente Gil — Vicente Llerandi 
— Rosarlo González y familia — Francisco 
Molina — Genaro Prendas — Manuel Rodrí-
guez — Alfredo de la Muela — José Fernán-
dez — Faustino Menéndez — José Torano 
— Antonio Casariego — Cosme García — 
Manufl Suársz — Laureano Pando — Adolfo 
González — José Rodríguez— Francisco Ma-
drazo — José San Juan — Román Alvarez 
— José Rodríguez — Joaquín Ruiz — Juan 
Girbau — Mauro Torres — José González 
— Román López — Severino Aras — Ignacio 
Ansola — Manuel G6mez — Paulino Rodrí-
guez — Genaro Bouza y familia — Manuel 
Férez — Enrique Rodríguez — Fnincisca 
Fr'eto — Francisco Bouza — José P.odrí-
guez — José I./ipez — Jesús Dopico — 
Eduardo Díaz — Pedro Vázquez — Vicente 
Oyorzabal — Adolfo Setien Sierra — Joa-
quín Gómez — Guillermo Abello — Julián 
Arias — Jacoba Cansado — Jesús López 
— Julián Isla — Servando Solls — Lá-
zaro Arduengo — José Alvarez — Manuel 
Bravo — Pedro Iznaga y señora — Enrique 
Paraño — Paulino Vázquez — José López 
— Tomás Forzado y familia — José M, 
Puente — Joí»é M, Galán — 620 de tercera 
y 228 de tránsito. 
De Cádiz y escalas en el vapor español 
Buenos Aires, 
Sres, Manuel Ruiz — Edo. Ferrer — Ge-
rardo Ortega — Eugenio Baure — Manuel 
Vázquez — Carmen Vázquez — Graciano 
Martínez — Tina di Lorenzo y 20 artistas 
más — W. B. Camben — F , Glanvilla — 
Eusebio Garrido — Encarnación Pujol — 
Angela Liafio — Eugenio Dechenaecker — 
M, Navas — María Montes — Alfredo Fer-
nández — Antonio Valenti — S, Papa — E u -
genia Papa — Alfrod Marsine — Julia 
Massini — Ignacio Arcad! — E , Rizzardi — 
O, Cristino — Guisseppe Flaclninio — Do-
lores Vientos — Juana Vientos — Rafael 
Santos Gandía — Sofía Sosa — Salvador Ló-
pez y familia — Francisco A, Gutiérrez 
— Antonio Auzorregui — Tomás Roldán 
— Ramona Nofre — Ricardo Izquierdo — 
José Riera — Ramón Trias — Joaquín Zahin 
— U, Andrade — Francisco García — 
Antonio Ojeda — Primtivo Dávila — 311 
de tercera y 98 de tránsito. 
De New York en el vapor Monterey. 
Sres. Enrique López y familia -
Castillo — José M. Sánchez — N. A 
cheson — Florence J . Stoddard — M 
ge y familia — J . S. Durhan y familia — 
Edgar L . Wybert y familia — M. Harvey 
y familia — Enrique López y familia — Mi-
guel Cari-anza — L , Gallino — V. Ma-
heux — E . Gheen E . Wedeles — K . Sarg 
— Oacar R. Price — José Duford — José 
M. Sánchez — Felipe González — W. Saiv 
gent — G. W, Tellon — B, Bossonl — 
Agustín Palacios — Jaoob H , Heller — S. 
Tenue — A, Mustard — G, D. Angelo y 
familia — Nollie O, Minear — W, Buckley 
— Louis Barréale — Albert AVeston — José 
Mazzco — Edo, Frolllcclardi — Ramón Díaz 
— Luis F . Muro — Armand Molino — F , 
Bado — R. Palmer — C. Palmer y familia 
— Y . Montoro — G. Welcher — Edo. Gar-
cía — H, Tizal, 
De Knigts Key y Cayo Hueso en el vapor 
.Masco tte. 
Sres Santiago Villavisan — Baldomero 
Quintana — Luis Ruiz — J , H , Klemll — 




M A N I F I E S T O S 
NOVIEMBRE 1: 
4 3 5 
Vapor español Buenos Aires procedente de 
Gónova y escalas consignado á Manuel Ota-
duy. 
D E GENOVA 
N, Antonini: 10 cajas efectos. 
Viuda de F . Parajón é hijo: id som-
breros , 
Rubiera y hno,: 2'Id id. 
Viuda de J , Sarrá 6 hijo: 7 bultos 
drogas. 
H , Avignone: 2 barriles aceite, 
Sanjenis y hno,: 2 cajas sombreros. 
F , López: 2 id chocolate y 2 id con-
fites. 
M, Carmona y cp, : 1 Id efectos. 
Palacio y García: 3 id id. 
E . Hernández: 1 Id id. 
R . Supervielle: 1 id tejidos. 
J . Cifuentes: 1 id sombreros. 
R , López y cp, : 1 Id id, 
L . Gulllno: 26 id Id. 
J . López R , : 7 id libros, 
.1, d'Angelo: 13 bultos tejidos. 
G, Lampiano: 1 d efectos, 
Orden: 6 barriles vino, 13 latas opio 
y drogas y 10 cajas sombreros. 
DB B A R C E L O N A 
Consignatarios: 8 bultos «ncajes , 
Romagosa y cp. : 129 cajas turrón, 150 
saros avellanas y 20 cajas conservas. 
E , R , Margarit: 70 id id. 
E . Miró: 3 id longanizas, 2 id sobrea-
sadas, 5 id almendras, 40 id membrillo, 
48 estuches turrón. 1 caja dulces, 1 id 
yema y 6 bultos madera. 
Lavín y Góralez: 10 sacos arroz. I d 
id frijoles y 19 cajas turrón. 
Galbán y cpj: 4 id id, 4 id membrillo, 
1 id almendras, 2 Id longanizas y 9 id 
conservas, 
Carbonell y Dalmau: 29 id almendras, 
50 sacos y l6 cajas avellanas, 8 cajas 
piñones y 2 id membrillo, 
J , M, Mantecón: 25 sacos avellanas, 
30 cajas membrillo, 160 id conservas, 1Q 
id t u n ó n y 3 id longanizas. 
A , Cerqueda: 2 cajas aceite. 
R . Laluera: 8 barriles vino, 
Wickes y cp, : 25 cajas turrón. 
Vllaplana, Guerrero y cp . : 10 sacflS 
almendras. 
D, Juncadella: 1 caja uvas. 
P , Llorens: 1 id efectos y 4 id mem-
brillo , 
López y Cela: 3 id id, 1 id almendras, 
19 id frutas y 2id piñones. 
Baldor y Fernández: 90 id membrillo.! 
J . M, Parejo: 40 id id , 
B , Barcel6 y cp,: 7 sacos nueces. 
E , Hernández: 10 cajas turrón, 
Alvarez y cp. : 4 id membrillo, 11 id! 
frutas y 2 id turrón. 
López y Ballester: 100 id conservas., 
R , Torregrosa, Burguet y cp,: 25 sa-
cos avellanas, 
V , P , : 9 bultos muestras yropa. 
Pumariega, Pérez y cp,: 1 caja papel. 
Majó y Colomer: 10 bultos drogas, 
Domenech y Artau: 9 barricas vidrio .1 
Benavent y Bello: 7 cajas libros. 
V . Suérez: 81 id papel. 
Revira y Cabeza: 1 id tejidos. 4 
C , S. Buy: 1 id id. 
Sánchez, Valle y cp.: 1 id id. > 
Hijo de J . Baguer y cp, : 60 id blo-
ques . 
J . López R , : 1 id libros. 
R . Planlol: 2 cajas efectos. t 
. Pi y hno,: 109 fardos tapones, 6 ca-
jas uvas y 1 id anís . 
Viuda de .T, Sarrá é hijo: 170 bultos 
nguas minerales y drogas, 
M. Johnson: 14 id drogas, 
F , Taquechel: 52 id id y aguas mine-» 
rales, 
Palacio y García: 7 id efectos -
Pons y cp,: 301 huacales losetas, 
Suárez, Solana y cp, : 1 caja efectos .j 
Briol y Ciceraró: 3 id id. 
J . Cicerano: 3 id id, 
Fernández, Castro y cp, : 1 id id y 33 
id papel. 
Viuda de F . Parajón é hijo: 1 id efec-
tos, 
P, Manfredi: 4 id id. 
Viuda de P . M, Costas: 144 cajas pa* 
peí. 
R , Veloso: 3 id libros. 
A . Bello: 1 id efectos. 
M, Calvet: 1 id id. 
Rambla y Bouza: 12 Id papel y 8 id 
libros, 
F , Farnes: 1 caja calzado. 
M, Arrionda: 1 id id, 
Estin, Cot y cp, : 1 Id Id. 
Baguer y cp. : 1 id Id. 
Martínez y Suárez: 7 Id id . 
García y Alvarez: 1 Id Id . 
Brea y Nogueira: 3 id id. 
Fernández, Valdés y cp . : 5 id id.: 
,T, Torradas: 1 Id id. 
Pradera y Justafré: 3 Id id. 
.1. G . Valle y cp,: 12 id id. 
V . Suárez y cp . : 3 id id. 
Alvarez, García y cp. : 6 id id. 
Pons y cp . : 1 id id. 
Veiga y cp. : 2 id Id. 
Catchot. García M . : 6 id id . 
E . Hernández: 6 id id. 
A, Cabrlsas: 2 id id, 
T H E M A L B á N E O F C A Ñ A B A 
AftBtd fiscal del Gobierno de la Piepúbliss d; CQJI nm t\ pip de Isi ebejes del Ejércit) Lblir 
Capital 7 Reserva: $8.290,000—Activo: $45.350.000 
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No se derrite. 
No se pudre. 
X l B E R O 
^ O O F l N 
Preparado para e1. 
clima de Cuba. 
Mas económico que 
hierro galvanizado. 
Cúbrase un techo 
con parte de Rube-
roid y parte de otros 
techados, y en poco 
tiempo se verá cual 
es el bueno y conve-
niente. 
D E S C O N F I E S E 
D E L A S 
IMITACIONES. 
Escribase hoy mismo midiendo precios y maestra? (gratis"i v demás ínformeq & 
T H E STANDARD PAINT COMPANY, 
c 33̂ 5 NEPTUNQ N, 12, H V B A NA, LORENZO OLIVA, Gerente. 8-3 
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D I A R I O D E L A M A R I N A — B d i c i ^ D do la mañana.—Noviembre 3 ño 1908. 
Masque y Serrano: 1 caja tejidos. 
R P . C . María del S. Corazón: 1 Id . 
Idem. 
J . G . de León: 1 id id . 
Huerta, Cifuestes y cp. : 10 id id . 
B. de Herrero y cp . : 1 id id. 
Prieto, Qonzálea y cp . : 2 id id., 
Prieto y hno. : 2 id id 
P . Gómez Mena: 4 Id id. 
Solaxee y Carballo: 1 id i d . 
Suárez y Lurlño: 3 id id . 
R . R. Campa: 4 id id. 
A . Revuelta: 1 id id. 
Inclán, García y cp . : 4 id id.: 
V . Campa: 2 id id. 
Fernández, Lrópez y cp.: 5 id id.. 
Izaguirre, Rey y cp. : 1 id id. 
lioriente y hno.: 4 id id . 
Valdés é Inclán: 11 id id. 
Fernández, hno y cp . : 1 id id . 
M. López: 1 id id. 
Menéndez García Tuñón: id id. 
Alvaré, hno. y cp. : 4 id id. 
J . Fernández y cp. : 1 id id. 
Nazábal, Pino y cp . : 1 id i d . 
Lizaraa y Díaz: 1 id id . 
González, Menéndez y cp . : 1 d d. 
Huerta, Cifuentes y cp.: 10 id id. 
Rodríguez, Alvarez y cp.: 4 id id . 
Escalante, Castillo y cp . : 1 id id . 
Celosía y Pella: 3 id id. 
Orden: 3 cajas azafrán, 30 id vino, 7 
id. efectos, 22 huacales maquinaria, 2 
cajas tejidos y 14 id y 18 estuches tu-
rrón, 
D E V A L E N CÍA 
L . de Cárdenas: 1 caja tejidos. 
DBJ A L I C A N T E 
Wickee y cp . : 15 cajas almendras. 
A . Ramos y hno.: 12 id pimentón. 
Negra y Gal lar reta: 15 ir id. 
J . Alvarez: 5 id id. 
A . Lamiguelro: 5 id id.: 
Pita y hno.: 30 id id 
F . Bauriedel y cp. : 20 id id. 
Romero y Mont»*; ^ id id . 
Quesada y cp . : 50 id id . 
Lavín y Gómez: 25 d d . 
D E MALAGA 
Romagosa y cp . : 964 cajas pasas, 25 
id aceite, 150 barriles uvas y 30 sacos 
garbanzos. 
E . R . Margarit: 600 cajas pasas. 
A . E . Piedra y cp. : 6 id higos y 34 
}d pasas. 
B . Barceló y Duyós: 1 bota vino., 
pasas y 400 id ciruelas. 
Salom y cp . : 7 id higos y 34 id pasas. 
RomaQA y Duyos: l'bota vino. 
Quesada y cp . : 32 cajas pasas y 6 id 
higos. 
Costa, Fernández y cp . : 63 sacos gar^ 
banzos, 360 cajas pasas y 15 barriles y 
5 4 cajas uvas. 
E . Miró: 2152 cajas pasas y 4 id higos, 
R . Torrogrosa, Bruguet y cp.:2 id. 
conservas, 1 caja higos, 32 id pasas y 50 
barnles uvas. 
J . M. Mantecón: 33 cajas pasas. 
J . Alvarez R . : 200 barriles uvas. 
Suárez y cp . : 6 barriles y 60 cajas vi-
no y 200 barriles uvas. 
E . Puig: 1 bota vino. 
J . M. Parejo: 2 bocoyes id. 
Viuda de J . Ibarra é hijo: 1 caja y 50 
barriles id. 
A . Pérez: 620 cajas pasas y 23 barri-
les uvas. 
Muniátegui y cp. : 60 cajas pasas. 
García, Castro y hno.: 300 id id . 
R . Alfonso y cp. : 48 barriles uvas. 
Pita y hno. : 222|2 id id. 
•Orden: 100 barriles, 8|2 id id, 4 ca-
jas muestras y 10 barriles y 14 cajas vi-
no. 
D E CADIZ 
Muniátegui y cp . : 137 seras aceitu 
ñas . 
S. López V . : 300 cajas vino. 
B . Manrique: 1 bota y 15 cajas id . 
López 6 Izquierdo. 4 bocoyes id. 
Romagosa y cp. : 201 sacos garban-
zos . 
-AI. Ruiz Barreto: 2 cajas efectos, 1 bo-
coy vinagre y 4 id vino. 
M. Johnson: 8|2 pipas id. 
J . García Velez: 1 caja efectos.. 
J . M. Parejo: 100 id y 2 bocoyes vi-
r o . 
M. Zamora y cp . : 1 barril id y 112 
bota vinagre. 
B . Barceló y cp. : 1000 cajas higos 
R . Torregrosa, Burguet y cp . : 5 Id 
jamones. 
M. Muñiz: 300 id aceitunas. 
Lavín y Gómez: 85 id Id. 
Muñiz y cp. : 136 seras Id . 
E . R . Margarit: 105 id id. 
A . Lendorro: 1 caja prendas. 
Romañé y Duyós: 4 botas vino. 
R . Alfonso y cp. : 4 bocoyes id . 
E . Aldabó: 2 botas id. 
Genaro González: 500 cajas higos. 
J . Rodríguez y cp.: 4 bocoyes vino 
Ruiz y Hernández: 2 id id. 
E . Cuesta: 1 id vinagre. 
A . Ramos y hno.: 1 barril aceitunas 
1 caja uvas. 
R, 5 ca-fi ca-
25 barriles manzanas y 
D E V I L L A O A R C I A 
Romero y Montes; 180 cajas cooser 
tas . 
Romagosa y c p . : 220 id id . 
D E L A S PALMAS 
J . A . Banoes: 10 cajas conservas., 
D E SANTA ORUZ D E T E N E R I F E 
Negra y Qalíarreta: 25 cajas salmón 
y 1 id peras. 
DE SANTA CRUZ D E L A PALMA 
Galbán y cp , : 60 cajas conservas., 
. J . A . Banoes: 300 id id. 
D. Bernal: 1 id Jabón, 3 id tejidos, 
í pipa, 1 barril y 1 bocoy vino. 
M . Suárez: 21 cajas conservas. 
Wickes y cp . : 97 id id . 
J . Ramos: 6|-4 pipas vino.: 
F . Cabrera:! caja tejidos. 
Pifiáu y Ezquerro: 30 id conservas y 
31 id tejidos. 
M. M . Vidal: 1 id id . 
S . Ramos: 1 Id id. 
F . Torres: 10 garrafones aguas mine-
rales. 
Torres y Amaral: 4 barrica* pescado. 
D E P U E R T O R I C O 
L . Amanda: 1 baúl ropa. 
Marquetti y Rocabertl: 200 sacos café 
D E A G U A D I L L A 
Isla, Gutiérrez y cp. : 102 sacos café. 
D E A R E C I D O 
Orden: 100 sacos café. 
Dfa 2: 
4 3 6 
Vapor americano Maacdtte procedente de 
Knigts Key y Cayo Hueso consignado á G. 
Lawton Childs y comp. 
En lastre. 
4 3 7 
Vapor americano Monterey procedente de 
ísew York consignado a Zaldo y comp. 
Consignatarios: 2 bultos muestras. 
Mantecón y cp.: 225 cajas leche y 1 
nevera con 17 cajas galletas. 8 id dulces. 
6 atados (26 cajas), 40 bultos frutas, 1 
barril cebollas, 1 huacal legumbres, 2 
cajas higos, 10 Id manzanas, 10 atados 
OOO cajas) quesos y 50 cajas encurti-
dos . 
Negra y Gallarreta: 50 id id, 10 id 
luostaza, 175 id leche y 9 huacales jamo-
nes . 
J . Alvarez R . : 1 barril ostras, 32 
huacales frutas, 1 id legumbres, 1 barril 
coliflor, 2 cajas naranjas, 2 id salchichón, 
225 id peras, 2 atados quesos, 10 barri-
les manzanas y 275 cajas leche. 
J . M. Mantecón: 15 atados (75 ca-
jas) carne.: 
Torregrosa, Burguet y cp . : 
jas v i saco pimienta, x fardo y 
Jas canela, 1 caja salsa*!. 4 id frutas, 60 
id ciruelas, 40 id dAtiles, 2 atadas que-
POS, 1 huacal legumbres, 1 barril ostras, 
20 cajas uvas, 20 id peras, 5 id naranjas 
y 3 id dulces . 
M . López y cp . : 25 barriles manzanas 
y 452 id papas. 
B . Pérez: 12 huacales coles y 5 0 ba-
rriles manzanas. 
J . González Alvarez: 50 id id y 1» id 
peras. 
B . L . Dardet:.8 huacales, 6 cajas y 
7112 id id, 5 barriles zanahorias, 5 id 
remolacha, CO barriles manzanas y 35 
huacales uvas. 
Marquetti y Rocoberti: 14 sacos se-
millas, 1 bulto canela y 427 sacos café. 
L . E . Gwinn: 50 huacales uvas, 5 id 
ciruelas, 10 id coles, 30 i y 10 cajas pe-
ras, 10 id y 150 barriles manzanas. 
Alonso, Menéndez y cp. : 48 sacos fri-
joles, 10 cajas toclneta y 400 id leche, 
p . Pita: 5 cajas toclneta. 
R . Arroyo: 5 id id. 
Galbán y cp. : 10 tercerolas jamones, 
48, id, 10 barriles y 69 tlnae manteca, 
500 sacos harina, 49 id café y 8-25 cajas 
leche. 
Milián y cp. : 5 huacales coles. 
L . Rodríguez y cp. : 63 sacos café . 
Torres y Amaral: 30 huacales uvas y 
20 cajas peras. 
Estévanez y FernáHdez: 50 sacos fri-
joles . 
ftí. Muñoz: 10 cajas dátiles y 20 id 
ciruelas. 
Dardet y cp 
15 id peras. 
Izquierdo y cp . : 205 id papas. 
Milián, Alonso y cp . : 200 id id y 400 
cajas leche. 
F . Parnas: 15 huacales coles y 4 ba-
rriles zanahorias. 
Cuban Am. Sugar C o . : 500 cajas azú-
car. 
J . Crespo: 100 sacos frijoles y 50 id 
pimienta. 
Friedlein C o . : 171 bultos provisio-
nes. 
R . Suárez y cp. : 5 cajas tocineta. 
Menéndez y Fernández: 250 sacos 
avena. 
Lavín y Gómez: 15 cajas tocineta, 800 
id peras y 200 id leche. 
González y Costa: 10 cajas tocineta. 
R . Palacio: 16 id id y 50 sacos pi-
mienta. 
Costa, Fernández y cp . : 50 tabales ba-
calao . 
A . Pellón: 28 barriles frijoles. 
M . Sobriro: 60 bultos tabaco. 
C . Blasco: 10 id efectos y 300 cajas 
abón. 
Am. Grocery C o . : 1 caja chocolate y 
[ id cacao. 
J . Prieto: 50 barriles manzanas. 
R . Posada: 309 sacos café. 
Canales, Diego y cp. : 20 cajas hue-
vos. 
A . Armand: 200 id id. 
E . Hernández: 400 id leche. 
E . Luengas y cp. : 22-6 id id. 
Menéndez y Arrojo: 225 id id . 
Carbonell y Dalmau: 200 d id y 20 
sacos sulfato de potasa. 
García, hno. y cp.: 200 cajas leche. 
Grana y cp . : 3 bultos efectos. 
Cuban and Pan American Express Co: 
59 id id . 
Southern Express Co. : 20 id id. 
C . B . Stevens C b . : 6 id id. 
Menéndez, Arrojo y cp . : 1 id id. 
Azcue y L . : 1 id id. 
Centro Asturiano: 4 id id . 
Solis, hno. y cp. : 3 id id. 
Palacio.y García: 41 id id . 
F . B . Sinalco C o . : 20 id id . 
Llopart C o . : 14 id id . 
Snare, Trieste C o . : 1 id id . 
Hoster y Fair: 7 id id . 
Casa Borbolla'. 3 id id. 
Harris, hno. y cp.: 124 id id . 
R . Codina é hijo: 5 id id . 
J . Reboredo: 7 id id . 
Romero y cp. : 17 id id. 
M. Otaolaurruchi: 16 id id. 
F . Prieto: 3 id id. 
López Señen: 32 id id . 
Velo: 6 id id. 
Custin: 4 id id., 
Davis: 11 id id. 
Kohn: 11 id id. 
Carmena y cp.: 6 id id . 
K . Pesant y cp. : 2 id id. 
R . López y cp. : 2 id id. 
Viuda de Parajón é hijo: 1 id id. 
Sánchez y Mosteiro: 2 id id. 
E . Ricart y cp. : 2 id id . 
M. J . Marques: 78 id id., 
R . L . Moré: 7 id id. 
C . S. Buy: 52 id id. 
F . Sabio y cp. : 3 id id . 
Cañizo G . : 6 id id, 
.Turick: 1 id id. 
H . Steinhard: 1 id id. 
R . Ortiz: 11 id id . 
Matadero del Luyanó: 80 id id . 
A . G . Bornsteen: 13 id id., 
Coca-Cola Co. : 20 id id . 
J . D . Canel: 5 id id . 
F . Ibarra: 2 id id. 
Argudín, González y cp . : 6 d d.: 
Méndez y Gómez: 2 id id . 
G . Lawton Childs y cp. : 125 id i d . 
Yan C . C o . : 20 id id. 
Yen Sanchton: 68 id id. 
Compañía Cubana de Fibras 
Ugarte y Lloredo: 5 Id id. 
Banco Nova Scotia: 5 Id id . 
Santacruz y hno.: 9 id id.. 
M . Ahedo: 83 id id . 
J . Merjcadal: 17 d calzado. 
F . Tamames: 3 id id . 
L a Eficiente: 22 id id. 
González. Taborcias y cp. : 2 id id 
Brea y Nogueira: 4 id id. 
Catchot García M. : 1 id id. 
Pradera y Justafré: 3 id id. 
Viuda de Aedo, Ussía y Vlnent: 
W id. 
S. Benegau: 10 id id. 
Puig y Gulx: 15 id sesa y 30 cuñetes 
talco. 
H . A . Me Andrew: 2 5 barriles aceite. 
West In>dla 011 R . C o . : 769 bultos 
id y otros. 
Viuda de J . . Sarrá é hijo: 36 bultos 
drogas. 
M. Johnson: 84 d id . 
F . Taquec&el: 9 id id. 
.1. López R . : S id papel y otros. 
Barandiaráa y cp. : 61 id id . 
Suárez, Solana y cp. : 362 id id . 
Hourcade, Crews y cp . : 143 d id., 
Gutiérrez y Gutiérrez: 10 Id id . 
Rambla y Bouza: 54 id id. 
V . Suárez: 441 fardos cartón, 
Fleischmann C o . : 2 neveras levadura. 
M . Alvarez y cp . : 1050 sacos abono. 
R . Prendes: 1 bulto tejidos. 
P . Gómez Mena: 7 id id. 
Gómez, Piélago y cp . : 10 id id . 
Prieto, González y cp . : 2 id id . 
Tabeas y Vila: 10 id ferretería. 
S. Eirea: 7 id id, 
Sierra y Martínez: 101 id id . 
Aspuru y cp. : 19 id id. 
H . de P . de Arriba: 1 id i d . 
Purdy y Henderson: 2 id id.; 
J . Alvarez y cp.fl 10 id id . 
Knight Wall: 62 id id . 
Benegác, Corral y cp. : 26 id id . 
E . García Capote: 8 id Id . 
Achútegui y cp. : 40 id id. 
L , Aguilera é hijo: 7 id id . 
Capestany y Garay: 11 Id id . 
Orden: 92 id mercancías, 1 caja teji-
dos, 5 id tocineta, 409 sacos café, 5 id ce-
bollas, 10 huacales coles, 2 id legumbres, 
91 barriles manzanas, 20 id aceite, 100 
id materiales para jabón, 20 id y 25 ata-
dos peras, 3 0 cajas y 10 cuñetes uvas. 
4 3 8 
Vapor inglés Sabor procedente de Tampi-






4 3 9 
Vapor español Alfonso X I I I procedente de 
Bilbao y escalas consignado á Manuel Ota-
duy. , 
D E B I L B A O 
López: 6 barricas vino. 
Aberedo: 2 cajas efectos. 
Muñoz: 6ú barricas vino y 50 ac-
jas conservas. 
L . Luengas y cp . : 32 id id . 
R . Suárez y cp. : 22 id id. 
Romagosa y cp . : 200 id id . 
Pita y hno.: 200 id id. 
A . S. Vil la: 5 barricas y 30 barriles 
vino. 
Trueba y hno.: 25 barriles id . 
Agulrre, García y cp. : 2 bocoyes id . 
J . Rafecas y cp . : 50 barriles id. 
R . Torregrosa Burguet y cp. : 10 ba-
rricas y 30 barriles id. 
Garín, Sánchez y cp. : 200 cajas id. 
E . Cuesta: 2 5 barriles, y barricas id 
y 1 caja efectos. 
Landeras, Calle y cp . : 54 fardos al 
pargatas, 15 cajas conservas y 25 id 
aceite. 
Carbonell y Dalmaq: 10 fardos alpar-
gatas . 
Bergasa y Tirairaos: 17 id id. 
Lavín y Gómez: 18 id id . 
R . Gaytán de Ayala: 1 caja efectos. 
D E SANTANDER 
Viuda de J . Sarrá é hijo: 230 cajas 
aguas minerales. 
M. Johnson: 120 id id. 
F . Taquechel: 25 id id. 
Isla, Gutiérrez y cp . : 25 cajas mante-
quilla . 
J . Rafecas y cp. : 2 5 cajas elixir. 
Muniátegui y cp. : 20 cajas quesos. 
J . G . de León: 7 id efectos. 
F . de la Cerra: 1 caja embutidos y 2 
bordalesas vino. 
Pernas y cp . : 2 barriles y 75j4 pi-
pas id. 
Revesado y Redón: 3 cajas alpargatas. 
Sánchez y hno.: 1 id efectos. 
Landeras, Calle y cp : 1 id id y 1555 
id sidra. 
Baldor y Fernández: 570 id id . 
A . Díaz: 500 id id. 
Lavín y Gómez: 800 id id y 4 id efec-
tos. 
González y oCsta: 31 cajas chorizos. 
Araluce, Martínez y cp . : 35 id papel. 
A . Morán: 1 id efectos. 
A . Ordóñez: 1 id id. 
M. Muñoz: 14 cajas jamón y man-
tequilla . 
González, Benitez y cp.: 30 barricas 
y 251|4 pipa vino. 
Recalt y Restoy: 3 cajas jamón, 5 id 
salchichón, 1 id quesos y 2 barriles con-
servas . 
G . M. Maluf: 1 caja efectos. 
Echevarri y Lezama: 1 id cintas. 
J . M. Bérriz é hijo: 30 barriles vino. 
Trespalacios y Noriega: 3 cajas efec-
tos. 
D E L A CORUÑA 
J . A . Bancee: 20 cajas manteca y 30 
id conservas. 
Landeras, Calle y cp . : 47 id idi 35 sa-
cos nueces y 466 cestos castañas. 
H . Astorqui y cp . : 60 Id Id y 35 sa-
cos nueoes. 
Romagosa y cp. : 53 ¡d id, 12 cestos ce-
bollas y 300 id castañas. 
Wickes y cp. : 10 cajas lacones. 
J . Vázquez: 1 id jamones. 
Fernández y Diego: 1 caja encajes. 
Soliño y Mosquera: 1 id id. 
Llzama y Díaz: 1 id id. 
M . ePrnández y e : 1 id id. 
Orden: 400 cestos castañas. 
Planiol y Cagiga: 1828 id Id.: 
F . Vidal Cruz: 2389 id id. 
B . Batet: 1478 id id. 
A . Díaz. 3189 id id. 
M . Johnson: 10 cajas drogas. 1 
J . J . Busch: 7 bultos maquinaria, 
Brown C o . : 1 caja efectos. 
G . Bulle: 25 tercerolas sebo. 
4 4 1 
Goleta inglesa Silver T̂ eaf procedente de 
Canning (N. E . ) consignada & M. López 
y comp. 
Consignatarios: 4^06 barriles papas. 
4 4 2 
Vapor americano Morro Castle proceden-
te de Veracruz y escalas consignado á Zal-
do y comp. 
DE VERACRUZ 
A. Radda: 4.500 pl&tanos. 
Wickes y comp.: 34 sacos garbanzos. 
Pite y hermano: 60 sacos garbanzos. 
Costa. Fernández y comp.: 101 sacos id. 
B. Barceló y comp.: 205 sacos id. 
Id. de miel polarización 89. en altnaeftn 
á precios de embarque 3% rls. arroba. 
Sres. Notarlos de turno: Para Cambios: 
Francisco Díaz; para azúcar: Jacobo Pa-
tterson; para Valores: Alberto R. Ruz. 
Habana, 3 Noviembre 1908.—El Síndi-
co Presidente. Federico Meier., 
C O T I Z A C I O M O F I C I A L 
DB LA 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la Isla 
de Cuba contra oro 5% á 6% 
Plata española contra oro español 93% 
á 93% 



















2 id Id 
16 
4 4 0 
Vapor noruego Trafalgar procedenté de 
Mobila consignado á, Louis V . Place. 
(Para, la Haoana) 
H . Aetorqui y cp . : 50 tercerolas man-
teca. 
García, Castro y hno.: 20 id id . 
Salceda, hno. y cp . : 200 sacos harina 
Bergasa y Timiraos: 250 cajas velas y 
25 id carne. 
Lavín y Gómez: 250 id velas. 
B . Barceló y cp. : 800 id id. 
Alonso, Menéndez y cp. : 250 id id . 
R . Suárez y cp. : 250 sacos harina. 
Isla, Gutiérrez ycp.: 2 50 id id. 
Barraqué y cp . : 249 id id y 75 terce-
roles manteca. 
Galbán y cp . : 50 id id, 1000 sacos ha-
rina y 2 5 cajas carne. 
E . Luengas y cp. : 30 sacos harina. 
M. Pérez Iñiguez: 100 id id. 
Baldor y Fernández: 400 id id. 
R . Torregrosa, Burguet y cp. : 20 ata-
dos (100 cajas) salchichón y 5 terce-
rolas manteca. 
Mantecón y cp . : 10 id id y 10 cajas 
carne. 
Negra y Gallarreta: 6 tercerolas jamo-
nes. 
A . Lamigueiro: 8 id id. 
Carbonell y Dalmau: 7 Id id . 
Yen Sanchion: 5 id id . 
Menéndez y Arrojo: 20 atados (100 
cajas) salchichón y 7 tercerolas jamones. 
Echevarri y Lezama: 50 tercerolas 
manteca y 250 sacos maíz. 
E . Hernández: 10 tercerolas jamones. 
Swift C o . : 2 cuñetes y 2 cajas len-
guas, 21 huacales y 10 cajas manteca, 18 
tercerolas puerco y 4 cuñetes menudos. 
Piftán y Ezquerro: 25 tercerolas man-
teca. 
J . Alvarez R . : 7 tercerolas jamones 
y 100 cajas huevos. 
García, hno. y cp. : 9 tercerolas Ja-
mones . 
B . Fernández y cp:: 7 id id. 
Vilaverde y cp. : 5 id id. 
Landeras, Calle y cp. : 5 id id y 50 
tercerolas manteca. 
M . Sobrino: 50 tercerolas id. 
W . M. Croft: 34 cajas toclneta. 
J . M. Bérriz é hijo: 1 id id, 0 id y 4 
tercerolas manteca. 
González, Menéndez y cp. 
Jldos. 
F . Gamba y cp . : 1 id id . 
Amado Pérez y cp. : 1 id id . 
J . Fernández y cp. : 1 id id . 
J . M. Mantecón: 14 cajas puerco y 
25 id encurtidos. 
F . E . Beeosa y cp.; 123 bultos mue-
bles. 
Champion y Pascual: 25 id id. 
Palacio y cp . : 11 id id. 
C . Blasco: 6 id Id . 
Argudín. Gonaález y cp. : 4 id id. 
M. Ahedo: 6 id id. 
Surlol y Fragüela: 286 sacos afrecho 
y 250 id maíz. 
Quesada y cp . : 250 id harina, 25 ca-
jas carne. 5 tercerolas jamones, 20 ca-
jas manteca y 270 sacos frijoles. 
Sussdorff, Zaldo y C o . : 1550 piezas 
cañería. 
A . B . Horn: 34 bultos efectos. 
Canales, Piñón y cp. : 18 id Id . 
A . Fernández y cp. : 30-2 sacos maíz. 
Arana y Larrauri: 2»B0 id id. 
Garín. Sánchez y cp. : 50 cajas carne 
y 5 tercerolas Jamones. 
V . Prieto: 70 barriles aceite. 
A. Armand: 700 cajas huevos. 
Canales, Diego y cp.: 400 id id.. 
H . Hasling: 2 4 bultos efectos. 
A. González: 75 cajas botellas. 
Huarte y Otero: 25 0 sacos maíz. 
Loldi y cp.: 250 id id. 
Havana Central R . C o . : 202 
madera. 
A., del Río y hno. 3472 id id. 
(Resto de la carga del vapor "Miguel 
M. Pinillos): 
DFi B A R C E L O N A 
(Para Clenfuejíosl 
Fernández y Pérez: 50 pipas, 50¡2 y 
20|4 vino, 75 cajas conservas y 300 id 
jabón. 
J . Ferrer: 1 caja salchichón, 5 5 id 
conservas, 25 pipas, 25¡2, 5014 vino, 200 
cajas fideos y 50 cajas ajos. 
N. Castaño: 50 cajas conservas, 50 
pipas, 100|4 vino, 100 barriles id, 300 
cajas jabón y 500 id velas. 
S. Balbín Valle: 100 cajas conservas 
y 225 id jabón. 
Hartasánchez, Sordo y cp. : 40 id con-
servas, 25|8 y 1|10 vino. 
Sánchez, Vital y cp.: 50 cajas conser-
vas, 34 id ajos, 11 sacos orégano y 300 
cajas jabón. 
Cardona y cp. : 171 cajas conservas, 
35 cajas aceitunas, 1 pipa, 212 y 25|4 
"vino. 
C , del Campo: 38 bultos ferretería. 
F . Gutiérrez y cp. : 44 id id. 
Hof y Prada: 17 id id. 
Ruiloba y cp. : 47 id efectos. 
.7. Llovió: 2 4 id ferretería. 
González, Garmá y cp.: 2 id efectos. 
V . Casa Blanca: 2 cajas tejidos. 
Claret y cp . : 8 id id, 1 id y 16¡4 vino. 
Range!. Novoa y cp.: 1 id papel, 9 id 
tejidos y 2 id pelotas. 
M. Vila: 2 id vidrio. 
Villar y cp. : 3 id efecto?. 
M. R . Gatell: 2 id drogas. 
Orden: 140 pipas, 120¡2, 70|4, 50¡8, 
7¡10 y 2 bocoyes vino. 
D E V A L E N C I A 
V . Lleó: 4 cajas efectos. 
J . Alonso: 2 id melones. 
A . Campos: 12 barriles vino. 
Orden: 1 pipa id. 
DTC MALAGA 
J . Ferrer: 170 sacos garbanzos, 2 50 
cajas pasas, 24 sacos alpiste y 100 barri-
les uvas. 
Cardona y cp . : 40 sacos garbanzos. 
J . R . Tenario é hijo: 2 bocoyes vino. 
Sánchez, Vital y cp. : 55 cajas higos y 
S2 id pasas. 
.7. Gros y cp. : 7 5 ? barriles uvas. 
N . Castaño: 5012 id y 204 cajas pasas. 
Orden: 30 sacos garbanzos, 310 cajas 
aceite, 30 barriles, 212 bocoyes y 10912 
barriles uvas. 
D E CADIZ 
S. Ealbín Valle: 194 sacos garbanzos 
y 2 45 seras aceitunas. 
X . Castaño: 81 3?iCos garbanzos. 
.T. R . Tenorio é hijo: 1]2 pipa y 2 
bocoyes vino. 
Cardona y cp. : 213 sacos garbanzos y 
100 barriles aoeit|inas. 
Asencio y Puente: 5 cajas efectos. 
F . Gil: 700 cajas higos. 
Fernández y Pérez: 2 botas vino. 
J . M. Alonso: 6 cajas coñac, 1 id 
efectos, 1 bota y 104 cajas vino, 212 pi-
pas vinagre, 2¡2 id vermouth. 
Orden: 100 cajas aceitunas. 
D E L A S PALMAS 
Orden: 200 piedras filtro. 
D E P U E R T O R I C O 






ANUNCIO. — SBCR^T.^ 
Pl BLICAS. — Jefat.íro / ^ A r»» 
nar del Rfo - Pinaí^ei ll,1 ^ S ? , 
de 1908 - Hasta l a ^ t V e ^ 26 S ( 
día 5 de Isoviembre de ' i q ^ Ui 
en esta Oficina (Anticuo n' s« l> 
fapterfa) proposicione* 2n Cuartfl „ 
dos para la subasta de TVIJÍI 1>ll««ft«at i 
ci(Jn de la carretera di ?Mra Para 
Oficina se /acilita^n Im' ^ 'on j* -?^-
«•iones «n hlur.™ '"íPrefr w..v,w.-. ia.>.miaran imnr«-clones en blanco y Se dará* •So« de 
"-c.n'ii1/'- - ^ " ¿ í ' ^ s r . 
ANUNCIO. — SEC^ÍTP^TT^-^^Í?'-»)' 
PUBLICAS. — .Teftt^V,111^ D T ^ " nar del Rfo  Pinar del 4 ^ 
de 1908. _ Hasta la/tVe^n 26 < 
f̂» K *~ Noviembre - es ^ ,-
esta Oficina (Antiguo 
r! na 
colegio be m m m 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
CAMBIOS 
Banqueros comercio 
Londres 3 d|v. . . , 
" 60 d!v 
París 60 d|v. . . . 
Alemania 3 dlv' . . 
" 60 d|v. . . . 
E . Unidos 3 d'v. . 
" " 60 d|v. . 
España si. plaza y 
cantidad 3 d|v. . 
Descuento papel co-
mercial. . . . .: 
Bíoneans 
Greenbacks, . . , 
Plata española. . . 
20% 20%p|0. P. 
2014 19% p|0. P. 
6% 6 % p 0. P . 
5 ^ 4%p 0. P. 
3%pt0.P. 
10% 9%p}0. P. 
Empréstito de la Repfl-
blica N 
!d. da la R. de Cuba 
deuda interior ex-cp. 99 102 
Obligaciones primera U -
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 114 118 
Obligaciones segunda hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 112 115 
Obligaciones Hipoteca-
rías F. C. Cieufuego» 
á Villaclara. . . . 
Id . id . id . segunda. . 
lo. primera * rrocarrtl 
Caibarién 
Id. primera Gibara á 
Holguín 
id. primera San Cayeta-
no á Viñales . . . . 5 sin 
Bonos hipotecarioR de IB 
Compañía de Ga» y 
Electricidad de la Ha-
bana 112% 
Bonos de ía Habana 
Electric Railway Co. 91% 98 
Obligaciones gis. (perpe-
tuas) consolidadas de 
lo» F . C. de la Habar 
na N 
Bonos Copafila Qas Cu-
bana N 
Bonos de la República 
de Cuba em idos en 
1896 á 1897. . . . 102 sin 
Bonos segunda Hipoteca 
Tbe Matanzas Watoa 
Work es -1 S 
Id . Hipotecarias Azuca-
rero Olimpo N 
Bonos blputecarlos Coa-
tral Covadonga. . . N 
C i . Eiec. de Aiuml>rHao 
y tracción de Santiago 70 80 
ACCIONES 
Banco Español ce i* isia 
de Cuba (en circuí»' 
c ión. 67% 69 
Sanoo Agrícola de Pufer^ 
to Príncipe N 
Banco Nacional de Cuba sin 140 
Banco de Cuba. . . . N 
Ccmpañia de rerrocarr»-
les Unidos de la HabA-
na y alnaaoenes do R*-
gla, limitada. . . . 94 94% 
Da, Blec. de Alambrado 
y tracción de Santiago N 
Rompañía del Ferroca-
rril del Oeste N 
Tompañla Cubana Cao* 
tral Railway Limited 
Preferidas. . . . « W 
Mem tdc (comuaee) *< « ¡9 
í e r ^ c o r r i l de Gibara ft 
Bolgnln - W 
Cmnpañíi. Cubana de 
Alumbrado de Gas. . N 
Cmnpañia de Gaa y Eleo-
tricidad de la Habana 102% 105% 
OJijae de la Habana pre-
ferentes . . . . . . . N 
Nueva Fábrica de Hielo N 
Loaja de Comercio de la 
Habana (preferlciaa) • K 
lá. id . id-, comunes. .1 N 
Compañía de Corustmo 
oiones. Reparaciones f 
Saneamiento de Cuba. N 
Compañía Havana Eles-
ti-ic Rallwaj Co. (pre-
feridas 89% 91% 
Ooix-pañla Havana E l * * 
tr-.c Railway Co. (CÍ 
muñes 35% 36 
Oomoañia Anónima i í 
t&uzas 1 M 
Compañía Alfilerera C 
baña. . . . . . . . * « 
Compañía Vidriera de 'f? 
r^ihq N ^ 
Habana, Noviembre 3 de 1908. 
n e s e n b ^ ^ ^ ^ r ^ 
i c y o ^ t e . - ^ J ^ C l ^ l ^ 
A N U N C l o r — SECRETA^TA— 
PUBLilCAS. _ Jefatura díl í^ ? E 
nar del Río — Pinar del RLDn!ltr|to d» 
de 190*. _ Hasta ¡ L t L ^ 0 , 2 6 de O..* 
»  Jr" ; 
de 190*. _ asta laa tVe?"?, de ciuL 
5 .le Noviembre de ignc6 la 
en esta Oficina < Antiguo r„-s« ^ib *1 
fantería) proposiciones ^ ^rtel ^ 
dos para la subasta de piedra leg08 cerÍT 
cifln de los kilómetros £ r,Í,Para reJlV 
BS. 5ft y 59. de la rarretora'Hl4,,.4^ 4« r 
San Cristóbal. En esta Oficin» . ria!Wi 
rán impresos de proposiciones l íacll'U 
y se darán informes ft nuien 1̂ » en b'Hat 
José Artola. Ingeniero S ^ ^"cite ^ 
C. 3523 ere- 1 
ANUNCIO . ~ SECRETTRTT^:—-^la 
PUBLICAS. - Jefatura d e f í í ^ OB^ 
nar del Río — Pinar del Rfo '>c 1? 0 Pi 
lainei ía.,) pi oposiciones en nliocvC e «. 
dos para la subasta de piedra pamSf'H 
clón de los kilómetros 15 \e «l^tt-
de la carretera de r;iinT,'Q .̂: « • - y H 
A Cabafta,' 
de la carretera de Guañajay í ' r ! j A 
En esta Oficina se facilitarán im a a*ai • 
proposiciones en blanco v se darf^ • .SOs it 
ft quien los solicite. - José Trt Jp ^ I 
ñero Jefe. «noia, ingt- • 
f! 3S9fi .. . 
ANUNCIO. — SECRETAl^IA~ñp"7^r-' 
PUBLICAS. — Jefatura del DUtrUn0^ 
nar del Río — Pinar de] Río n dPVf 
de 3 908. - Hasta las tres de ,a t a ? , ^ 
día 5 de Noviembre de 1908 ^ rl^,dtl 
en esta Oficina (Antiguo Cuartel rti)i,¡i, 
fantería) proposiciones en plietos n n" 
dos para la subasta de piedra pa*a r»n " 
ción de los kilómetros 32 33 36*SS 
y 43 de la carretera de Viflaies 1 u P 40 
ranza. En esta Oficina se facilitarín 
presos de proposiciones en blanco vIm" 
darán informes á quien los solicite T«¡! 
Artola. Ingeniero. J(>t* 
C- 3527 2t-27-?m.2T 
4% 4%p|0 .P . 
9 13 p j e . P . 
Comp. Vena. 
9% 9%pl0. P. 
93% 93%pf). P. 
AZÜOAHBB 
Azúcar centrifuga ae guarapo, povan-
eacl6n 96' en almacén á precio de embar-
que & 5 rls. arroba. 
AYÜHTÁMIEÍiTO DE MARIANA 0 
ALCALDIA MUNICIPAL 
Desde el día primero al 30 de Noviembre, 
queda abierto el cobro sin recargo en la 
Tesorería Miiniclpal de laa cuotas de contri-
bución del segundo trimestre de 1908 á 1909, 
por fincas urbanas, subsidio industrial y su-
ministro de agua y desde «) primero de N »-
v'rembre al 81 de •Diciembre por el primer 
semestre de fincas rústicas. 
Marianao, Octubre 81 de 1908. 
B. AGOSTA. 
16335 3-1 
B a n c o I n d u s t r i a l d e C a m a g u e t 
Directores gerentes: 
A R T U R O T O M E U 
O L I V E R I O T O M E U 
R A F A E L F E R N A J í D E Z 
Gerente de Fernandez Junquera Co. 
Consejo de Dirección: 
J A V I E R D E V A R O N A 
Hacendado y comerciante banquero. 
J U A N B I L B A O 
Propietario y hacendado. 
D r . E N R I Q U E H O R S T M A J í N 
Abogado y propietario. 
Depar tamento de Certif icados R e d i m i b l e s de $ 2 5 , $ 6 0 y $10O, do 
cuota mensual de 2 5 cts. , 5 0 ets. y U n peso. 
Asrencia general en l a H a b a n a : C u b a 100 , entre M u r a l l a y Sol. 
S e s o l i c i t a n A e n t e s -
3320 1-Oc. 
1 caja te-
C U I D A D O 
piezas 
H A Y P E L I G R O 
á cada instante para usted si sigue guar-
dando sus alhajas y papeles en el escapa-
rate de su cosa 6 la carpeta del despacho. 
Corre usted así el riesgo de 
P E R D E R L O S 
totalmente en cualquier momento, por 
fuego ó por robo. Por un precio insignifi-
cante puede ubted tenerlos searuros en un 
Apartado de nuestra gran Bóveda de ace-
ro. La puerta solamente de esta Bóveda 
pesa 
C A T O R C E T O N E L A D A S 
DANCO NACIONAL DE CUDA 
ANUNCIO. — SECRETARIATDE^R^ 
PUBLICAS. — Jefatura del Distrito dVw 
nar del Río — Pinar del Río 26 de OrtnC' 
de 1908. — Hasta las tres de la tarde 
día 5 de Noviembre de 1908. se reribirsñ 
en esta Oficina (Antiguo Cuartel de In 
fantería) proposiciones en pliegos cerra 
dos para la subasta de piedra para reoarj 
ci6n de los kilómetros 3. 4. 10. 11 \i ¡\ 
14 y 15, de la carretera de Artemisa ¿"ca. 
yajabos. En esta Oficina se facilitarán im-
presos de proposiciones en blanco y se da-
rán informes X quien los solicite. — jos» 
Artola, Ingeniero Jefe. 
C. 3622 2t-27.8m2r 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICA? -
JEFATURA DE CONSTRUCCIONES CIVÍlj 
L E S . — Habana. Octubre 16 de 1908. —Haj. 
ta las tres de la tarde del día 4 de Noviem-
bre de 1908. se recibirán en esta Oficlnt 
proposiciones en pliegos cerrados para SU-
MINISTRO B INSTALACION DE APARA-
TVIS Y MAQUINARIA PARA EL ALUM-
BRADO ELECTRICO Y LAVANDERIA "SA-
NATORIO LA ESPERANZA", y entonces se-
rftn abiertas y leídas públicamente. Se fa-
cilitarán á los que lo soliciten, informes * 
impresos.—Geo "W. Armitage, Jefe de Cona-
trucciones Civiles. 
C. 3454 alt. «-U 
Empresas H e r e a i t i t o 
Sociedad Cubana de iDgeoiei 
• S£3C RETARIA 
De orden ele] Sr. Presidente, y de acuer-
do con lo que determina el Reglamenf.. 
se cita por ^ste medio á los Sres. tniem-
bros de í-^ta Sociedad para la Junta Oenerai 
ordinaria que tendrá lugar el próximo saw-
do 7. á las 8 y 15 de la noche en la Acade-
mia de Ciencias" Cuba 84A. 
ORDEN DEL DIA 
1. —Elección de candidatos para lesear-, 
eos de la Junta Directiva. 
2. —Reparos formulados al Proyecto de 1» 
Lev de Obras Pflblicas. . 
3. —Resolución de la moción p r e ^ " 
acerca de la exposición dirijida por la Aso-
ciación Nacional de Constructores y tonira-
tipias do Obras al Ayuntamiento '» 
reforma de las ordenanzas de construcción. 
4. —Asuntos Generales. 
Habana 4 de Noviembre de 190!>. 
Julio D. Montero 
Secretarlo. 
4-3 16385 
Comparía ie Electricirtai le i m m 
SECRETARIA 
En cumpimiento de un ac¡;,crdn ĴonU-Ia» 
ta Directiva se cita á los 'inores acu ,̂  
de esta Compañía para la J ^ ^ f v s 11 ¿t\ 
diñaría que se celebrará el M'^^'atro d! 
próximo mes de Noviembre. * 'H>::e,ideníe. 
la >tarde. en laa Oficinas del sejior t-re-
Sr. Narciso Gelats. Agular número u 
Habana, Octubre 30 de 1908. 
Curio» Fontn 7 f̂r"',;. Secretar!»-
16338 
A S O C I A C I O N C A N A R U 
D E 
BENEFICENCIA, INSTRUCCION Y BEI 




orden del señor P^sident^^^, 
á lo que P ^ ' ^ J e d i o P*r»,:* se cita por es" medí ^ i l , se cita P'-r fsre „ eei 
Junta deneral ^traordinar a «i le„w 
brará en el local de la A s f l^iónnte 4 ^ 
Rey 71, el domingo 8 ¿f jJ^otre '-' 
2 p. m.. 
reforma» 
mentó General. • tieWP0 
Se hace saber al mismo t '*™^ 4 d 
Reglamento está en l^^oclftdos q1* 
siclón de aquellos seftoVes asoci» 
seen examinarlo 
el o i go 8 «el coi'- £ 
ron objeto de t ratnr ^ ^ 
introducidas en el -le* 
ral ffl^ 
Lo que se hace público P*r* * uiett* íj 
cimiento de los señores ^ ' ^ e e» laí í, 
concurrir al acto y ^ J " " P*nrendidofJ" 
beraciones deberán ^ r ^ o t P F ¿ e les 
que determina el Articulo 66 a« 
dos Estatutos. 190g. 
Habana. Noviembre 1 de "uo t̂ or 
El Secretar ^ 
Dr. 
£ 368:;̂  - . 
The Western Railway oí Ha^ 
L I W I I T E D 
(CuBaffia d e l " 
Esta Compañía 
lividendo de |2.t 
Ferrocarril íel ^ 
H a W ) 
, o E J O L O C A l i 
SECRETARIA rtíf ' 
• acordado ref-or 
oro e s P » * 0 ^ 
C O N S J  
ha 
d » 00 en . „• 
ción como saldo de 1^ ^ en ' 
en el afto social que lermm 
nlo próximo P^"1.0- hierto desde *ií El pago quedará abierto ^ efecto d« 
"¿rardeberán axudir < acciones á esta Ofic 
I ,»" ,. al 
del corriente mfsv^4„ 
desde ese r s de la5 acciones a y - .eS 
de Cristina, los hartes J fln 
de 8 á 10 de j a mañana ^ , 
tuir en depósito Por xr*~ aute^n»0 
para que comprobada la or* ,0¡ 
haga la liquidación P ^ ' ^ g B » ^ 
del* pago que reaUzarán ¿os c0inp. 
esta plaza Sres. N • de 19o8 «rKV Habana, Octubre 23 de ^ecTe^ít 
C. 3510 ^ 
NOS PARTICIPA E L » >lu 
Leovlglldo GonZ* e 
° . - , . W r ^ n i ^ 
iero trial 
blecldu i berla. titulada El Fen'^A local se ha traslad^o ft 
rA.ĉ 'r s^^mero^J 
público en general. 
D I A R I O D E L A M A R I N A - - x H i c i ó n la m a ñ a n a — X o v i ^ m h r e 3 de 1909. 
r w í \ T \ J 7 T T \ í f Í ^ I V ^ rf'''luícla la ^ ( l r c EsParia dentro de 
I L J i l l - v / i l los muros de su primitivo baluarte, en 
jioe un gran pensador inglés , To-
/ Carlylo. en una de sus admirables 
í S e r e n e i a s sobre el heroísmo, que s i 
C . preguntase qué preferiría mas. 
I n g l a t e r r a hubiese tenido á Sha-
qUC re 5 su inmenso imperio de I n -
k él contestaría inmediatamente 
^ o p t a b a sin titubear por la posesión 
ÜT ins iga trágico porque m á s tarde ó 
fe temprano el imperio de Indias ha-
de perderse, mientras que el gema 
T Shakspeare fu lgurar ía siempre 
o un sol inextinguible en la conste-
TcTón espiritual de la G r a n Bretaña , y 
, 1<. al cabo de los años , los deseen-
¿e ingleses desperdigados por 
Úaias distantes de su país originario 
/vesen los dramas del inmortal -poeta, 
# sentirían enoríruUecidos por tener 
„ «n ascendencia á un hombre tan sin-
rrul ir y se considerarían unidos e iden-
Sica ios por los alientos vigorosos del 
i0i por la esencia del común pensar 
se desprende de aquellas magní-
L a s creaciones que son como la sinte-
is de mi pueblo fuerte, como los signos 
flaracterísticos é indelebles de una raza. 
Pues esto que afirma Carlyle refi-
riéndose á su pueblo, también lo pode-
mflg afirmar nosotros concretándonos 
al nuestro, porque si se honra Ingla-
terra con esa gran voz que se llama 
Shakspeare y que es asombro de los 
siglos por la pasión y el sentimiento 
quo en ella vibran, igualmente nos hon-
ramos nosotros con esa otra gran voz 
profética que se nombra Cervantes y 
que vienen escuchando generaciones de 
todas las razas con la admiración y el 
recogimiento que solo consiguen inspi-
rar lo infinito, lo eterno, aquello que 
permanece incólume entro el agitado 
vaivén de las pasiones y que se levanta 
inoy por encima de lo precario de la 
vida, de los rencores y venganzas que 
tan comunes son entre los humanos. 
Sí. los españoles y los que deseien-
den de españoles estimamos como un 
galardón inapreciable la posesión de 
un espíritu tan bizarro cual el que res-
plandecía en el famoso cautivo de A r -
po] y cuyas huellas quedaron tan fuer-
temiente impresas en las^ pág inas lumi-
nosas del Quijote, que en las horas de 
desaliento buscamos y encontramos 
en ellas aquellos' bríos sin los cua-
les no se podrían resistir los fu-
riosos embates de la existencia. Por-
que vencidas nuestras armas en 
los Países Bajos y en1 Ital ia , aque-
llas armas homéricas que e m p u ñ a -
das por Jos tercios de F l a n des ame-
drentaron á media Europa ; oscurecido 
el sol de nuestro prestigio secular por 
las debilidades de los Austrias y la ig-
norancia y el envilecimiento de sus fa-
voritos; destruido nuestro poder marí-
timo formidable en la acción tan glo-
riosa como sangrienta de Trafalgar. 
que casi nos puso á merced de Ingla-
terra; •arrancadas una á una de la co-
rona de Castil la las piedras preciosas 
del vasto imperio americano, cimentado 
con los huesos de legiones de héroes y 
con la sangro, de abnegados misioneros, 
Ique sucumbierou como los márt ires de 
las Catacumbas abrazados á la C r u z ; 
el que sabiamente se dispone para las 
luchas civilizadoras de m a ñ a n a ; su 
nombre significa y representa hoy qui-
zá tanto como en los d í a s de su poderío 
insuperable y en estas tierras de Amé--
rica, fecundadas por los esfuerzos sobe-
ranos de su inteligencia y do su cora-
zón, se la rinde hoy un culto má.s hon-
do, un amor m á s entrañable , una ad-
miración más respetuosa y más sincera 
que en aquella época de su dominación 
polít ica, en la que lo era todo la vo-
luntad incontrastable de sus Virreyes. 
Y es que ahora no imponemos nues-
tra autoridad con la razón suprema de 
las armas, sino con el argumento más 
poderoso y decisivo aún de las leyes 
inmanentes del espír i tu , que son las de 
la cordialidad, que todo lo borra y lo 
al lana; las del amor, que todo lo une; 
las del recuerdo, que todo lo purifica 
y engrandece. Ahora somos los herma-
nos que nos acogemos á la sombra pia-
dosa del árbol de cuya sustancia nos 
nutrimos y á cuyo amparo parece que 
recobramos fuerzas para resistir el em-
puje avasallador del destino adverso 
y para oponernos á las acechanzas do 
la fatalidad. Ahora somos únicamente 
los miembros de una gran familia, des-
perdigada por el recelo, distanciada 
por l a obcecación y el encono, com-
batida entre sí por intereses encontra-
dos y aspiraciones contrapuestas; pero 
que, habiéndose zanjado las dificulta-
des, s int iéndose satisfecha en sus idea-
les y ensueños , y a no piensa más que 
en restañar las heridas, en hacer desa-
parecer los rastros de sangre, en sua-
vizar las pasiones que surgieron al con-
juro implacable de la rebeldía. 
Ejemplos de esto, de una enseñanza 
positiva y consoladora, el cable tras-
mitido á Madrid por el señor Goberna-
dor C i v i l de la Habana, dando cuenta 
al Gobierno español de la inaugura-
ción bri l lantís ima de la estátua de Cer-
vantes, y la contestación inspirada, fra-
ternal que tuvo para dicho telegrama 
el Presidente del Consejo Don Anto-
nio M a u r a ; contestación que ayer pu-
blicamos y que es un reflejo e locuentí-
simo de la gratitud y del amor que ha-
cia Cuba siente España . 
¡ Gran fiesta la del domingo, fiesta 
memorable, jalón que cubanos y espa-
ñoles plantamos sonriendo al porvenir 
en el camino fértil de la paz! ¿Qué po-
l í t ica de concordia más efectiva que és-
ta? ¿Qué actos de aproximación más 
positivos y elocuentes que el que, del 
brazo de las españoles , acaban de rea-
lizar los hijos de este país? Habrá mo-
mentos en que la pasión nos ofusque, 
en que la rivalidad nos atormente, en 
que mezquinos inteieses nos acorralen 
y nos hieran. ¡ N o importa! E l lo pa-
sará, porque, según afirmaba el señor 
Zayas en su admirable discurso, las 
idealidades acaban por imponerse, por-
que los sentimientos del corazón, las 
conveniencias de la raza forzosa mente 
tienen que alcanzar su natural supre-
macía, y ceremonias como la que ante-
ayer hemos presenciado, en que todo 
un pueblo se prasterna ante el creador 
de su Bib l ia—símbolo de su represen-
tación en el transcurso de los siglos y 
en el evolucionar de las ideas—»»ráa 
entonces un hosanna á esas voces inte-
riores de los pueblos, voces que jan!á> 
se extinguen, que se sobreponen á las 
eontingQncias de la vida, constituyen-
do la raiz más firme, la base más in-
conmovible de las nacionalidades. 
D e s d e W a s h i n g t o n 
27 de Octubre. 
" E l Congreso baila, pero no mar-
c h a , " dec ía el año quince del siglo 
pasado aquel p r í n c i p e de Ligue, que 
fué uno de los hombres m á s agudos 
de su tiempo. E l Congreso europeo 
estaba reunido en V i e n a ; hab ía bai-
les todos los d í a s ; pero no se acababa 
de acordar cosa alguna. 
E n el Congreso de Ber l ín , celebra-
do muchos a ñ o s después , y a se fué 
más de prisa, porque Bismarck lo lle-
vó á tambor batiente. N a p o l e ó n y 
Bismarck han sido los dos mayores 
enemigos de la lentitud d i p l o m á t i c a ; 
probablemente por ser ambos dos hom-
bres superiores y no haber perteneci-
do a l oficio. Si B i smarck viviera 
hoy y gobernase, ó s i hubiese a l g ú n 
po l í t i co europeo que fuese, como él, 
una gran figura, se despachar ía pron-
to esta cues t ión de Turquía , porque 
todos los hilos es tar ían en una ma-
no. Ese personaje centra l i zar ía las 
negociaciones, que, ahora, es tán dis-
persas: hay una en Viena. otra en 
Constantinopla, y otra, ambulante, 
que va en el tren con el barón Izwols-
k i , ministro de Negocios Extranjeros 
de Rusia , á quien, s e g ú n los despa-
chos de hoy, le va á suceder aquello 
de que "e l que fué á Sevil la, perd ió 
su s i l l a . " pues, no habiendo tenido 
é x i t o en sus peregrinaciones, se pien-
sa ya en San Pctersburgo en quitarle 
l a cartera. A falta dé un cantante 
extraordinario y de un coro afimado, 
que era lo que había en tiempo de 
Bismarck. hay. ahora, unos cuantos 
segundos y terceros tenores, con al-
guno que otro partiquino. E l que se 
prolonguen las negociaciones podrá 
servir para que la gente se calme un 
poco; pero, t a m b i é n , para que se rea-
licen preparativos militares, que es 
lo que es tá haciendo Turquía . 
E l general Castro, en ilas co.-as di-
p lomát i cas , está á la a l tura de Bis-
marck, por lo "ejecut ivo ." Es ta 
c o m p a r a c i ó n podría parecer temera-
r ia si en " E l Constitucional," de C a -
racas, que es el ó r g a n o del dictador 
venezolano, no hubieran salido otras 
<!i!!' son. vci daderamente. ca tapú l t i cas . 
Mr. I lask in , el muy discreto periodis-
ta americano, que ahora es tá en Vene-
zuela, nos cuenta, que cuando el gene-
ral hizo una excurs ión por el país. 
" E l Constitucional" la descr ib ió en 
una serio de art ícu los , t i tulada: 
*'Apoteosis do un h é r o e . " Y en uno 
d.Q esos ar t í cu los dijo qiie, en ciertos 
momentos históricos , aparéete alguien 
encargado por Dios de una misión ; y 
a g r e g ó : " E n un imonento. fué -Je-
s ú s ; en otros. Spaftiaeo, Garibaldi . Bo-
l ívar, íi}égó¡ W ashington; hoy. es C i -
priano Cas tro ." 
Excesivo, sin duda alguna ¡ pero no 
más que lo hecho, en Buenos Air- s. 
cuando se co locó en los altares el rie: 
trato del dictador Rosas. H a y en la 
A m é r i c a española algo aún más de-
testable que los dictadores y es el 
personal que se pone al servicio de 
las dictaduras; y és tas solo son po-
sibles gracias á un estado de án imo 
de una parte numerosa del pueblo. 
Kl antecesor del general Castro en 
el poder, fué éd señor Andrade. hom-
bre respetable, elegido legalmente; 
porque se n e g ó á cometer i m a ilega-
lidad que le ped ía Castro, éste se su-
b levó contra él y lo d e r r i b ó . E l pa í s 
lo d e j ó derribar y se s o m e t i ó a l ven-
cedor. 
Como expuse en otra carta, ese país , 
probablemente, soporta a l Presidente 
( astro, porque sospecha que su suce-
sor no lo haría mejor que él. Mr. Has-
kin dice algo que concuerda con és to , 
a l consignar que en Venezuela, salvo 
pocas excepciones y por per íodos cor-
tos, todos los gobernantes han perte-
necido al mismo tipo que el actual y 
a ñ a de: *' A q u í nad ie duda q ue el Pre-
sidente tiene derecho á ser d é s p o t a ; 
y todo e l que apoya á un .jefe revo-
lucionario espera que éste sea un dés-
pota si t r iunfa ." 
Supongo que allí habrá una minor ía 
instruida y decente que no pensará 
a s í ; pero, para el caso, es como s i 
no existiera, puesto que carece de 
fuerza para imponerse á l a otra mi-
nor ía , audaz y violenta, que hace las 
involuciones y quita y pone dictadu-
ras ; y eon frecuencia y con pesar, se 
ve al servicio de los generales mache-
teros, toscos y crueles, á sujetos de 
a:lto méri to , finos literatos, juriscon-
sultos sabios, poetas inspirados. Y , 
entre estas dos minor ías , e s t á la ma-
yor ía , que trabaja y contribuye para 
ellas. 
Mr. I la sk in escribe estas tristes pa-
labras: " E l venezolano no tiene l i -
bertad de la prensa ni de da palabra. 
A quien critica el gobierno, se le apri-
siona, sin formarle causa. Es to es 
malo; pero hay algo peor a ú n y es que 
el venezolano t e n d r í a por un tonto al 
Presidente que no .procedíeisc ws í ." 
Luego, ¿ de dónde, puede venir la re-
d e n c i ó n ? ¿Qué se a d e l a n t a r á con que 
un P é r e z ó uu López derribe á Cas-
tro, si, t ambién , ha do gobernar con 
los métodos caslristas? L o (pie se 
necesita es alguien que suba al po#er, 
gracias a.l apoyo y con el "contro l" 
de ¡los Estados Unidos: alguien que 
dé garant ías de libertad y de respeto 
á las leyes, para que se vaya modifi-
cando la. educac ión pol í t ica , con lo que 
el pueblo se regenerará y los intere-
ses l e g í t i m o s de los extranjeros esta-
rán respetados. Pero aquí no se 
piensa en eso. por ahora: tal vez por-
que se opine que. para Kindergarten 
basta con los de Cuba, Santo Domin-
go y P a n a m á . 
X . Y . Z . 
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Y a han pasado la alegría y la tris-
teza:—D; Quijote y el día de difun-
t o s . . . ¿Qué es lo que nos toca aho-
ra? Ni lo uno n i lo otro. . . 
—¡ Un fraile capuchi n o ! . . . —di ría 
el de Bergerac. 
—No, s eñor : La Disg^isiónj el cole-
ga de los serios, ele los santos, de los 
bienaventurados, do los listos; el de los 
"guardadores de cahitas"; el de ios 
grande-; patriotas . . . La Discusión, 
que como ustedes saben, nos ha lanza-
do un anatema atroz, nos ha llamado 
el " n ú c l e o pasional," y nos ha califi-
cado de perniciosos, de peligrosos, de 
Jud i s . . . Mart ínezmoles . 
Y {qué diantre! ¡ y a se ve! No de-
biéramos hacer más que reírnos. Se-
gún L a Unión escribía, esas son cosas 
de Doh. . . ¡Cómo él es tan ocurrente! 
Y luego, que en estos días lo natural 
es ver eso. . follones, y malandrines, 
y gigantes por doquiera . . . Altera mu-
cho los nervios lo de sentir un acta que 
se escapa, y un fracaso que se acerca 
á "pasos precipitados;" quedamos, 
pues, en que eso es lo natural, y en 
que hay que tomarlo á r i sa ; pero que-
damos también en que de no insistir 
sobre los difuntos, carecemos de mate-
r ia ; y la verdad sea dicha, y Dios con 
t o d ó s : antes de hablar de difuntos, 
preferimos hablar de cualquier cosa. 
Y preguntamos á todos los fieles 
guardadores de casitas, cuándo nos han 
descubierto el negocio que teníamos 
entre manos.—Hace cuatro días solo.... 
—Poco es, á la verdad: porque ese ne-
gocio es viejo, s egún ellos mismos di-
cen. Y tenemos entonces que esos fie-
les no son tan fieles como guardado-
res: porque si tanto ha que saben de 
nuestra perversidad ¿á qué pedirnos 
que cambiáramos de chucho? E s decir 
¿á qué pedirnos que no di jéramos na-
da sobre sus tropel ías y sus Sotas? ¿ E s 
que esos f i e les . . . cristianos querían 
comprar nuestra parcialidad con el se-
creto de ta«n gran negocio? 
Pero y entonces ¡ oh cielos! ¿ qué ha-
r ían de las casitas? Pero y entonces 
¡ o h n ú m e n e s ! ¿porqué no lo dijeron 
claramente? Que á haber sabido tal 
cosa, y a hace días que habríamos jura-
do todo lo que se desea . . . Y á costa 
de ese negocio que nos echan á perder, 
hubiéramos sostenido que sí, que L a 
Discusión regenera y moraliza todas 
las casitas criollas, publicando (véase 
el número de ayer) historias de crimi-
nales repugnantes; haciendo nuevo hin-
capié en la causa de la estafa de L a 
Torre: insultando con toda claridad á 
los contrarios pol í t icos; y manteniendo 
cosas inventadas en su misma re-
dacción. Y todo eso. que es tan triste, 
lo hubiéramos puesto sobre . . . sobre la 
casita criolla. 
No se habló con claridad, y se es-
tropeó el negocio; siendo lo peor del 
cuento que son los guardadores los 
que p i e r d e n . . . ¿Cómo va á confiar es-
te país en quienes sabiendo eso, no lo 
publican hasta ver que es imposible 
hacernos.cambiar de cliucho? ¿on quié-
nes se hubieran callado eternamente, si 
quis iéramos prestarnos á conseguirles 
un acta deleitosa? Encubridores nues-
tros fueron hasta hoy: mal oficio. Y 
si nos atacan hoy, no es por n i n g ú n 
hermoso sentimiento: es por una mez-
quindad: es porque no ocultamos sus 
fazañas : mala empresa. 
Mai papel, mala empresa, mal ofi-
c i o . . . ¡ Q u é triste s i tuación la de esos 
hombres, guardadores de cas i tas . . . ! 
* 
• # 
¡ V e n d i d o s nosotros, cantan! ¡ V e n -
didos, quienes no pueden ver sin re-
pugnancia y sin asco esa tarea demo-
ledora, impropia, no de patriotas, s inó 
de extra'njeros buenos! ¡Vend idos , por-
que en nuestro amor á Cuba y porque 
en nuestra, honradez, siempre tenemos 
una frase de protesta, para esos que lla-
mándose sus hijos destrozan á la pa-
tria el corazón! 
¿Qué es lo que hicimos nosotras? 
A h í está nuestra historia que lo dice... 
No somos fariseos de l a po l í t i ca ; no 
nos Mamamos los santos, ni los sabios. 
n i los justos: no le decimos á D i o s : - * 
Ved, Señor , que somos es to . . .—Sola-
mente le decimos:—Ved, Señor , quQ 
hacemos e s to . . . | 
A l país , como á Dios, no se le enga-
ñ a : no basta dec ir le—somos . . .—Ea 
necesario probarlo; y es r idículo eso 
empeño de atribuirse, de cargarse to-
das las grandes dotes, cuando nos pruo-
ban los actos que no se posee ningunai 
¿Cómo so va á creer que anhela' 
la fraternidad quien llama á sus con-̂  
trarios "los granujas, los vándalos , los 
que muerden? ¿Qué importa que nos 
diga (pie eS un modelo de patriotas se-" 
rios si amenaza con que de no ganac 
las e-lecciones "todo lo l levará el dia-
b lo?" ¿Qué n»ás da nos afirme que s u 
campaña es levantada y digna si lee-
mos en sus pág inas toda la "v ida y; 
milagros" de sus adversarios polít icosT 
¿Qué importa en fin que nos jure quo 
él es el santo, y el justo, si sus intem-
perancias y desmanes comprometen el 
partido y obligan á protestar á los mis-
mos compañeros de doctrina? 
Hechos, hechos son los que hablan; 
que nadie hace caso ya de la palabrería 
cursilona, antigramatical y hueca ; y, 
hablando solo los hechos ¿qué es lo 
que hicimos nosotros? 
Nosotros no matamos á Vi l luendas; 
no subimos al poder i l í c i t a m e n t e ; no 
nos constituimos en tiranos; no forma-
mos Gabinetes de combate; no perse-
guimos como fieras á nuestros antago-
•.istas; no pusimos al pa ís al pie del 
precipicio de la revo luc ión; no le em-
pujamos, para que cayera en é l ; noí 
llamamos á los americanos para que 
nos sostuvieran, á costa de la sangre de 
ese pueblo, s i era acaso necesario; no 
les entregamos la is la; no motivamos 
una in tervenc ión; no hicimos uso de 
banderas que no eran "nuestras; noi 
llamamos granujas ni bandidos á quie-
nes honradamente nos disputan el po-
der; no levantamos calumnias cuando! 
queremos que el contrario c a l l e . . . 
¿Qué es lo que hicimos nosotros? A] 
más de otras muchas cosas, censurafl 
con energ ía la campaña 'antipatriót ica 
é insensata que emprendió L a Discu* 
sión. 
¿ N o basta esa prueba inmensa paral 
aplastar la calumnia? L a patria dicg 
que sí . 
• • 
Sí, la patria; porque •nosotros sabe-
mos lo que es; porque nosotros la que-
remos con el alma; porque nosotros, 
aquí, no esperamos acta alguna; por-
que quien.esto escribe y esto afirma u i 
ha visto una sola vez á - M e n o c a l , n i 
sabe aún si José Miguel es alto ó bajo. 
Nosotros no esperamos acta alguna; 
y tachamos la necedad por necedad 35 
laudamos el patriotismo por patriotis-
mo. Somos de esos que no ven m á s 
bien que el de su conciencia ni m á s 
sat i s facc ión que la de su e s p í r i t u ; so-
mos de esos á quienes la calumnia no 
asusta, porque la honradez ha dicho: 
l a calumnia es como-el agua : l impia 
queda el agua, si no hay basura en e l 
fondo. » 
¡ V e n d i d o s á los americanos. . . . ! Yi 
vendidos á los americanos por odio ai 
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ció,. ^ P ^ P ^ n í a asociarla ;í una ac-
Ratk-V1 •U;perable' y la idea de la ne-
LaVvaV-0rg0nzaba-
''^dnt i^1113 0'sPeiv3 su rpspnpsta 
^ aigunos sogundos. mientras 
mdPf^- - r ' revp!ancío en el rostro la 
«Ibado ' f;nntimiaba ^on los ojos in-
reojo a la ^ntemipla.ba de 
Pr^imo1'3, ,p0r f'ollvpniento repetir su 
* o ^ f ; 4 S l l s ^ U a n t e s pupilas, me-
P ^ s u <:'0n un ^ A r m a d o 
2abaü r p l l f " nogras Pesta»a*, lan-
i )a sunr Pag0fí a b r i o s . Aeecha-
«íaej s. T * n11? -sareasnif> victorioso v 
• « d u c t o r di'bujado entre h s 
W Í l gJracias áp Sl1 s o ™ s a . 
afcmto v ^ . . ^ P ^ t e al cabo de un 
desd« i ;* ^ d ^ S i ó hacia la ventana 
Mlón V se d ^ b r í a el otro pa-
^taW va?n c?DOcía su hermana 
d a - y n o r - y aun m(,fiio v'vnri-
fo Por ^ " ^ ^ ^ " n o r o m e t e r s u t r i n n -
^cnto de U11 agremio imoru-
Colocóse en píe cerca, de la venta^ 
na, y ases tó su anteojo íle teatro so-
bre l a del ipabellóu de l a izquierda. 
Ester , viendo qne guardaba silen-
cio, volvifj h a c í a su lado Ja cabeza con 
lentitud. 
— ¿ Q u é cosa interesante hay en el 
jard ín , querida h e r m a n a ? — p r e g u n t ó . 
L a favorita p a r e c í a absorta en su 
c o n t e m p l a c i ó n . 
— ¿ E s p í a s aún á L í a ? — c o n t i n u ó 
Ester , volviendo á reanudar la con-
versac ión de que iparecía querer huir . 
—Algo p o d r í a apostase á que la po-
bre n i ñ a no soñará siquiera en las lo-
curas que nos ocupan. 
Madama de Laurens ba jó su anteo-
jo y mos tró la ventana de Lía . Des-
pués , subrayando cada una de sus 
palabras, d i jo : 
—Pues yo apuesto á que piensa.en 
¿dguna cosa peor. 
C A P I T U L O V 
Una l á g r i m a y una sonrisa 
L a s ú l t i m a s palabras de madama 
de Laurens conten ían una especie de 
a c u s a c i ó n formal contra su hermana 
nueaor. Es ter la interrogó sorprendi-
da con la mirada; pero, viendo que 
S a r a guardaba silencio, se -levantó 
t a m b i é n , y fué á colocarse á la ven-
tana. 
E n aquel instante í a curiosidad 
dominaba á su pereza. 
—Nada do nuevo—repuso Sara ;— 
¡e l angelito lee cartas de amor! Eso 
es todo. 
A l a r g ó á Es ter su anteojo, que 
ases tó á su vez sobre la ventana de 
aquel pabe l lón . He aquí lo i|ue pudo 
ver. 
L í a estaba sentada cerca de una 
p e q u e ñ a mesa cubierta de papeles; 
ve ía se l e envuelta oii un speinador 
blauco. sobro el cual se desta-caban 
flotantes abundantes y magníf icos ca-
bellas negros; t e n í a la cabeza entre 
las manos y los codos apoyados so-
bre la mesa. L a luz del día iluminaba 
vivamente su rostro; v e í a s e l a .pálida 
y dominada por ín t imas reflexiones; 
sus facciones estaban cubiertas por 
cierta uniforme e x p r e s i ó n de sufri-
miento. 
H a l l á b a n s e clavados sus ojos sobre 
una carta abierta: no se notaba ^n 
ella otro movimiento que las periódi-
cas ondulaciones de su seno, que agi-
taba duJcemeutc su ligero peinador. 
Se hubiera podido tomarla por u n 
e n s u e ñ o de poeta esculpido en már-
mol. 
— ¡ Q u é linda e s l — m u r m u r ó Ester . 
F r u n c i é r o n s e las cejas de la favo-
r i ta . 
—Tiene diez y ocho a ñ o s — c o n -
tes tó . 
— ¿ Q u é has visto? 
Bien comprend ió la condesa culte-
to .había de amargos celos en aquella 
respuesta. 
— ¿ Y qué es lo que te hace creer 
que sean cartas do amor esos (pape-
les?—dijo Es ter devolviendo á Sara 
el anteojo. 
— H e dk'ho que efectivamente ¡lo 
s o n — r e s p o n d i ó S a r a : — e s a s cartas 
e s tán escritas por un hombre. H a y 
muchas: yo he le ído dos de ellas. 
— ¿ D e veras? 
— ¡ D e veras! Pero he sido desgra-
ciada en su hallazgo: esas dos cartas 
no dec ían otra cosa más que lo sufi-
ciente para hacerme entrar en curio-
sidad de averiguar lo que 'las d e m á s 
contienen. ¡Eran* tan cortas, que ¡no 
explicaban nada! A d e m á s , no l leva-
ban firma alguna. 
— E n ese caso, ignoras el nombre. 
— L o ignoro—interrumipió la favo-
rita;—pero te aseguro que lo sabré . 
No tengo odio alguno á esa chiquilla. 
E s nuostra hermana, y claro está qye 
debemos amarla: s i conservo alguna 
indiferencia hacia ella, es porque no 
puedo olvidar cuán f r í a m e n t e ha re-
cibido nuestras caricias, y rechazado 
nuestras inspiraciones. 
— Y o creo, Sara , que te equivocas; 
en dos primeros d ías L í a parec ía go-
zosa al vernos y ha.blarnos P u é 
mns 'tarde cuando empezó á escu-
charnos con frialdad. 
L a favorita, que estaba lejos de 
creer que su hermana fuese capaz de 
conducir tan lejos su observac ión , in-
t errumpió : 
— ¿ Q u é importa qne su frialdad se 
haya presentado m á s tarde ó desde 
luego? L o cierto es que esa frialdad 
existe. Hace eercai de un año que se 
halla en P a r í s , y no podrás c i tar una 
ocasióii en que voluntariamente se 
haya aicercado á nosotras. 
— E s o consiste en que es t í m i d a — 
dijo Es ter . 
—No nos ama—repuso Sara. 
—Nos ama, s í ; pero no nos conoce 
apenas. H a sido cr iada lejos de noso-
tras, y su reserva iparticipa. sin duda, 
de "la e d u c a c i ó n que ha recibido. 
Xuestra t ía Raquel se ha convertido 
al cristianismo; s u casa es casi un 
convento . . . Lía no ha podido adqui-
rir 4 su Jado sino modales fr íos y 
austeros. 
— | H i p o c r e s í a s I — m u r m u r ó Sara. 
— S i huye de nosotras, es porque no 
poseemos el don de agradarla. Ade-
más , tiene sin duda en qué ocuparse. 
E l l a puede conceptuarse tanto ó m á s 
libre que una mujer casada: nadie la 
domina en la casa; es d u e ñ a de sus 
ácc iones . ¿Quién sabe si se l imita á 
escribir cartas y á suspirar como una 
•tórtola ? 
— ¿ T i e n e s razones acaso para su-
poner?. . . 
— Y o , no; lo que te digo son supo-
siciones mías , y nada m á s ; pero estaa 
cosas me bastan para no creer mu-
cho en las exterioridades de nuestra 
^santa hermanita. A y e r estuve en ca-. 
sa de madama Bataii leur. 
—¡ Ah !—dijo Es ter con cierto te-
mor mezclado con suma curiosidad. 
E l temor procedía de -que madama 
Bataiileur, cuyo nombre lanzaba la 
favorita con negligencia á t r a v é s de 
la c o n v e r s a c i ó n , era como una tran-
s i c ión v iva que d e b í a conducir sus 
ideas hacia la casa de juego. L a o asa 
de juego inspiraba miedo á E s t e r ; 
miiedo; pero t a m b i é n cíeseos ardien-
tes. 
L a curiosidad domina'ba sobre laa 
ideas de la condesa; sab ía vagamente 
que entre su hermana y madama B a -
taiileur ex is t ía una multitud de se-
cretos de toda especie. E s t e r no t e n í a 
la perspicacia ncees^ria para adivi-
nar lo que Sara (pieria oeulfor; em-
pero, el capricho de S a r a rio era siem-
pre el de ser discreta, y muy á menu-
do se 'había franqueado á medias coa 
la condesa, para tener mayor í'uerzai 
de persuas ión . 
Madama Bataii leur era el f a c t ó -
tum de S a r a ; no p o d í a n seña larse l í -
OMtes á sus servicios: eran és tos tan 
e lás t i cos como los de los criados de 
comedia. L a tendera del Temple no 
re troced ía ante nada: ora capaz def 
todo. 
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fequedad de inge-nio se necesita pa-
r a concebir tai cosa; que si el odio 
cupiera en nuestras almas, odio por 
odio, mayor clebiera ser el que tuvié-
ramos á los americanos que á Cuba. 
¡ Odio á C u b a . . . ! Y ¿quién la odia? 
¿el que la insulta en sus hijos, el que 
l a está amenazando con hundirla, el 
que está continuando la polít ica que á 
los americanos la entregó, ó el que pro-
cura fomentar sus artes, levantar su 
espír i tu , engrandecer su agricultura, 
moralizar su ambiente, salvar su idio-
ma? ¿ó el que protesta con nobleza 
de miras, por la patria, contra esos 
que la amenazan, que la insultan, que 
la venden ? 
¡ T a n t o creen esos hombres que está 
perturbado aquí el sentido c o m ú n ! 
Hasta tal punto pretenden que se tome 
como bueno lo que es malo, como malo 
lo que es bueno... 
* * 
L a lógica de esos hombres redúcese 
á lo siguiente: 
—Grafton nos acusa de inteligencias 
con los anexionistas americanos .—¿Di-
ce verdad ó no dice verdad? E s o es lo 
de menos: lo que hay que hacer es 
averiguar quien es G-rafton: Grafton 
es un mal padre y un mal esposo:— 
luego nosotros no tenemos inteligen-
cias con los americanos. 
— E l DIARIO DE LA MARINA nos pre-
g u n t ó si era verdad ó no era verdad 
eso que Grafton dec ía y confirmaba 
con datos: á más, ese periódioo, á ca-
da instante nos saca á relucir los tra-
pos sucios: ¿podemos nosotros negar 
'lo que dice Grafton, y hacer ver que los 
trapos no son sucios? No: pero pode-
mos argumentar a s í : — E l DIARIO nos 
descubre la colada:—luego es el diario 
quien tiene inteligencias con los ame-
ricanos. 
¡ Q u é medios! ¡ q u é poEítiea! ¡qué 
pruebas -adecantadas de que goberna-
rán bien! Y sobre todo, ¡qué l ó g i c a ! 
* * 
Y he aquí como se expresan esos 
hombres: 
" E l crimen de Sancti S p í r i t u s , 
unos grupos de gente baja que "muer-
d e " en dos ó tres barrios de esta capi-
tal, unos cuantos espectadores de la 
cazuela del teatro Martí; que quieren 
hincarle el diente á las pel ículas , va-
rias agresiones y algunas provoeacio-
nes más. 
Algo es; pero, en cambio, ahí están 
los actos de eordialklad hermosos y 
ejemplares del culto y legendario C a -
raagüey; ahí e s tán en la provincia de 
Matanzas fraternizando liberales y 
conservadores; ahí están en la misma 
provincia de la Habana manifestacio-
nes contrarias vi toreándose al cruzar-
se; y ahí es tá ahora, Oriente, el heroi-
co, el recio, el legendario Oriente. 
C o n cintas azules los irnos, con lazos 
rojos los otros, juntos como amigos: 
una earroza representa al Partido 
Conservador y otra al Partido Liberal . 
Y de las dos se alza un arco qüe las 
une y sobre el arca va un s ímbolo de 
la Patr ia sostenida por "los dos parti-
dos." Se saludan, se cumplimentan, se 
obsequian, se respetan: en el fondo 
¿se quieren? 
¡ A h ! qué chasco para el núc leo pri-
mero, qué fiasco el del núcleo segundo, 
si esto ganara terreno y se afianzara. 
¡ Y qué cara la que hubiera de po-
ner el socio tercero!'' 
Sepan, pues, nuestros lectores, que 
los instigadores de los crímenes, las 
agresiones, los gritos, las violencias, 
que anotamos en esta últ ima campaña, 
hemr* - 'o nosotros, los bandidos, los 
que tanto escribimos y luchamos por la 
fraternidad, por el amor. 
Y sepan nuestros lectores que esos 
actos de amor y fraternidad, son obra 
de L a Discusión; de ese periódico que 
llamaba y llama aún asesinos, saquea-
dores, vándalos , granujas, explotado-
res, vividores, pescadores á río revuel-
to, á los liberales. 
S é p a n l o ; y los conservadores honra-
dos, sépanlo también, 
¡'Si leyendo tades cosas, siente uno 
casi vergüenza do ser conservador! 
• 
Vuelve el Sun al redondel; y dice-
nos esta vez s e g ú n L a Lucha-. 
i l . ...que, el Comité Ejecutivo del Par -
tido Conservador cubano, le ha remi-
tido un largo escrito, conteniendo Do-
ce puntos de acitrsación contra el Go-
bierno ProiHsionai, por estar ejercien-
do presión en favor del partido liberal, 
y que en dichos pliegos de cargo, se 
afirma de una manera rotunda, que, 
la neutralidad gubernamental es una 
mera apariencia y no un hecho, y que 
la pol í t ica de int imidación seguida 
por los liberales, para vencer, cuenta 
con el auxilio indirecto, pero positivo, 
del Gobernador Magoon." 
Perdida está la oausa moderada. 
Y está perdida, porque anda buscan-
do y a á quiten colgarle su muerte; y 
tiene para descargo nada menos que á 
Magoon y los tres núcleos. 
¡Torpeza igual, vive Dios! ¡Colgar-
le el muerto á Magoon, modelo de go-
bernantes imparcialcs, s e g ú n saben los 
conservadores todos, s e g ú n saben los 
liberales todos, según sabe el pa í s to-
d o . . . 
Pero y bien, cuando hace poco un 
periódico af irmó que Magoon recibie-
r a órdenes de apoyar al partido liberal 
¿no aseguró la prensa conservadora 
que era todo una añagaza para embau-
car á cuatro mentecatos? 
¿ N o lo aseguró? ¿no negó rotunda-
mente esas noticias? ¿no juró que esos 
rumores los hacían correr los liberales 
para perjudicar á Menoeal? 
Y entonces ¿á qué vienen esos pun-
tos? Si todo aquello era falso ¿á qué 
vienen esos punios? Y si era cierto to-
do ello ¿porqué colgar á los liberales 
la calumnia de haber inventado la es-
pecie? 
¡ L ó g i c a ! Lógica, si . ¿dónde se en-
cuentra esa lógica? ¿Cómo se fraguan 
esos burdos planes con tanta candidez, 
tan pobremente? 
E m e r m e d a d e s N e r v i o s a s 
N E R - V I T A 
d e l 
D R . H U X L E Y 
Siempre Triunfante. 
Siguen las Curaciones Maravill-





Calma ios nervios 
Sueño tranquilo 
E n una palabra, todo !o que cons-
tituye el equilibrio físico y el bien-
estar moral, se consigue con este 
tónico fortaleciente y reparador. 
Sus componentes, de glycero-fos-
fatos y de formiatos ácidos, están 
combinados con arreglo a la til-
tima palabra de la ciencia. Todos 
los enfermos se curan, por crónica 
que sea la dolencia. ''Ner-Váta" es'una bendición para la persona extenuada 
por el trabajo ú otros excesos, un tesoro para aquel que sufre de los nervios. 
Se expende en frascos de cincuenta dosis. De venta en todas las farmacias. 
A N G L O - A M E R I C A N P H A R M A C E U T I C A I i C O . , L t d . 
LONDRES: CROYDON NUEVA YORK PARIS 
Porque ahora está tan clara la par-
tida, que k nadie se l a d a r á : 
— ¿ G a n a m o s ? — S í ; ¡ p u e s vean si so-
mos fuertes, que ganamos á pesar de 
Magoon y de los mídeos! — ¿Perde-
mos ?—Sí; | claro está ! Los núcleos y 
Magoon tienen la c u l p a . . . Somos la 
mayoría , sí s eñor ; y siendo la mayoría 
y no habiendo triunfado ¡v ive el cieloI 
que antes de consentirlo "el diablo se 
lo lleva todo.. 
Y luego . . . ¡ v e n g a el himno de Ba-
yamo, en honor de esos patriotas que 
nos llaman "los vendidos" 
T a f t ó B r y a n 
Hoy t e n d r á lugar en los Estados 
Unidos la gran batalla electoral. 
-Asombra la actividad y la resistencia 
f í s i c a que han demostrado los incau-
fiables eandidatos. Siempre de aquí 
para al lá , con el tiempo preciso; mu-
chas veces esclavos del reloj para no 
perder el anunciado mitin. 
E l Presidente s e r á quien m á s pun-
tual haya sido en sus excursiones; el 
que mejor haya sabido aprovechar su 
tiempo, cosa esta de inestimable valor 
en un pueblo tan activo como el ame-
ricano. 
Creemos firmemente que el candi-
dato que haya usado el reloj caballo 
de batalla que recibe Marcelino Mar-
t ínez , será el vencedor. E l ha llegado 
siempre en tiempo á todas partes. 
El P. Graciano Martínez 
Hemos tenido el gusto de saludar 
al) elocuente agustino, Padre Graciano 
Mart ínez , Director de la notable re-
vista que se publica en Madrid bajo 
eJ t í tu lo de E s p a ñ a y Aimér ica" y eu-
yms dotes de escritor casitizo y de ins-
pirado poeta son bien notorias entre 
•la gente de letras. 
E l Padre Graciano ^Martínez viene 
de Buenos Aires, en donde ha realiza-
do una e a m p a ñ a brii'ianíísima en p r ó 
de los grandes intereses do la Iglesia 
y tenemos entendido que durante su 
permaneneia en la Habana h a b r á de 
pronunciar una serie de sermones. 
'Reiteraimos la bienvenida al virtuo-
so é ilustrado hijo de San Agus t ín , 
que es un prestigio de la ilustre Or-
den á que pertenece. 
E L T I E M P O 
Observatorio M e t e o r o l ó g i c o Nacional 
Noviembre 2 de 1908 
S e g ú n telegrama recibido de la 
Direcc ión General de Oomunieac-iones, 
ayer l lov ió en Camajuaní , Caibarién, 
Remedios. Y a g u a j a y . Placetas, Sala-
manca, S i e r r a Morena, Isabela, M;i-
nicaragua. San J u a n de las Yeras , 
Ranehuelo, Esperanza, Santa Oiara, 
C a m a g ü e y , L u g a r e ñ o , Campo Flor i -
do, Minas, Cristo, Santiago de Cuba, 
Songo, L a Maya, Caimanera, Guan lá -
nanio, Imiias, Baracoa, San Luí';, 
(Orienitc,) L a .Sierra., Mayar í . Palma 
Soriano y en toda la parte Occidental 
de Santiago de Cuba. E n este obser-
vatorio (Casa B lanca) se recogieron 
3.0 in|m| (0.12.) 
ÜM iCCION GEMOSi 
líueatros lectores se enteicarán con agí aun 
de que el Doctor Munyon, el afanado 
hombre de ciencia y filántropo, ha puesto 
de venta en las farmacias un remedio que 
cura el REUMATISMO en pocas horas. 
Se dice de este remedio que ha curado 
mayor número de casos graves de Reuma-
tismo que cualquier otro remedio cono-
cido. Cura tan rftpida y radicalmente qne i 
sorprende & los facultativos. No contiene 
ni ácido salioílico, ni morfina, ni opio, ni 
ninguna de las otras drogas oue única-
mente adormecen la enfermedad. Neu-
traliza el acido úrico, y rápidamente expele 
todo el virus reumático. 
Dos 6 tres dosis Mstan á menudo para 
suprimir el dolor punzante en los brazos, 
piernas, costados, espaldas ó pecho, y el 
dolor latente en cualquier parte del 
cuerpo. 
Los que padezcan de lumbago ó dolores 
en las espaldas hallarán en este remedio 
un verdadero favor del cielo. Para la 
rigidez 6 hinchazón de las coyunturas no 
se ha compuesto iamás un medicamento 
que proporcione alivio tan inmediato. 
Rara vez deja de aliviar después de la 
primera 6 de la segunda dosis, y casi 
invariablemente cura antes de la termina-
ción de una botella. 
A fin do que todo el mundo pueda pro-
bar este remedio, el Doctor Munyon ha 
dado sus instrucciones á los farmacéuticos 
para que lo suministren á todos los pacien-
sólr mente 2» centavos €• 
S I N O P E R A C I O N 
C. S3R1 1-Oc. 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C L A S E 
C o n s u l t a s d e 11 á 1 y d e 3 á 5 . 
C. 3S40 i-Oc. 
Contra NEURASTENIA, ABATIMEEirTC) RWPSl^ flsleo, ANEMIA, FCAQÍÍSXA 
CONVALECENCIA, ATONÍA GENERAL, FIEBRE DE LOS PAISES CALIOOS 
DIARREA CRONICA, AFECCIONES DEL CORAZON 
K O L A ^ M O N A V O N 
2 PremioB Mayores 
& Dipiamas de Moncr 
lO JVTacfaiJaa cíe Oro /? 
3 Medv.llixs cié Flataff 
T O N I C O S RECONSTITUYENTES 
PODEROSOS REaENERADORES. QUtlMTUPI-lCANDO «-AS FU ERZ ASTDÍQESS^ÍÍKI 
u l ^ ^ a y o ^ V A C f c l JER.O>f. KaTma^utico, en ¿YON ( l v £ ^ . S 'ON II Y gw TODA» tAI» FAB-MAClAa 
F I E B R E S 
Aconsejamos á las personas que su-
fren de fiebres las corten en seguida 
tornando las Perlas de sulfato de quinina 
de Clertan. En efecto; bastan de 6 á 12 
de estas perlas para cortar de un modo 
seguro y rápido las fiebres de acceso, 
aun aquellas más terribles y antiguas. 
Asimismo son dichas perlas un remedio 
soberano contra las fiebres palúdicas, 
contra las neuralgias periódicas que 
aparecen en dia y hora fijos, y también 
contra las afecciones tíficas de los paí-
ses cálidos causadas por los grandes 
calores y por la humedad. Finalmente 
constituyen el mejor preservativo cono-
cido contra las fiebres cuando se habita 
en países cálidos, húmedos ó malsanos. 
De aquí el que la Academia de Medi-
cina de París se haya complacido en 
aprobar el procedimiento de prepara-
ción de este medicamento y recomen-
darlo asi á la confianza de los enfermos 
en todos los países. Cada perla contiene 
10 centigramos (2 granos) de sal de qui-
nina. Tómense de 3 á 6 perlas al prin-
cipio del acceso y otras tantas al final. 
De venta en todas las farmacias. 
El Dr Clertan prepara igualmente 
perlas de bisulfato, de clorhidrato, de 
bromhidrato. de valerianato de quinina; 
estas dos últimas clases están especial-
mente destinadas á las personas ner-
viosas. 
A v i s o i m p o r t a n t e . — Para evitar 
toda confusión procúrese exigir que 
sobre la envoltura del frasco estén es-
tampadas las señas del Laboratorio : 
Casa FRERE, 19, rué Jacob, Paris. 
Cada perla lleva impresas las palabras 
Clertan. Paris. 
MENSAJE DEL ALCALDE 
A L A Y U N T A M I E N T O : 
Motivo, y muy juatificado. de rego-
cijo debe ser para el país, y espeei-al-
mente para aquellos á quienes la vo-
luntad popular ha confiado el régi-
men y gobierno de los distintos tér-
minos niunieipales de la Repúbl i ca , 
en el actual per íodo , la p r o m u l g a c i ó n 
de La L e y O r g á n i c a de los Munici-
pios, que amolda el gobierno y admi-
n i s trac ión de és tos á los preceptos 
constitucionales, estableciendo la au-
t o n o m í a munici'pal con arreglo al Có-
digo Fundamental y poniendo térmi-
no á la s i tuac ión anóiimla y á todas 
luces inconveniente que resultaba de 
que se rigieran inconstitucionalmen-
te organismos de gobierno en un pa í s 
qne se había dado una Cons t i tuc ión , 
que se halla'bíi en vigor desde él es-
taiblecimiento del gobierno propio en 
La Repúbl i ca para los organismos cen-
trales. 
No importa las deficiencias de l a 
L e y ni sn obscuridad en puntos esen-
ciales, propios después de todo de. las 
leyes en pueblos nuevos que no tie-
nen antecedentes ni una historia á 
que amoldarse, y al cabo no extra-
ños en una obra hunnana. L o esencial 
es tá conseguido, esa L e y representa 
un progreso, un paso de avance, y 
por ello merece p lácemes el Gobierno 
de esta segunda I n t e r v e n c i ó n , mer-
ced á cuya iniciativa los Municipios 
no viven ya, desde primero del mes 
corriente, fuera de la órb i ta de la 
Const i tuc ión . L n demás ha de ser 
obra del tiemipo y de la cordura y el 
patriotismo en que todos debemos 
inspirarnos, para salvar los inconve-
nientes que ofrezca Ta L e y en su eje-
cución : lo importaí i te es que el siste-
ma establecido por los autores de la 
Const i tuc ión de la Repúbl i ca se haya 
imiplant.ado, y se desarrolle y observe 
en toda su pureza y en su m á s recto 
sentido, pues sólo por el respeto á la 
Const i tuc ión podremos salvar nues-
tras instituciones republicanas y la 
vida, independiente de nuestra nacio-
nalidad, suprema aspirac ión que de-
be informar nuestra conducta. 
Y fll llegar á este punto, fuerza es 
confesar que no es la actual s i tuac ión 
financiera de I-a Municipalidad cuba-
na la m á s apropiada para el ejercicio, 
de la auton.onya de que boy disfruta 
al amparo de las leyes, puesto que la 
falta de recursos propios ha de ser un 
o b s t á c u l o con que tropiece para reia-
lizar dentro de la esfera de su acción 
todas sus iniciativas, poniendo en 
juego sus energ ías , dado que son su-
periores á sus ingresos los gastos que 
demandan los servicios Municipales, 
razón de que estén atendidos en el de 
la l ís ihana. por el Estado, algunos 
tantán esenciales como la ins trucc ión 
primaria, la Sanidad, el entreteni-
miento é ihigiene de la vía públ ica , Lai 
conservac ión del Canal de Albear y 
otros de no tan gran • importancia; 
•pero no menos propio de la atenc ión 
municipai. 
A poner término á esta s i tuac ión 
que ba de ser un obs tácu lo constante 
papa. eJ desenvolvimiento de la vida 
miunicipal en Cuba, debemos encajni-
nar todos nuestros esfuerzos, promo-
viendo por todos los medios el dcsa-
rroLlo de las fuentes de ingresos del 
Municipio, siempre que esto sea com-
patible con los intereses p ú b l i c o s , que 
no permiten recargar por ahora con 
nuevos impuestos al contriibuyente, y 
d á n d o n o s una admin i s t rac ión econó-
mica y ordemada que nos coloque en 
s i t u a c i ó n de ir recuperando la admi-
n i s t rac ión de esos servicios, que es 
obl igac ión del Ayuntamiento aten-
der, y que por el hecho de estar con-
fiados al Estado establece respecto 
de éste una s i tuac ión de dependencia 
que es conveniente sacudir. 
No es esto obra de un día, ni pue-
de serlo de un per íodo tan corto co-
mo el de la v ida de cada Ayunta-
miento; pero por esto mismo es fuer-
za comenzar á poner los cimientos de 
ese edificio, que los llamados á suco-
demos deberán continuar hasta que 
las circunstancias permitan coronad-
lo con La absoluta independencia eco-
n ó m i c a del Municipio con relac ión al 
Ksiado. 
Uno de los medios que deíbe éra-
plcarse para aJeanzar este resultado, 
es deslindar de un modo claro las 
obligaciones propias del Municipio 
de aquellas que lo son del Estado, pa-
ra por este medio hacer que cada 
cual atienda á lo que le es propio, y 
así, d e s e n t e n d i é n d o s e de lo que no 
le corresponde, se coloque el A y u n -
tamiento en condiciones de atender 
con sus propios recursos los servicios 
que son por su naturaleza de su 
cargo. 
Más, prescindiendo ahora de esa 
s i tuac ión que coloca al Municipio ̂ en 
•la imposibilidad de atender por sí á 
determinados servicios de carácter 
municipal, debo aconsejar en este 
Mensaje que l a del Ayuntamiento de 
la Habana es próspera y le permito 
atender sin dificultades los servicios 
v obligaciones que hoy pesan sobre 
él. 
E n la r e c a u d a c i ó n se advierte un 
constante y progresivo aumento en 
los ú l t imos tres años, lo cual se de-
muestra por la c o m p a r a c i ó n de los 
ingresos obtenidos en los mismos, 
que fueron en el ejercicio de 1905 á 
1906 de $2.444.728.'25, en el de 1906 
á 1907 de $2.486,186.33. y en el últ i -
mo, ó seta de 1907 á 1908 alcanzaron 
la cifra $2.534.963.81. Estos ingresos 
determinan un aumento de $41.458.08 
en el segundo año eon relación al pr i -
mero, de $58.777.48 en el tercero con 
relación al segundo, de $90.245.56 el 
tercero con re lac ión al primero, ó sea 
en los dos años anteriores un total 
de $134,913.52 de aumento en los in-
gresos; por esto pudo el Ayuntia-
miento que cesó en Io. de Octubre úl-
timo dejar en la c a j a municipal 
$323.325.81, al hacer entrega al que 
le sucedió , y al cual tengo la honra 
de dirigirme, ó sean $5.551.45 m á s 
de lo n\K' hab ía en caja al cerrarse 
las operaciones del 3 de Agosto de 
1906. en la tarde de cuyo día tomaron 
posesión de sus cargos aquellos con-
cejales y el Alcalde que ha continua-
do por el voto - a n u l a r al frente de 
lia A d m i n i s t r a c i ó n Municipal . 
L o s gastos no tuvieron el mismo 
progresivo aumento en el segundo da 
los años indicados, pues habiendo s i -
do de $2.419.994-83, en d ejercicio de 
1905 á 1906, en el siguiente sólo a l -
canzaron las cifras de $2.375.326-87, 
lo que significa una economía de 
$44,667-96; y esto b a b i é n d o s e pagado 
durante ese segundo ejercicio $154,423 
44 centavos, por obligaciones atrasa-
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del agua. ^rvit; 
3354 1-Oc. 
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M e r c a d e r e s 1 2 . H a b a n a . 
E n el ejercicio siguiontP A 
m n á 1908, sí tm iero^ ̂ ' ^ H 
los gastos. <|uc alcanzaron *llltí^h 
c r s . ron relación al p r i m o r o V ' ^ 
ejercicios citados ó sn. ,: de U 
1906. de $68,622-59 v (1 $ 
eon redación al ejercicio ^ '''^S: 
1!H)7. pero c . , / a f , 0 ^ 
en obras de nueva con.V ^ 
*l.S7.746-9:<; . . . reparaciones d ^ C ^ 
eios nrnnieipalcs. $13.046-'>6 e(liíi-
de obligaciones atrasadas""^.1?80» 
*18.221-06 en mejora v e x S ^ 
servKMo do agua y en" la a d q ^ 
de dos casas con destino á ^ 01 
nes de policía $40.385-00• nu í 0 -
á deber por resto del precio 
ellas $16.000 de los q i e í a ^ l 
gado $5.333-33 en el a c W ej * ^ 
E n presnpn.sto oxtraordi^ 
que oí anterior Ayuntamiento S 
formar en el ejercicio de 1906 á TQir 
y que después de aprobado noria ' 
crctaría ele Hacienda, se ordenó n 
el (4obierno Provisional que se 
fundiera en el ordinario de 190?^ 
1908. dejándolo solo vigente e n m * 
to á las cantidades invertidas v 
obligaciones contraidas, queda-on f 
guran'do $104.696-76 consignados iÍ* 
ra el pago de la deuda que ^ ha m 
venido en llamar floitante v q ^ co ' 
tituye el conjunto de ha obligación^ 
del Ayuntamiento Colonial que T^, 
sobre el actual, y esa suma está va - ' 
gándose á .los acreedores, h a b i é n £ 
satisfecho una buena narte de ella 
Con arreglo á la Circular de 8 d» 
Marzo de la serie de 1905, esa d e ¿ 
debe ser liquidada, después de recono, 
ciclos todos los créditos y cuando por 
aquella operación sea reconocida sn 
ascendencia total, eil Ayuntamienti 
do la Habana, como los del resto déla 
Repúbl i ca , deberán consignar en ms 
Presupuestos las cantidades que \\ 
misma Orden determina para amor-
t i zarl a gra du a Lmen^rc; y aunque la 
responsabilidad por ese concepto del 
Mainicipo habanero no está deslinda-
da ni se han presentado .para ser r | 
conocidos todos sus acreedores, el an-
terior Ayuntamiento contando con lai 
difi'cultades que ha de ofrecer ese re-
conocimiento, al que será imposible 
llegar en absoluto, y teniendo asi-
mismo en cuenta que m era justo so-
meter á los acreedores diligentes ¡ 
que ten ían t í tu los suficientes para jus-
tificar su derecho á la suerte de los 
que menos ansiosos o desprovistos Je 
justificantes del mismo, no aeudimn 
á obtener la declaración, acordó y 
así fué aprobada por la Secretaría á: 
Hacienda y m á s tarde por el Honora-
ble Oobernador Provisional, distri-
buir esos $104.696-76 entre los acree-
dores. qai'O teniendo sus créditos reco-
nocklos y liquidados en la fecha del 
acuerdo (14 de Febrero de 1907) se 
presentaran dentro de los 30 días si-
guientes al de la convooatoria. que se 
publ i car ían c u la "Gaceta 0 M 
con los documentos que justificaran 
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5. Su crédito á pedir que se les inclu-
vera en el prorrateo que debía hacer-
le la suma presupuesta. 
" v-u i>ron más de 700 acreedores, y 
después de hecho el exámen de la dú-
..nmentai-ión por ellos presentada, se 
hizo d rrorrateo entre los que llena-
ron los requisitos de la convocatoria, 
, "anzando los que se presentaron ei 
i5'49 por tiento del valor de sus ere-, 
¿itos que como se ha dicho, ya o 
^ E Í e s t e de la deuda florante asunto 
nue d^bc merecer especial atención 
de) juntamiento, al cual interesa so-
lucionar de una vez para siempre esa 
cuestión, v ñor ello aunque no sea es-
te quizás Vi'momento de llegar á una 
solución de la misma, no parece opor-
tuno va que á ella ha sido necesario 
referirse, -dejar pasar esta ocasión sin 
Wa.mar la atención sobre esta respon-
Babilidad nue pesa sobre el Munici-
pio v que á éste interesa solventar. 
1 Fué el propósito del anterior Ayun-
tamiento el consignar la suma -de 
niie acabo de hablar para su pago, 
comenzar la serie de consignacio-
nes que habría de eontinuar ha-
ciéndose con ese objeto en los presu-
puestos sucesivos hasta dejar satisfe-
cha esa obligación, si antes no se cu-
bría por un empréstito, en que no do-
ló de pensarse. 
Pero la necesidad de consignar en 
el Presupuesto extraordinario del 
ejercicio siguiente, de 1907 á 1908 
$180,417-09 para la adquisición, por 
precio de $541.251-25, que se comple-
taron con un anticipo del Estado por 
valor de $360,834-16. remboilsables en 
10 plazos sin intereses, de los cuales 
el primero será satisfecho en el ejer-
ekio de .1909 á 1910 de la concesión 
que disfrutaban los señores Bautis-
ta y Martínez, para abastecer de agua 
á los barrios de Vedado y Carmelo, y 
los gastos ocasionados en aquel año 
p r M aumento de la fuerza de Poli-
cía Municipal que fué necesario rea-
lizar en obsequio del mejor servicio, 
hicieron imiposible destinar en aquel 
año suma aiguna con destino al pago 
de la deuda Flotante. 
Y lo ha impedido en el Presu-
puesto del actual ejercicio la necesi-
dad en que se vio el Ayuntamiento 
incluir en el mismo la suma do 
$150,610-62. para el pago de otras 
obligaciones atrasadas, entre los que 
figuran $136.000 con destino al pago 
de las luces y corrales del Matadero 
qr.c fué condenado á pagar eil Munici-
pio por sentencia del Tribunal Su-
1 remo de 14 de Abril de 1908: y por 
cuya razón no era posible aplazar el 
cumplimiento tic esa obligación, por 
cuénta de la cual han sido ya satisfe-
chos $34.000 y eil resto habrá de abo-
narse en el curso del ejercicio co-
rriente. 
Y en estos momentos, cuando pesa 
sobre el Tesoro Municipal la obliga-
ción de satisfacer la torcera parte del 
costo de las obras del Ai'cantarillado 
y pavimentación de la ciudad, euyi 
ascendencia no se ha dado aun á co-
nocen al Ayuntamiento, ha de trope-
zarse con serias dificultades, si las 
rentas no tienen un aumento consi-
derable, mientras no se terminen 
esas obras, para atender al pago de 
la illamada deuda flotante, y menos, 
con los ingresos corrientes del Muni-
cipio. 
De todos modos, debemos felicitar-
• nos de. que al fin se resuelva el pro-
Kema del Alcantarillado y pavimen-
tación de la ciudad, puesto sobre el 
tapete desde largos años ha; y que al 
fin por el contrato celebrado en 10 de 
Enero de 1902 por la ciudad con los 
señores Me Givney. Rokeby & Co., 
habría de ser fuente de dificultadas 
• fara eil Municipio, y la era de perjui-
| cios evidentes por los $15.000 que 
anualmente venían satisfaciéndose co-
mo intereses de los $500.000 deposita-
dos en garantía del cumplimiento de 
aquel contrato, y de que no se utiliza-
ba la municipalidad en lo absoluto. 
L a solución dada de que solo pague 
el Ayuntamiento una tercera parte de 
la obra, satisfaciendo el Estado las dos 
terceras restantes, es de indiscutible 
beneficio para los intereses de la Ciu-
dad que ve resuelto uno de sus pro-
blemas, y que merced á esto, se colo-
ca á la altura de las grandes Capita-
les y adquiere condiciones de salu-
bridad indiscutibles, que le permiti-
rán exigir al vecindario con perfecto 
derecho y en condiciones probables 
la conservación de todas las reglas d^ 
higiene que para la vida -se exigen en 
la aglomeración de las grandes ciuda-
des y la Habana con sus 300.000 ha-
bitantes, su extensión área, su puerto 
y su industria creciente, bien merece 
este calificativo. 
Yen estos momentos en que el tra-
bajo escasea y la miseria avmenta, las 
obras de alcantarillado y pavimenta-
ción por su importancia han de cons-
tituir un factor muy atendible para 
solucionar las dificultades con que lu-
cha la población obrera por la falta 
de trabajo, sobre todo, si los contra-
tistas- aceptan la recomendación he-
cha al Gobierno por el anterior Ayun-
tamiento de exigirles que en las obras 
empleen cuando menos un 75 por cien-
to de trabajadores cubanos ó residen-
tes en el país, con preferencia á los 
extraños é inmigrantes; y de todos 
modos, ganará el pueblo trabajador y 
ganará la industria del país, por la 
obligación en que están los contra-
tistas de dar preferencia sobre los ex-
tranjeros en igualdad de condiciones 
á los productos de la imkistria del 
país. 
Ocasión oportuna es esta de llamar 
la atención al Ayuntamiento hacia la 
necesidad de consignar en el Presu-
puesto extraordinario que cu breve ha 
de comenzarse, la suma necesaria pa-
ra abonar la tercera parte del costo de 
las obras del Alcantarillado y pavi-
mentación que se realicen dentro del 
actual ejercicio económico: y las cua-
les s?gún noticias adquiridas no êm-
pezarán formalmente antes de seis se-
manas. 
La adquisición de la concesión que 
disfrutaban los .señores Bautista y 
Martínez pana el abastecimiento de 
agua á los barrios del Vedado y Car-
melo, ha sido incliscutibleinente venta-
josa para el Municipio, que de esa ma-
nera ha resuelto las dificultades que 
en la práctica se ofrecían para pres-
tar ese servicio en aquellos Barrios, 
en las condiciones en que el Ayunta-
miento está obligado á prestarlo, lo 
cual es ya bastante para justificar la 
adquisición, que como negocio resul-
ta también muy favorable, y para 
comprenderlo, baste tener en cuenta 
que la Municipalidad ha desembolsa-
do $180.417-09 y reembolsará en diez 
plazos sin interés comenzando á aboi 
liarlos en el segundo año $360,834-1 (i. 
y que existen instaladas 1,110 plumas 
con el cánon de $40-00 y 180 con el 
de $20-00 en el Vedado, que rinden 
al año $46.200-00 oro español, equiva-
lentes próximamente á $41.580-00 en 
moneda americana y aunque el núme-
ro de plumas de $40-00 puede dismi-
nuir algo, esta se compensa con las 
nuevas instalaciones; y tendremos que 
aun descontados de esa suma los gas-
tos de personal para el cobro é ins-
pección que demanda el servicio, y los 
de entretenimiento y conservación de 
la red de cañerías, la producción de-
ja siempre al Municipio un interés 
de un 5 por ciento sobre el costo to-
tal de la adquisición que vendrá á pa-
garse en once años. 
Y esto con las plumas de agua con-
cedidas hoy, que seguramente han de 
duplicarse en la zona que comprende 
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O L I x r v C E R V E Z A 
BUENO 
la concesión revertida al Municipio, 
tan pronto como se realicen los tra-
bajos, unos en proyectos y comenza-
dos otros, para la mejora y extensión 
del servicio de agua en aquellos ba-
rrios. 
Complemento de esas obras y las del 
Alcantarillado y solución del corfflic-
io que en el casco de la ciudad oca-
siona la escasez de agua que viene 
sufriéndose, es la realizacnui del pro-
yecto aprobado por el anterior Ayun-
tamiento de tender desde los depósi-
tos de Palatino una tubería de 42 pul-
gadas.'igual á la que hoy abastece la 
ciudad ; y de modificar la red de dis-
tribución existentes para el servicio 
para cuya obra se han consignado ya 
en el Presupuesto de 1907 á 1908. 
$107.754-31 y en el de 1908 á 1909. 
$122.552-84. debiendo consignar en el 
próximo de 1909 á 1910. $122.552-84; 
para completar los $352.859-99, en que 
está presupuesta la obra. 
Esta debiera estar ya terminada, y 
no lo está porque la .Secretaría de 
Obras Públicas, que remitió al Ayun-
tamiento el proyecto aprobado, estimó 
después necesario modificarlo, y cuan-
do tras largos estudios lo terminó, ha-
ciendo ascender á la cifra antes indi-
cada el costo total de la obra, acudió 
al Honorable Gobernador Provisional 
en solicitud de que autorizara al 
Apuntamiento á realizar las subastas, 
para la ejecución y adquisición de ma-
teriales de la obra, con sujeción á la 
Ley que rige para los contratos del 
Estado, más expedita q\ie <la vigente 
para los celebrados por el Ayunta-
miento, otorgóse la concesión después 
de un detenido estudio del asunto re-
mitiendo entonces el Departamento 
de Obras Públicas, los pliegos de con-
diciones de ambas subastas á la Alcal-
día, pero no el expediente en que cons-
tan el proyecto, plano y Presupuesto 
de la obrfl. indispensables para la rea-
lización de los contratos, objeto de las 
subastas, el cual viene reclamándose á 
fin de anunciar ésta, que es indispen-
sable para poder realizar la del Al-
cantarillado; es la más importante por 
su costo y por la utilidad que ha de 
prefirtar á la población, y al Ayunta-
miento por el aumento indudable que 
han de obtener los rendimicnlos del 
canal de Albear con su ejecución, de 
cuantas proyectó el anterior Ayunta-
miento; y las cuales constan de la re-
lación ó estado que se acompaña á 
este Mensaje, con expresión del cos-
to de cada una de ellas, de las que 
están terminadas, las que se em-U Mi-
tran en ejecución, y de las (pie no 
han podido comenzarse aún por cau-
sas diversas. 
Figura en el sesrundo grupo, ósea en-
tre las (pie se hallan en ejecución, pri-
mero: el A.silo Xocturno. sitna do en la 
calle de Corrales y Economía, próximo 
á su terminación, y en el que ha-
brán de facilitarse baños gratis á cuan 
tos lo soliciten, y que pondrá térmi-
no al espectáculo que ofrecen nues-
trofí parques y plazas durante la no-
che, al convertirlo en albergue ó dor-
mitorio; infelices que perseguidos pol-
la Policía lo recorren todo, sin hallar 
sitio en que dar descanso al cuerpo. 
Segundo: la nueva maestra, mejora y 
extensión del servicio de agua en el 
bariro de Regla. Tercero: el cuartel 
de Policía y Casa de Socorros, y las 
obras de lampliación del de Bomberos 
y Matadero, que en dicho barrio se 
construye. Cuarto: las calzadas que 
partiendo del Luya-nó unen dicho ba-
rrio con el de Regla y á éste con el de 
Casa-Blanca, entroncando con la ca-
rretera que el Consejo Provincial cons-
tituye de este último punto á Cojí-
mar. Quinto: el Cuartel de Bomberos. 
Sexto: los parques del Vedado y Me-
dina, la instalación del servicio de 
agua en algunos nuevos repartos y 
otros de menos importancia. 
La obra de la primera de esas carre-
teras está interumpida. porque acor-
dada la variación de su trazado des-
pués de comenzada, requirieron nue-
vos estudios, nuevos planos y presu-
puestos para la ejecución, y como el 
Ayuntamiento ha consignado en los 
suyos la cantidad que demanda el 
asunto del costo de la obra, por el 
cambio del trazado y los estudios es-
tán terminados por el Ingeniero Jefe 
de la Provincia, es de esperar que los 
trabajos se reanuden pronto, si la Se-
cretaría de Obras Públicas remite en 
breve lo.s nuevos planos y Presupues-
tos á las Oficinas Municipales. 
Obra que no ha podido comenzarse 
por falta de postores en las subastas 
celebradas, es la construcción de va-
rios edificios para estaciones y des-
tacamentos de policía y adaptación 
para ese servicio de ia casa que po-
see el Ayuntamiento en la calzada de 
Jesús del Monte y de la que con ese 
objeto adquirió en la calzada del Ce-
rro. 
Asunto es este que merece fijar la 
atención del Ayuntamiento á fin de 
que solucionándolo, se dote al Cuerpo 
de Policía de edificios adecuados pana 
sus Estaciones y Destaca mentas, y cese 
el Ayuntamiento de pagar crecidos al-
quileres por casas que no responden al 
objeto para que se le destina, (pie co-
locan al Ayuntamiento en las condicio-
nes de un contratante particular, siem-
pre con desventaja para sus intereses. 
Otra obra existe que no está |iún 
acordada, y que requiere la atención 
del Ayuntamiento, y es la construc-
ción de un nuevo Matadero, con todos 
los adelantos modernos, recomendada 
por el Departamento de Sanidad que 
ha ordenado la clausura del actual, por 
sus malas condiciones. 
Asunto de tracendental importancia 
y el primero á que el Ayuntamiento 
necesita consagrar su atención, es el 
de la adaptación á la nueva Ley que 
dispone el Decreto número 917. del 
Honorable Gobernador Provisional, fe-
cha 21 de Septiembre último; pero no 
es necesario que me refiera á él exten-
samente en este lugar, por lo que hace 
á la organización de las oficinas del 
Gobierno Municipal á causa, de haber 
presentado al Ayuntamiento un plano 
con ese objeto. 
Las otras medidas, como la fijación 
de períodos y plazos para el cobra de 
los impuestos, por ejemplo, seguramen-
te que habrán de ser objeto de pronta 
resolución por parte del Consistorio. 
Reviste capital interés no ya solo por 
que lo ordene el artículo 11 del De-
creto 918. de 21 de Septiembre últi-
mo, que se practique, comenzándolo no 
más tarde del primero de Enero pró-
ximo y terminándolo en 30 de Junio 
de 1909. cuando má.s. sino porque esa 
operación ha de ser de resultados efi-
caces para el aumento de la recauda-
ción por el Impuesto Territorial y de 
los rendimientos del servicio de agua, 
es el de la formación del nuevo Re-
gistro de lei riqueza Territorial á que s" 
refieren los artículos 15 y concordan-
tes de la Ley de Impuestos Municipales 
y para la ejecución del cual es fuerza 
acordar sin demora una plantilla de 
empleados temporeros, por el tiempo 
que se invierta en las operaciones del 
nuevo registro, incluyendo en el presu-
puesto extraordinario, la suma necesa-
ria para su retribución y gastos de 
materiales. 
Este, del Presupuesto extraordinario, 
no es necesario recordarlo al Cabildo 
con objeto á que debe consagrar toda 
su atención, supuesto que la confección 
del mismo demanda tiempo, y que sin 
que esté definitivamente aprobado ni 
podrá llevarse á cabo la adaptación, ni 
la implantación del nuevo régimen en 
toda su extensión, ni sería posible co-
menzar las operaciones conducentes á 
las reformas del Amillaramiento y es-
tablecer los nuevos imouestos que de-
termine el artículo 216 de la Ley Or-
I n d i s p e n s a b l e s P a r a E l T o c a d o r . 
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C. 33S1 l-Oc, 
gánica de los Municipios, y que au-
toriza el citado Decreto 918 se inclu-
yan en ese Presupuesto; y algunos de 
los cuales, el de las multas, impuestas 
por los Juzgados Correccionales, viene 
recibiéndose á depósito especial en las 
Cajas Municipales, por no ser posible 
adquirir su ingreso en firme, en tanto 
no se halle incluido en presupuesto, 
como ingrimo Munieipal. 
Si el actual Consistorio en las sesio-
nes de su primer reunión ordinaria lo-
gra realizar todos los trabajos de adap-
tación incluso los de organización de 
las Oficinas del Gobierno Municipal, 
formando como es indispensable su 
Presupuesto extraordinario que ha de 
ser base y complemento de esa adapta-
ción, y en la cual ha de establecerse 
como fuente de ingreso la recaudación 
de los nuevos impuestos á que me he 
referido, y cuya cobranza no debe re-
tardarse más del tiempo indispensable 
para la realización de los trabajos pre-
paratorios y de formación del presu-
puesto, que dejará expedito el camino 
para iniciar oportunamente y concluir-
los dentro del plazo marcado por la 
Ley: el nuevo Registro de la riqueza 
Territorial habrá sin duda realizado 
una obra importante, y difícilmente 
podrá prestar atención á otros asuntos 
que la merecen y que serán seguramen-
te objeto de sus deliberaciones en las 
subsecuentes sesiones. 
Entre esos asuntos figura en pri-
mer lugar, el ornato núblico, punto des-
cuidado entre nosotros, aunque es in-
negable que en esta materia se ha rea-
lizado un verdadero é importante pro-
gresb en los últimos diez años; pero 
se necesita no detenerse en ese camino, 
llevar la acción oficial donde sea pasi-
ble y estimular la privada para que en 
auxilio de aquella se logren en ese ra-
mo todas las mejoras que la cultura 
é importancia de la capital de la Re-
pública exigen. 
Existen en la ciudad calles como las 
de Xeptuuo. Galiano. San Lázaro y 
otras de mayor ó menor importancia, 
en que se observan distintas alineacio-
nes, y vá regulándose ésta, á medida 
que los propiétarios les conviene va-
riar las fachadas, pero á nadie puede 
ocultarse la lentitud é inconvenientes 
de este sistema, ni será posible desco-
nocer la. ventaja que resultaría de que 
el Ayuntamiento votase cada año un 
crédito para ir llevando á cihn t'sí¡ 
obra tan necesaria al ornato y al em-
bellecimiento de la ciudad, y al tráfico 
mismo, que en vías de tanto movi-
miento como algunas de las citadas, se 
dificulta en los lugares en que la an-
chura de las calles se reduce. 
Otra obra indispensable, pero que 
requiere mayores alientas, es la de ífo.s-
conyeítwiMr el tráfico en la parte an-
tigua de la población, dotándola de al-
gunas grandes Avenidas que hagan 
desanarecer las dificultades con que se 
tropieza para el movimiento de vehícu-
los y aún de peatones en los barrios co-
merciales durante las horas laborables. 
I^s indemnizaciones pendientes á 
pnrticulares para el ensanche de ali-
neación, ó apertura de ralles en los ca-
sos de prolongación de éstas no admite 
grandes demoras y por lo mismo re-
quiere la atención del Municipio. 
Son muchas las calles en que la ali-
neación ó la apertura para su prolon-
gación está pendiente de la indemniza-
ción de los propietarias, en expedientes 
muchas de ellas terminados, ó próximos 
á su resolución, y por esto se hace in-
dispensable arbitrar recursos con que 
poner término á esa situación. 
De la. falta de mercados, de la defi-
ciencia de los existentes, así como de la 
necesidad de un gran parque en las 
afueras que sirva de expansión á nues-
tra cada día, creciente población fija y 
flotante, y de embellecimiento á la ciu-
dad ; y otros que vendan á ser como pul 
mones de ésta, en el centro de la po-
blación, habrá de tratar en mensajes 
posteriores á fin de someterlos á la 
consideración del Ayuntamiento, para 
que se estudie la manera de atender i 
esos ramos, cuando la situación del Mu 
nicipio lo permita. Por hoy basta COE 
lo expuesto. 
Y á fin de daros una idea del morí 
miento ocurrido últimamente en la¿ 
oficinas del Gobierno Municipal, y de' 
curéo de los asuntos encomendados i 
las mismas y de su número é importan; 
cia. acompaño á este Mensaje un estad< 
de ese omvimiento en los distintos De 
partamentos. , 
Eti al de Arquitectura, piedra de to 
que y origen de las quejas y censuraj 
formuladas contra la Administracióí 
Municipal, se ha procurado acabar eoi| 
el antiguo expedienteo, causa principa 
de los males que á diario se denuncia 
ban; y mucho se ha adelantado en es 
te terreno con el Decreto número 59 
dado por el Honorable Gobernadoi 
Provisional á propuesta del anterioi 
Ayuntamiento en 16 de Enero del co 
rriente año. pero se ganará sin duda 
nuevo terréno en materia tan impor 
tante. si se adoptan las reformas qu< 
en el plan de organización de las ofici. 
ñas del Gobierno Municipal, he tenidí 
la honra de someter á la consideración 
del Cabildo. 
Séame permitido señor Presidente i 
señores Concejales concluir haciendí 
votos porque el mayor acierto presida 
siempre los acuerdos del actual Ayun 
tamiento. á fin de que resulte su labm 
fecunda en bienes para el término mu 
riicipal. y en satisfacciones para vues 
tras -conciencias. 
Habana. 31 de Octubre de 1908. 1 
juuo D E C A R D E N A S , 
Alcalde Municipal. 
BUQUE DE GUERRA 
En la tarde de ayer fondeó on pu^» 
to procedente de Santiago de Cuba, ll 
fragata de guerra de la marina alema 
na "Charlotte.' 
Hizo el saludo á la plaza, que fu< 
contestado por la fortaleza de la C a 
bañ?. 
E n l a e n t e r m e d a d y e n l a pri« 
s i ó n se conoce á los amigos , 3 
e n e l sabor se conoce s i es bue-
n a l a c e r v e z a . Ninaruna c o m o la 
de I i A T R O P I C A L . 
U n a q u e j a 
E l señor Manuel Vega Barrero. qu« 
iba á embarcarse para Veracruz, pro-
cedente de Panamá, fué reconocida 
por el médico de guardia de Sanidad, 
d cual le dijo que para darle el pas« 
lema que traer un certificado de uo 
oculista declarando que estaba bueno. 
E l señor Vega es socio del Centro 
Asturiano y como tal. fué reconocida 
por el eminente oculista don Juan San-
tos Fernández, el cual le dió un cei> 
tificado declarando que no tenía en» 
1'ermedad alguna en la vista. 
Con este certificado se presentó el 
señor Vega al Médico fie Sanidad y 
este declaró sin valor el certificado del 
doctor Santos Fernández y le dijo qu« 
solo era válido el del médico que se Ifl 
indica. 
Como este proceder nos aprece abu-
sivo; pues ningún médico de Cuba 
puede negar altísima competencia al 
doctor Santos Fernández, creemos 
muy atendible la protesta del señor 
Vega contra ese abuso. 
N O A N D E 
S I N M E D I A S 
Kn " L a 'Nota del Din," Aguiir 7.1, 
entre Obispo y Obrapía. bajos del co» 
legio " L a Gran Antilla." se realiza 
una existencia colosal de tejidos de 
punto, recibidos de fábrica directa-
tnegte. danúáetas, calcetines y medias 
de todas clases á cualquier precio. 
C I G A R R O S I N R I V A L 
C. 3251 alt. 5-Oe. 
E l i d e a l T Ó N I C O G E N I T A L . — T r a t a m i e n t o r a c i o n a l d e l a s P É R D I -
DAS S E M I N A L E S , D E B I L I D A D SEXUAL é I M P O T E N C I A . 
C a d a f r a s c o l l e v a u n f o l l e t o q u e e x o l i c a c l a r o y d e t a l l a d a -
m e n t e e l p l a n q u e d e b e o b s e r v a r s e p a r a a l c a n z a r c o m p l e t o é x i t o . 
D E P O S I T O : F a r m a c i a s d e S a r r á y J o l i n s c n 
v e n t o d a s l a s b o t i c a s a c r e d i t a d a s de l a I s l a . 
C. 3346 l-Oc. 
MARCA CONCEDIDA. 
E l ' i n á s s o l i c i t a d o v i n o d e m e s a , e n c a j a s d e b o t e l l a s y 
m e d i a s b o t e l l a s , t i n t o y b l a n c o , y e n c u a r t o s y b a r r i c a s t i n t o . 
U n i c o s r e c e p t o r e s e n l a I s l a de C u b a : 
S a r í n S á n c h e z y C o m p . O f i c i o * 6 4 . 
c 185 8B 
D I A R I O 5 ? E L A M A X 1 N A - . B o i c i ó n de la toañanft.—Noviembre 3 de 1908. 
i o s m u m n de 
P o r . e l abogado consu l tor de l a 
" U n i ó n de D e s t i l a d o r e s " de la K e p ú -
b l i c a . el que s u s c r i b e L e d o . M i g u e l V i -
vaneos y á nombre de d i c h a A s o c i a c i ó n 
h a presentado a l H o n o r a b l e s e ñ o r G o -
b e r n a d o r P r o v i s i o n a l u n a e x p o s i c i ó n 
p i d i e n d o la r e f o r m a ó por lo menos 
a c l a r a c i ó n d e l D e c r e o n ú m e r o 665 de 
19 de J u n i o ú l t i m o , r e la t ivo á l a fa -
b r i c a c i ó n c l a n d e s t i n a de alcoholes, l i -
cores ó v inos . 
C o n fecha 16 de S e p t i e m b r e vilti-
mo se. p r e s e n t ó la r e f e r i d a e x p o s i c i ó n 
s i n que a ú n h a y a s ido resue l ta . . 
S e g ú n el acuse de rec ibo que .se me 
d i r i g i ó por el c a p i t á n S i l v a . A y u d a n -
te del G o b e r n a d o r P r o v i s i o n a l , de l a 
s o l i c i t u d ó escrito se d a b a t r a s l a d o a l 
D e p a r t a m e n t o de H a c i e n d a y a u n q u e 
n o d e j ó de c a u s a r á los interesados 
u n a i m p r e s i ó n des favorable ese t r a s -
lado , p o r c u a n t o no se t r a t a en dicho 
e scr i to de . lo que a l F i s c o se re f iere 
s ino á l a a p l i c a c i ó n que por los T r i b u -
n a l e s de J u s t i c i a h a de d á r s e l e a l D e -
cre to a l u d i d o , e P hecho de que tanto 
se demore l a r e s o l u c i ó n pudiera ser u n 
s í n t o m a de que e fec t ivamente se h a 
v i s to con deten imiento y se estudia 
i g u a l m e n t e , la f o r m a de e v i t a r el pe-
l i g r o creado por d i c h a d i s p o s i c i ó n ó 
D e c r e t o á los f a b r i c a n t e s de a lcholes . 
P o r ese Decre to , se r e p u t a del i to l a 
f a b r i c a c i ó n ó a m p l i a c i ó n c l a n d e s t i n a 
de alcoholes, v i n o s ó l icores y se cast i -
g a con las penas de m u l t a de 
500 pesos ó p r i s i ó n por seis meses 
á e l e c c i ó n del J u e z , »/ en todo caso lle-
va consigo el decomiso ds las máqui-
nas, aparatos, ingredientes ,»/ materia-
les para la referida fabricación ó am-
pliación clandestina y la de los alcoho-
l a , vinos ó licores producto de dicha 
fabricación ó ampliación clandestina. 
E n la s o l i c i t u d que he presentado 
p i d o que en n i g ú n caso se e n t i e n d a 
que por la i n f r a c c i ó n del a r t í c u l o ÍM 
del Reg lamento de! I m p u e s t o E s p e -
c i a l , se ha de d e c r e t a r el decomiso de 
t o d a u n a f á b r i c a de alcohol ó desti le-
r í a , lo cua l r e s u l t a u n a pona mons-
t r u o s a con r e l a c i ó n a l delito creado 
por dicho Decre to n ú m e r o 665 de 19 
de J u n i o ú l t i m o . 
A l parecer , los fabr icantes de alco-
h o l que por este medio p i d e n esa re-
f o r m a ó a c l a r a c i ó n del Decreto , aspi -
r a n á u n a d i s p o s i c i ó n que favorecer 
p u d i e r a a u n q u e i n d i r e c t a m e n t e , l a fa -
b r i c a c i ó n c l a n d e s t i n a , y n a d a m á s le-
jos de lo c i e r t o ; pues nad ie como ellos 
e s t á interesado en que no se f a b r i q u e n 
c l a n d e s t i n a m e n t e los mismos p r o d u c -
tos que ellos e laboran a l a m p a r o de l a 
L e y y ba jo todo el peso de la d u r a re-
g l a m e n t a c i ó n á que e s t á n sujetos . 
E x p l i q u e m o s l a r a z ó n que t i enen pa-
ra, hacer d icha so l i c i tud que segura-
mente ha de ser a p r e c i a d a por el i lus-
trarlo sn í ior ( r a r e í a E c h a r t e , Secre ta -
r i o de H a c i e n d a y por e l competente 
J e f e de la S e c c i ó n del I m p u e s t o , s e ñ o r 
M. I r i b a r r c n , á quienes e s t á a c t u a l -
mente sometido el a sunto y lo h a n de 
e s t i m a r a s í por lo que á l a e q u i d a d y á 
l a j u s t i c i a a f ec tar p u d i e r a u n a exten-
s a i n t e r p r e t a c i ó n de l c i tado D e c r e t o 
por los J u e c e s á quienes se les d á l a 
f a c u l t a d de a p l i c a r l o ; que por ser los 
correcc ionales , rev i s te m a y o r pe l igro , 
en a t e n c i ó n á que c o n t r a las reso lu-
ciones de esos f u n c i o n a r i o s en m a t e r i a 
de s u j u r i s d i c c i ó n , no se d á r e c u r s o 
de n i n g u n a clase. 
A n t e s de d á r s e m e las ins trucc iones 
p a r a p r e s e n t a r d i c h a e x p o s i c i ó n , los 
f a b r i c a n t e s ce l ebraron j u n t a y en e l la 
t o m a r o n ese a c u e r d o y otros con re la -
c i ó n a l mismo asunto . E n d i c h a j u n t a , 
á la que as i s t i eron entre otros f a b r i -
cantes de alcohol los s e ñ o r e s B e g u i r i s -
t a i n , de S a g u a ; E c h e v a r r í a y A r e c h a -
v a l a , de C á r d e n a s , y P l á y C u e r v o , de 
l a H a b a n a , d e s p u é s de d e l i b e r a r y dis-
c u t i r y de o í r la m u y a u t o r i z a d a opi-
n i ó n de l f a b r i c a n t e y abogado s e ñ o r 
F r o i l á n C u e r v o , a l l í presente , estuvie-
r o n de acuerdo , u n á n i m e m e n t e , en que 
e r a ind i spensab le t r a t a r el asunto con 
l a deb ida a t e n c i ó n por las consecuen-
c ias que p u d i e r a t r a e r en d e t e r m i n a d o 
caso la e x t r i c t a a p l i c a c i ó n de la l e t ra 
de) y a c i tado Decreto . 
D e j o p a r a suces ivos t r a b a j o s l a ex-
t e n s i ó n del presente si como espero y 
lo sup l i co , se da c a b i d a en las c o l u m -
n a s d e l DIARIO, á estas l í n e a s . 
MIGUEL V I V A N C O S , 
Abogado. 
S / c , O ' R e i l l y 59. 
A P E R T U R A D E 
L A L E G I S L A T U R A 
B a j o la pres idenc ia del s e ñ o r A z -
p iazo c e l e b r ó a y e r tarde el A y u n t a -
miento de l a H a b a n a l a p r i m e r a se-
s i ó n de l a a c t u a l l e g i s l a t u r a . 
Se l e y ó el p r i m e r mensa je que el 
A l c a l d e , con a r r e g l o á la n u e v a L e y 
O r g á n i c a de los M u n i c i p i o s , a l comen-
z a r c a d a uno de c u a t r o p e r í o d o s ord i -
n a r i o s que f i j a d i c h a L e y . 
S e a c o r d ó que el m e n s a j e quede so-
b r e l a M e s a y se s a q u e n c o p i a s d e l 
m i s m o p a r a r e p a r t i r l o s á los s e ñ o r e s 
c e n c e j a l e s . 
E n otro l u g a r de esta e d i c i ó n inser-
tamos í n t e p r o d icho documento, 
D e c o n f o r m i d a d con lo preceptuado 
en l a ley, c a d a p e r í o d o d u r a r á 25 d í a s 
h á b i l e s , á lo menas , p u d i e n d o cele-
b r a r s e esos d í a s c u a n t a s sesiones ord i -
n a r i a s sean necesar ias . 
Se a c o r d ó que las sesiones se cele-
b r e n los lunes , m i é r c o l e s y v i e r n e s y 
d u r e n tres horas . Una hora se desti-
n a r á p a r a t r a b a j o s de a d a p t a c i ó n y 
las dos res tantes p a r a despacho de ex-
pedientes y d e m á s asuntos . 
Se l e y ó u n a m o c i ó n de l s e ñ o r V i -
l l averde . en la que propone se refor-
me el acuerdo de 7 de S o p t i e m b r c ú l -
t imo, en el sent ido de que los t errenos 
de la C i é n a g a , m a n d a d o s á s a c a r á s u -
bas ta en a r r e d a m i e n t o . y la.s de la es-
t a n c i a " M i R o s a . " p r o p i e d a d de l M u -
n ic ip io , se des t inen á l a f a b r i c a c i ó n de 
casas p a r a obreros, e n c o m e n d á n d o l e á 
u n a c o m i s i ó n el estudio de l asunto , 
p a r a que con l a Y>revedad que las ne-
ces idades del pueblo pobre d e m a n d e n , 
p r o p o n g a n á l a ( C o r p o r a c i ó n los me-
dios m á s aceptables á la r e a l i z a c i ó n de l 
proyecto . 
D i c h a m o c i ó n q u e d ó sobre l a mesa 
á p r o p u e s t a de l s e ñ o r C l a r e n s , p a r a 
t o m a r l a en c o n s i d e r a c i ó n caso de que 
sea d e c l a r a d a des ierta l a r e f e r i d a s u -
basta q u é e s t á a n u n c i a d a p a r a hoy. 
S e d e s p a c h a r o n otros asuntos de im-
p o r t a n c i a , y en a t e n c i ó n 'á l a conme-
m o r a c i ó n de los d i funtos , se s u s p e n d i ó 
l a s e s i ó n . 
E a n las c inco de l a t a r d e . 
POR l A S O F I C Í M S 
P A L . A G I O 
S a l u d o s 
, E 1 O b i s p o de P i n a r de l R i o , l l u s t r í -
s imo s e ñ o r R u i z , que r e g r e s ó el s á b a -
do de s u v i a j e á E s p a ñ a y R o m a , es-
t u v o a y e r t a r d e en P a l a c i o , a c o m p a -
ñ a d o deil ' G o b e r n a d o r E c l e s i á s t i c o de 
C i e n f u e g o s , P a d r e F e r r e r , á s a l u d a r 
a l s e ñ o r G o b e r n a d o r P r o v i s i o n a l en 
n o m b r e de l P a d r e S a n t o y en el s u y o 
y á d e s p e d i r s e p a r a m D i ó c e s i s , á la 
c u a l se d i r i g i r á hoy . 
I n v i t a c i ó n a c e p t a d a 
P o r c o n d u c t o de su a y u d a n t e el ca -
p i t á n R y a H . M r . M a g o o n i n v i t ó a y e r 
á los r e p ó r t e r s ele la p r e n s a que a c u -
den á P a l a c i o en busca de n o t i c i a s , 
p a r a que hoy p o r 'la noche le acom-
p a ñ e n h a s : a la h o r a que c a d a c u a l 
c r e a c o n v e n i e n t e , á e s p e r a r las not i -
c i a s que le s e r á n e n v i a d a s por c a b í e 
a c e r c a de l a e l e c c i ó n de P r e s i d e n t e 
de los E s t a d o s U n i d o s . 
P o r n u e s t r a par te q u e d a a c e p t a d a 
l a i n v i t a c i ó n , que a p r o v e c h a r e m o s 
de paso p a r a f e l i c i t a r á d i c h a a u t o r i -
d a d con m o t i v o de s e r s u santo p a -
s a d o m a ñ a n a . 
en i n s t a n c i a s d i r i g i d k l a s á d i c h o C e n -
tro , por c o n d u c t o del J e f e r e s p e c t i v o 
i n m e d i a t o y a c o m p a ñ a d a de u n a cer-
t i f i c a c i ó n en que conste el m o t i v o y 
las f echas en que c o m e n z ó y t e r m i n ó 
c a d a s e r v i c i o . 
E S T A D O Y J U S T I G I A 
A u t o r i z a c i ó n 
•Los p r e s b í t e r o s don S e r v a n d o 
A r a n b u r o , D . • J o a q u í n P. R o d r í g u e z 
y don P e d r o M a r t í n e z , h a n s ido auto-
r i z a d o s p a r a s o l e m n i z a r m a t r i m o n i o s . 
R e c l a m a c i ó n de h a b e r e s 
L a S e c r e t a r í a de J u s t i c i a h a d i r i -
g ido u n a C i r c u l a r á los P r e s i d e n t e s 
de lias A u d i e n c i a s r e c o m e n d á n d o l e s 
q u e h a g a n s a b e r á los f u n c i o n a r i o s 
que p r e s t e n s e r v i c i o s en la a r l m i n i s -
( t r a c i ó n de J u s t i c i a , i n t e r i n a m e n t e 6 
p o r s u s t i t u f i ó n r e g l a m e n t a r i a , que 
los h a b e r e s que por d i c h o s s e r v i c i o s 
l e s c o r r e s p o n d a n , ' deben r e c l a m a r l o s 
A S U N T O S V A R I O S 
E l D r . V a l e n t í n G a r c í a 
E s t e i l u s t r a d o é in te l igente f a c u l -
ta t ivo , d e s p u é s de u n a t e m p o r a d a de 
se i s meses en E u r o p a , donde f r e c u e n -
t ó i o s centros m é d i c o s m á s i m p o r t a n -
tes y a f a m a d o s , se ha e s tab lec ido en 
esta c a p i t a l , c a l l e d e L u z n ú m e r o 15. 
M u c h a s p r o s p e r i d a d e s le d e s e a m o s 
¡ d D r . G a r c í a en el e j e r c i c i o de s u 
p r o f e s i ó n . 
E l s e ñ o r B u r é s 
H a regresado á esta coap i ta l de s u 
v i a j e á E u r o p a , á bordo de l v a p o r co-
rreo e s p a ñ o l ' ' B u e n o s A i r e s . " nues tro 
aprec iah le amigo el s e ñ o r don E u g e -
n io B u r é s , acred i tado comerc iante de 
es ta p l a z a . 
E n v i a m o s a l quer ido amigo nues t ro 
afectuoso sa ludo de b i e n v e n i d a . 
L ó i n a z d e l C a s t i l l o 
E l g e n e r a l L o i n a z d e l C a s t i l l o v i -
s i t ó a y e r t a r d e a l G o b e r n a d o r P r o v i -
s i o n a l m a n i f e s t á n d o l e que p o r h a b e r 
s ido c l a s i f i c a d o s p o r los e n u m e r a d o -
res d^l C e n s o c o m o e x t r a n j e r o s los 
h i jo s de c u b a n o s n a c i d o s f u e r a de l a 
i s l a , é l y otros c u b a n o s se v e n p r i v a -
dos de l d e r e c h o d e l voto . 
M r . M a g o o n l e p r o m e t i ó d a r c u e n t a 
d e l p a r t i c u l a r «al S u p e r v i s o r d e J u s -
t i c i a , c o r o n e l C r o w d e r . 
Complacido 
H a b a n a Io. de N o v i e m b r e 1908. 
S r . D i r e c t o r del DIARIO DE LA MARINA. 
M u y s e ñ o r m í o : 
R u e g o á us ted h o s p i t a l i d a d en s u 
i l u s t r a d o D I A R I O á l a presente , v i e n -
do gustoso que c o n s u v a l i o s a coope-
r a c i ó n , me a y u d e á r e s o l v e r u n e x t r a -
ñ o caso , que me s u c e d e , t a l v e z ú n i -
co entr3 nosotros . 
E x i s t e en esta C i u d a d u n a a s o c i a -
c i ó n t i t u l a d a " A g r u p a c i ó n F ' a r m a c e u -
t i c i a , " á m i j u i c i o , i l e g a l m e n t e cons-
t i t u i d a , d e d i c a d a e n t r e o t ras c o s a s á 
r e g l a m e n t a r y r e g i r el e j e r c i c i o p ú -
bl ico de las B o t i c a s , y l a d e " i m p e d i r 
" p a s i v a m e n t e " que los D r o g u i s t a s es-
t a b l e c i d o s v e n d a n n i n g u n a c l a s e d e 
m e r c a n c í a s á n i n g ú n f a r m a c é u t i c o que 
e s tab lezca u n a f a r m a c i a á m e n o r d i s -
t a n c i a d é c u a t r o c u a d r a s de o t r a y a 
e s t a b l e c i d a . " 
Y como y o me e n c u e n t r o c o m p r e n -
d ido d e n t r o de l a c i i e r d o . ( a u n c u a n -
do h a s ido i n f r i n g i d o p o r o t r o s ) , a q u í 
m e t i ene u s t e d hace dos meses i m p o s i -
b i l i t a d o de a b r i r m i c a s a p o r q u e los 
- •^ñores D r o g u i s t a s obedec iendo l a 
SA de " o r d e n o y m a n d o . " de e s a 
r u p a ^ i ó n , se n i e g a n á v e n d e r m e n^ 
e r r r l i í o ni 5)1 contado l a s m e r c a n -
c í a s p a r a mi f a r m a c i a , i r r o g á n d o m e 
g r a n d e s p e r j u i c i o s la r e s i s t e n c i a de 
los d r o g u i s t a s , c o n s u n e g a t i v a . D e 
m a n e r a que lo que no p r o h i b e n l a s 
leyes , lo l o g r a n unos c u a n t a s s e ñ o r e s 
á t í t u l o d e s u f i c i e n c i a , i m p i d i e n d o la 
l i b r e c o n t r a t a c i ó n c o m e r c i a l y p r i v a r 
a l f isco de sus ingresos . 
A h o r a que se e s t á n r e d a c t a n d o u n a s 
n u e v a s O r d e n a n z a s d e f a r m a c i i a . se-
r í a c o n v e n i e n t e l l a m a r la a t e n c i ó n á 
sus r e d a c t o r e s , s o b r e este e x t r a v a g a n -
te caso , p a r a que l e g i s l e n a l g o "prove-
choso, en f a v o r de " t o d o f a r m a c é u t i -
c o " que q u i e r a e s t a b l e c e r s e l i b r e m e n -
te donde m e j o r c o n v e n g a á s u s in tere -
ses y p r o h i b i r que n i n g u n a p e r s o n a 
ó c o r p o r a c i ó n , s i n e s t a r l e g a l m e n t e a u -
t o r i z a d o s , se m e t a á l e g i s l a d o r con-
v e n c i o n a l . 
D e u s t e d a t e n t a m e n t e S . S . 
D r . J . G A R D A X O . 
S ¡ c . B e l a s c o a í n 117. 
H a b a n a . 2 de N o v i e m b r e de 1908. 
T r a b a j a s d e l s á b a d o ú l t i m o : 
D E S I N F E C C I O N E S 
P o r e s c a r l a t i n a . 4. 
P o r t i fo idea . 5. 
P o r asisto'lia ( á p e t i c i ó n ) 1. 
P o r s a r a m p i ó n . 2. 
D e s i n f e c c i ó n de c inco carros f ú n e -
bres en el C e m e n t e r i o de C o l ó n . 
S e remi t i eron p a r a des infec tar , ve in -
t i c inco piezas de r o p a . 
P E T R O L I Z A C I O N Y Z A N J E O 
R e c o g i d a é i n u t i l i z a c i ó n de 808 l a -
tas v p e t r o l i z a c i ó n en las c a l l e s : A . B . 
C , D , E , F . G . H . I . C o r r e a . S a n B e -
n igno . E n c a r n a c i ó n . S a n I n d a l e c i o , 
ea^us J e s ú s del Monte 382, 406 y 408. 
S a n t o T o m á s . S a n J o s é . S a n S a l v a d o r . 
Moreno . P a r q u e . P e r d o m o . C e m e n t e r i o . 
B . A n i d o . B a z o . E s t é v e z , S a n t a R o s a , 
C á d i z . Z e q u e i r a , S a n J o a q u í n . F e r n a n -
d i n a . C a s t i l l o , S a n J a c i n t o , R o m a y , 
L e g a c i o n e s . 
R e l l e n o de pocetas en las c a n t e r a s de 
S a ñ u d o . 
C h a p e o e n el s o l a r : 17 y D . 
I N S P E C C I O N D E C A S A S 
P o r e l Negoc iado de Inspec tores de 
D i s t r i t o se h a n inspecc ionado y petro-
l i z a d o d u r a n t e e l d í a 31 de O c t u b r e ú l -
t imo. 96 casas, lo que d a u n promedio 
cTe 22.92 por c a d a I n s p e c t o r . 
E n las casas in specc ionadas se han 
e n c o n t r a d o p e r los s e ñ o r e s I n s p e c t o r e s 
t r e s d e p ó s i t o s de a g u a con l a r v a s de 
mosquitos . 
I n s p e c c i o n e s especiales por quejas , 
rec lamac iones , d e n u n c i a s : e t c . : 37. 
E s t a b e c i m i e n t o s en buenas condicio-
n e s : 37. 
L E C H E S A D U L T E R A D A S 
D e l a s 106 m u e s t r a s de leches a n a l i -
zadas e l d í a 31 de O c t u b r e ú l t i m o , en 
la J e f a t u r a L o c a l de S a n i d a d , por el 
Negoc iado de I n s p e c c i ó n M é d i c a , h a n 
resu l tado dos en m a l a s cnndminnps. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
Cooipape Géiiéralí: Trasatlantip] 
BAJO CONTRATO POSTAL. 
C O N E L G O B I E R N O F R A l í C E S 
L A C H A M P A G N E 
( aDitán DUCAL' . 
E s t e vapor S iddrá d irectamente p a r a 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
S a i n t N a z a i r e 
e l d í a 15 de N o v i e m b r e , a las i de 
l a tarde. 
P R E C I O S D E P A S A J E 
E u 1'} c lase desde $141 .00 oro a m e r u o . 
E n 2? c lase „ 120 .60 , , 
E n 3 ? P r e f e r e n t e 80 .40 , , 
En 3^ O r d i n a r i a 32 .90 
I n c l u s o los d e r e c h o s r e s p e c t i v o s ) 
Admite carga y pasajeros para dichos puer-
tos y carga solamente para el resto de E u -
ropa y la América del 3ur. 
L a carga ft- rpcihlrS t ínicamente ios díaa 
13 y 14 en el Muelle de Caballería. 
Los bultos de tabacos y picadura deber&n 
enviarse precisamente amarrados y sellados. 
De más pormenores Informará, su consig-
natario: 
E R K E S T G A Y E 
NOTA.—Se venden en esta oflciha billetes 
de pasaje para los renombrados y rápidos 
trasAtlanticos de la mi^ma Compafifa (New 
York al Havre) — L a Provenoe, L a Savoie, 
L a Lorralne, etc. — Salida de New York 
todos los jueves. 
Todos los bultos de equipaje l l evarán eti-
queta adherida en la cual constará el núme-
ro de billete de pasaje y el punto en donde 
és te fué expedido y no serán rpcihidos ¡"i 
bordo los bultos en los cuales faltare esa etl 
queta. 
O f i c i o s 8 8 , a l t o s . 
c 3549 
T e l é f o n o 1 1 5 . 
15-30 
VAPORES COBREOS 
k la C i p a o i a T r a M M c ? 
Llamamos la a tenc ión de los seflores pa-
sajeros, hacia el art ículo 11 del Reglamento 
de pasajeros y del orden y rég imen interior 
de los vapores de esta Compañía, el cual 
dií-e así: 
*'Los pasajeros deberán escribir sobre to-
dos los bultos de su equipaje, su nombre y el 
puerto de destino, con todas sus letras y con 
la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición la Compn-
fiía no admit irá bulto alguno de equipaje 
que no lleve claramente estampado el nom-
bre y apellido de su dueño, asi como el del 
puerto de destino. 
Motm.- Sita. Compañía nana aaiarta una 
pdllza ficiaato, aal para avta linea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueaes a»«-
gurarse todos los electos qua so embarquen 
en sus vaporea 
C O M P A iM I A 
0 
E l vapor correo a l emán 
Kroiiprincessin Cecilie 
«aldrá directamente 
P a n a V e r a c m z y T a m p i c o 
s o b r e e l 3 d e N o v i e m b r e . 
P R E C I O S d e P A S A J E 





NoTA.—Se advierte á los Señores pasa-
jeros que en el muelle de la Machina encon-
trarán los vapores remolcadores y lanchas 
del Sr. G O N Z A L E Z para llevar el pasaje y su 
equipaje á bordo, mediente el abono de 20 
centavos plata por cada pasajero y de 30 cen • 
tares plata por cada baúl ó bulto de equipaje 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de E s -
paña, fecha 22 de Agosto últ imo, no se admi-
tirá en el vapor más equipaje que el decla-
rado por el pasajero en el momento de sa-
car su billete en la casa Consignataria. 
Para informes dirigirse á s'Vi c o n s i g n a í a n o 
MANIJE!. O r A D l ' Y 
O F I C I O S 28. HABANA 
C . S370 78-lOc. 
Para Veracruz. . . . $ 33 
Para Tampico. . . . <6 
( E n oro ««panol) 
Fe expenden también panaies hasta México , 
Apizaco, Círdova. Irolo, Nogales, Ometusco, 
ürizaba, Pachuca, Puebla y San Marcos. 
De más Dormenor«s Informaran los con-
signatarias. 
SAN 'ONACIO 6-i. 
c 3529 
E E Í L E Ü T & R A S C A 
6-2S 
V a p o r e s e o s t e r o s . 
^ E L N U E V O V A P O R 
loa I ^ ^ L J^L 
C a p i t á n ü r t u r t e 
s a l d r á de este puerco los m i é r c o l e s á 
las c i n c o de la carde, paca 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A l t M A D O K E S 
Hermanos UM\ y (láiiiz, Cmi DÍIQ. 2) 
c 3530 26-22 oc 
A N T S S D E 
A N T O N I O L O P E Z V C * 
A L F O N S O X I I I 
c a p í t á u O l i v e r 
saldrá para 
C O R U Ñ A Y S A N T A N D E R 
el 20 de Noviembre ¿ l a s cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general. Incluso 
laoaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas 4 
flete corrltío y con conocimiento directo para 
\ l * o Glj6n, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pasaje solo serán expedido» 
hasta las doce del dfa de sallaa. 
Las pólizas de carga se flrmaván por el 
Consignatario antes de cerrarlas sin cuyo 
requisito serán nulas. 
L a carga se recibe hasta el d ía de salida. 
L a correspondencia sfilo se admite en la 
Administración de Correos. "•amlle en '* 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
En la. clase flestle m \ - M Cy. en adelante 
, 2 a . w ..120-60 i l 
.. 3a. Preferente .. 80-40 \ i 
!a. Ordinaria .. 32-90 id. 
de la Goipiia H a i a r w j Ammaiia 
(lian/burg Amertkt J A H Í S } 
£1 vapor correo de 6,000 toneladas 
S a l d r á e l 3 d e N o v i e m b r e D I R E C T A M E N T E p a r a 
V i g o ( E S P A Ñ A 
H A V K E ( ^ F r a n c i a ) y K A M B U R í x O r A l e m m i A> 
P R E C I O S D E P A S A J E : 
E n P R I M E R A clase, desde $121-03 oro americino, en adeUnfc3. 
E n t e r c e r a c l a s e , $ 2 8 - t ) 0 o r o a r a e r i c a n n i n c l a s o i m p u e s t o d e d e s e m b a r c o . 
C a m a r e r o s y c o c i n e r o s e s p a i i u í c s . 
E l vapor correo de 6.000 toneladas de dos hé l i co i 
K R O N P R I N Z E S S I N G E G I L I E 
S a l d r á e l 2 0 d e N o v i e m b r e , D I R E C T A M E N T E p a r a 
CORÜKÁ i SANTANDER (España) P L T B O B f H ( l i l f t e . M ) 
H A V R E (Francia) v I M B u R d ] ( A l e r a i ) 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
E n P R I M E R A clase, desde $141-00 oro americano en adelanta. 
E n S E G U N D A clase desde $:20-GÍ oro americano en adelante. 
E n t e r c e r a , í*5;{O-90 o r o a m e r i c a n o i n c l u s o i m p u e s c o l ie « l e s n u b a r c o . 
C a m a r e r o s y coc ineros e s p a ñ o l e s , b a n d a de m ú s i c a y t o d a c l a s e de c o m o d i d a d e ? . 
Excelente trato de los pasajeros de todas clases, aua tan acreditada tlc-ne esta 
tompanla en todos los servicios que tiene establecidos. 
»f M0IA:, sead' ier te á Io3 a ñ o r e s pasajeros que los días de salida encontrarán en el 
Muelle de la Machina los remolcadores v lanchas del Ssfior Sanlamarina para llevar el 
pasaje y su equipaje á bordo, mediante abono de '20 centavos nlata por cada pasajero v 
de 30 centavos plata por cada baúl ó bulto de equipaje. E l equipaje de mano será condu-
cido gratis, t i señor Santamanna dará racibo del equipaje que se le entreaae 
A u s t r l l U y A s I a A R G A Para CaSl 10(108 108 puert03 de Europa, Sur América, Africa.' 
Para ma« detalles, informes, prospectos, etc.. dirigirse 4 sus conslenatarlos: 
a J I E I L B U T Y R A S C H . 
S a n I g n a c i o 5 4 . C o r r e o : A p a r t a d o 7 a « . C a b l e : H E I L B Ü T . H A B A N A 
3373 alt . .. I S - l O c . 
\mm se mmi 
S 0 B R Í N 8 S m O R E E M 
£ . e n C 
m u d a s o c w m m 
d u r a n t e el mes de X b r e . de 1903. 
V a p o r M A R I A H E R R E R A . 
Sábado 7 á las 5 de la tard í. 
P a r a N u e v i t a s , P u e r t o P a d r e , l i -
b a r a , V i t a . M a y a r í , S a s r i i a t le T á m i -
m o . B a r a c o a , G u a u t á n a m o ( s ó l o á 
l a i d a ) y S a n t i n g ' o « le C u b a . 
V a p o r S A N T I A G 9 D S C Ü B A , 
Sábado U á las J2 dal i í i 
P a r a X u e r i t a ' j . P u e r c o P a i r e , C i ' . -
b a r a . B a ñ e s , M a y a n , B a r a c o a , G u a n -
t á n a i n o , ( s ó l o a l a i d a ) y S a n t i a g o d e 
C u ó a . 
V a p o r J U L 1 4 . 
Sábado 21 á las 5 de la tar 13. 
P a r a S a n t i a u r o d e C u b a , S a n t o 
D o m i n i c o . S a n P e d r o d e 3 I a c o r i s , 
P o n c c , n t a y a < ; ü e z ( s ó l o a l r e t o r n o ) 
y S a n J u a n d e P u e r t o i i i e o . 
V a p o r H A B A N A . 
Sábado 21 á las 5 de la tarde. 
P a r a X u e v i t a s , P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a . B a n c s , M a y a r í . B a r a c o a , G u a u -
t á n a m o ( s ó l o á l a i d a ) j - S a u t t a j r o d e 
C u b a . 
V a p o r M A R Í A H E R R E R l 
Sábado 2S á las 5 de la taráe. 
P a r a N u e v i t a s P u e r t o P a r l r c , G i -
b a r a . V i t a , M a y a r í , S a g a i a d e T á n A -
m o , r S a r a c j a , G u a n t á i i a m o (solo á l a 
ida) y S a n t i a g o d e C u b a . 
V a p o r G O S I i l S D B H E R R E R A 
lodos los IUATU-'S a las 5 de La tardo 
P a r a Isabela ae bnfiua y CáitNuMn. 
recibiendo carga en cc.m binarJC^ con el 
"Cuban Centra l r . a i l w r . y o a r a F a i m i r a , 
( ' a g u a g ü i s . Oracaa. i /aja3. ÍSaperanza, 
Santa Clara y Iloflaa, 
N O T A S . 
CAR O A D B CABCTAJEL 
Se reoibe ijas'.a i£3 tr^p fln ia tajrd« fifli tífn 
'le anlída. 
CARGA DK T R A W 9 L A . 
Solamente se rasiiKr i n ir t» ( i i 5 d3 la t a r -
de del día anterior al de la salida. 
Atraques en QUANTANAAtO. 
Los vapores de lo) d i n 7 y 21, atraca-
rán al muelle de Boquerón, / ÍOÍ 1» dias 
14 y 28 ai de Oaimaner i . 
A V I S O S 
Los conocimirntos para los embarques se-
rán dados en la Casa Armadora y Ccmsigna-
tarias á los embarcadores que lo soliciten; 
no admi t i éndo íe n ingún embarque con otros 
conocimientos que no sean precisamente los 
que la Empresa facilita. 
E n los conocimientos deberá el embarca-
dor expresar con toda claridad y exactitud 
las marcoíi. efimeros, nOmero de hultos, cln-
se de IOM ntUimSa, erntonido. psfs <le produc-
clfin, residencia del receptor, peno bruto en 
klloK jr viilor de las merrnnohiK: nc admi-
t iéndose n ingún conocimiento que le falte 
cualquiera de estos requisito^, lo mismo que 
aquellos que en la casilla correspondiente al 
contenido, solo se escriban las palabras 
"efectos", '«mereanefa»1' fi "bebldafí''; toda 
Vés que por las Aduanas so exige haga cons-
tar la clase del contenido de cada bulto. 
Líos señores einbarcadores do bebidos suje-
tas al Impuesto, deberán detallar en los co-
nocimientos la clase y contenido de cada 
bulto. 
E n la casilla correspondiente al país de 
producción se oscribirá cualquiera do las pa-
labras "l'nl.n" ft "Rtrnujero", ó las dos si el 
contenido dol bulto ó bultos reuniesen am-
bas cualidades. 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a g u a y G a i b a r i e n . 
De Habina á S a r u i y vicavarn. 
Pasaje en primera ? 7-00 
Pasaje en tercera 3-50 
Víveres, ferretería y loza C-30 
Mercaderías.: 0-50 
l ü i t ü A M E K I O A N ' J . i 
I>e HabMiü \ Ca'b:irit»n y viceversa. 
P i s a e en primera.. _.. flO-00 
en tercera. % 5-30 
Víveres, ferretería y loza $ ft-30 
MercaderIHB \ 0-50 
vOKÜ A M E R I C A N O ) 
Hacemos público, para general conoci-
miento, qpe no será admitido n ingún bulto 
que. á, juicio de los Señores Sobrecargos, no 
pueda ir en las bodegas del buque con la de-
más carga. 
H a b a n a . 1 de X o v i n n i h m d r 1!108. 
Sobrino» de Herrera, 9. en C. 
C . 3372 78-lOc. 
V u e l t a A h a j o S . S . C o . 
L l 7 - .^ jr 
V E G U E R O 
C a p i t á n Montes de Oca. 
s a l d r á de Batabaco 
P a r a C O L O M A . P U N T A D E C A R T A S . 
B A I L E N . C A T A L I N A D E G U A N E {Con 
transbordo) y C O R T E S , d e s p u é s de la i l ^ 
gada del tren de pasajeros que sale de la 
E s t a c i ó n do VlUanueva á las 2 y óO de la 
tarde retornando los M I E R C O L E S , para 
l legar á B a t a b a n ó los J U E V E S al ama-
necer. 
X 7 - X I H Í I R L TST T53 S 
P a r a N U E V A G E R O N A Y J U C A R O 
( I s l a de P inos ) d e s p u é s de la llegaba del 
tren D I R E C T O que sale de la E s t a c i ó n 
de V i l l a n u e v a á Is 5 y 50 de la tarde re-
tornado los S A B A D O S para llegar á B a -
t a b a n ó los D O M I N G O S al amanecer. 
L a carga se recibe d la i iameniu en la 
E s t a c i ó n do V i l l a n u e v a R e c i a . 
P a r a m á s inrormí í s a c ú d a s o á la Com-
p a ñ í a en 
Z U L U E T A 10 ( B a j o s ) . 
O. 3371 TS-IOc. 
T A B A G O 
De Caibarién y Sigua á H i o i a a , 23 csntavoi 
terco toro arnericanoi 
'.Eloárbaro pas*c-» m i n o r a n JÍ u 
í'ar«r!i ír<ínerjil a f lete c o r r i d o 
FaraPalmira | 0-52 
„ Caguagaa 0-57 
., Cruces y Lajas 0-61 
N ¿ta. Clara, y Rodas ' 0-7Ó 
(ORO A M E R I C A N O ] 
G I R O S D E j u E T l l A S 
J , B á L G E L L S Y C O I ? 
(S. e u (J). 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
Hp.Ten pegos por el cable y giran letras 
ft corta v In.'ga vista sobre New Yom. 
Londres. Par ís y sobre todas laa caoitulet 
y pueblos da Ktspuüa é Islas tíaiearea y 
Cananas. 
Agentes dn la Comoafila do Seguros con. 
tra incendios. 
C. 2418 16I-1J1. 
U n T á n i c o 
E x c e l e n t e P a r a 
L a s -
S e ñ o r a s . 
L a m i t a d d e l a s m u j e r e s 
d e l m u n d o t o m a n l a s P í l , 
d o r a s R o s a d a s d e l D r " 
W i l l i a m s . T o d a s l a s se* 
ñ o r a s , y l a s s e ñ o r i t a s q u e 
t i e n e n l a s m e j i l l a s p á l i d a s 
l o s o j o s a p a g a d o s , q u e es-
t á n d e l g a d a s y q u e so lo 
l e v a n t a n l a v i s t a c o m o 
p a r a p e d i r l a c o m p a s i ó n 
d e l p r ó j i m o , s o n l a s q u e 
n o t o m a n l a s 
P a s a r s e s i n es te i n s u -
p e r a b l e t ó n i c o , e s i n v i t a r 
e s a s e r i e d e t o r m e n t o s q u e 
t o d a m u j e r c o n o c e . C o n 
é l , v i v a c i d a d , e n e r g í a , 
b u e n c o l o r , h u m o r y g u s t o 
p a r a l o s q u e h a c e r e s , s o n 
p o s e s i o n e s u s u a l e s e n l a 
v i d a d i a r i a d e l a m u j e r . 
L a S r a. E u s t a q u í a L ó p e z de 
F c r e z , desde Y a u c o , Puerto 
R i c o , escribe: " D u r a n t e un ano 
sufr í penas s in cuento. Dolores 
de c a b e z a , h i n c h a z ó n , insom-
nio , inapetenc ia , y desarreglos 
generales e n el cuerpo y otros 
normale s del sexo, me afec-
t a b a n e n s u c e s i ó n . Es tuve 
en m a n o s de dos m é d i c o s cuyos 
esfuerzos p a r a c u r a r m e fueron 
v a n o s y t u v e que guardar cama 
v a r i a s veces. C u a n t o s reme-
dios p r o b é n o dieron resultado. 
Y a no s a b í a á que acudir cuan-
do á in s tanc ia s del Ledo . Sr. 
S á n c h e z que h a tenido ocas ión 
de comprobar las renombradas 
v irtudes de las P i l d o r a s R o s a -
das del D r . W i l í í a m s , a d o p t é el 
t r a t a m i e n t o . D e n t r o m u y po-
t eos d í a s y a s e n t í e í al ivio de-
seado y c o n dos meses de 
c o n s t a n c i a o b t u v e m í completa 
c u r a c i ó n . " 
E N L A S BOTICA!» 
L E A N T O D O S 
A Q U E L L O S QUE 
P A D E C E N D E F I E B R E 
L a Señora Doña E . Arpel, de Borbóa 
(Francia), de 28 años de edad, sufría desde 
hac ía dieciocho meses ae liebre y « asi 
todos los dkis ve íase acomniida de 
csca iofr íos que l a t e n í a n diente eun diente 
por espacio de una hora. Después se e 
presentaba una fiebre ardiente y ieutia 
una sed devorad o ra. 
Habia llegado á tomar una enorme 
cantidad de sulfato de q u i n f a en polvo 
y en pildora- hasta el extr.M; odeque fu 
estóma-:o no i-onía ya tolerar mas. U 
desirraciada s e ñ o r a estaba abrumada 
por" mil enfermedades que son la con-
secuencia d«! la-; fiebres palúdicas; na-
bíans'de retirado sus periodos, tenia ia 
cara hinchada v H vientre enorme y w 
bazo había aumentado el triple de su 
volumen. 
« Los sufrimientos por que »e i& 
« sado, dice ella, durante un ano, no ^ n 
« para contados. Por espacio de ties 
« meses lie 
o tenido 
« q u e 
« guardar 
« cama i 




c déDl l ! 
« Duranfe 
« 25 dias 
« tuve el 
« vientre 
a hincha-




V lo poco mu- c o m í a se m^ ^"^'¡J 
« sobre el rstóraago como una m ^ 
plom... Imposible el J ^ n i i r Por 
« noche durante la cual e n t r e v e í a » 
» muerte y mo .-ntr- pabu á una sotnot^ 
« d e s e s p e r a c i ó n . ; tan duro 
« m o r i r á l o s 2 8 a ñ u s ! » K^,iando 
En estas condiciones se hallabacuanu 
por pre-crpc.i.'m del D ^ t o r Regna"'^.. 
distinguida s e ñ o r a tomó 1̂ vmo de V ^ 
nium Ubarraque a la dos s de lx COF 
por dia. , „ipirria 
i Cuál no fué su sorpresa y f' a'e¿fcüte 
al verse al poco tiempo completara^ 
curada! . tnnAn si 
A penas; continua relatado. 
« había l lesaio á tomar ocho díase» 
« de Quiniura Labarraque e¡,aaülia!ia 
« observé una mejoría sensinie , ^ 
« ce-ado la fiebre é igualmente 
a desaparecido la hinchazón y los u ^ 
a res . p r e s e n t á n d o s e m e de. ""iadd« 
« sueño , el apetito y la p o s i b ' l ' ^ ü ^ 
« oigerir. Quince días ma-< lJrudeSd« 
« hallaba completamente curaaa y ^ 
« esta é p o c a , que se remonta ^ 
« años, j amás he vuelto a tener 
« v me va perfectamente. » g^la 
El uso del Ouínium Laharr.qu ^ 
do una ó do< c o ^ J 0 ^ o , V ^ 
cada comida, ba<ta. 
SR* A R P E L 
£,1 U3U U>:i V " " ' .7 j cHüéS 
dosis  a   copitas d-spu 
 i , -t . en ^ e ^ ' b e l d e 
curaren poco tiempo la fiebre mas r ^ 
ó inveterada, y la ^ r a c i o u por e s , , 
dio obtenida es más radical y de 
que usando la quinina sola, a ; loS ^ 
que el Qninium Labarraque co"" loS 
d e m á s principios activos de 'a J u¡nina. 
cuales completan la acción ae 1*4 ^ u0 
E- le medicamento tiel,e P0nlje coo-
extracto comp eto ^ " ' " j A s de I» 
tiene todos los principios u"' vio09 
preciosa corteza disuelios en 
de l'spañ i más - xquisitoG- donde 
Cuando por residir en f ^ * 0 se ve 
la fiebre .o produce, el enftrm ^ loS 
obligado á permanecer en g0 .-n-
miasmas que fueron la cau^a ^ 
fermedad, entonces es ^ " ^ r a q u e 
del vino de Quiniura f^°dá la de todo 
incomparablemente superior » 
otro medicamento. 
D I A R I O D E L A M A R I N A - í W i c i ó f l ñf Ta mañana .—NTovi^tnhre 3 de 1908. 
por el Arte Español 
E l s e ñ o r F e r n a n d o O r t i z nos e n v í a , 
atenta c a r t a , so l i c i tando s u p u b l i -
^ i ó n el s iguiente escri to que h a c le-
CSdo al s e ñ o r í ' r 6 8 ^ 0 1 1 ^ de la A s o e i a -
7 ó n de Dependientes de l C o m e r c i o de 
lft H a b a n a : 
Señor Presidente de ¡a Asocmcion 
¿¿Dependientes del Comercio de la 
Rabana. 
S e ñ o r : 
Alas de u n a ñ o ha que f iado en vues-
. * hidalga c o r t e s í a hube de s u g e r i r o s 
i idea de ce l ebrar e n los regios salo-
« de la A s o c i a c i ó n que p r e s i d í s p a -
D complacencia de todos, u n a Expost-
n.' ¿e arte español contemporánto. 
^ L a i n i c i a t i v a f u é genera lmente aeo-
Ha ñ o r l a " A s o c i a c i ó n de D e p e n d i e n -
p " previo in forme e n t u s i a s t a de l se-
TCT Tomás Orte , cul to y d igno P r e s i -
Znte de l a S e c c i ó n do I n t e r e s e s m o r a -
Z y mater ia les y con e l a p l a u s o e a l u -
tmo de casi toda la p r e n s a de C u b a . 
E n A b r i l de 1907 l a J u n t a D i r e c t i -
.a de esa A s o c i a c i ó n t o m ó a c u e r d o s 
i n f o r m i d a d con l a p r o p o s i c i ó n del c i -
ado s*ñor O r t s , tendentes á la atlop-
pión del proyecto y á s u r e a l i z a c i ó n 
el m á s caluroso apoyo oficial y á 
ia c o n s t i t u c i ó n de u n , C o m i t é O r g a n i -
zador para que f i j a r a la.s bases y estu-
diara el presupuesto de gastos é i n g r e -
.o de la E x p o s i c i ó n . 
E l C o m i t é O r g a n i z a d o r f u é n o m b r a -
do v en 9 de O c t u b r e de ] 907 c e l e b r ó 
su pri i í iera s e s i ó n , a c o r d a n d o las bases 
por mí propuestas p a r a l a organiza-
ción, de la Exposición de Arte Espa-
p e » p ü é s de esa fecha i n s i s t í re i te-
rfldísimas veces en c o n t i n u a r la orga-
nización del proyectado c e r t a m e n a r -
tístico, pero debido á causas d i v e r s a s , 
ai^nas toda*? á m i v o l u n t a d y b u e n 
deseo, el Comité Organieador no h a 
jruélto á reun ir se . 
Xo v o l v e r í a hoy .a m o l e s t a r v u e s t r a 
atención n i l a de esa J u n t a D i r e c t i -
va, si la p r e n s a habanera y de modo 
especial " L a U n i ó n E s p a ñ o l a " y " E l . 
Comercio," en los d í s 27, 28 y 29 de 
los corrientes no nos h u b i e r e n recor-
dado á todos, á vos y á m í y á los de-
más qne en m i proyecto de Exposición 
de Arte Espmol v i e r o n u n a f i n a l i d a d 
noble y elevada, que todos tenemos u n 
compromiso de honor c o n t r a í d o ante 
el ara de n u e s t r a c u l t u r a l a t i n a . 
Vengo, pues, á t r a s l a d a r o s los ú l t i -
mos latidos de l a o p i n i ó n p ú b l i c a , en 
la confianza de que l a A s o c i a c i ó n de 
Dependientes de l C o m e r c i o de l a H a -
bana no d e j a r á de t r a n s c u r r i r m á s 
tiempo sin r e a l i z a r ese g a l l a r d o a l a r d e 
de c iv i l i zac ión y de patr io t i smo . 
Acudo á vos con m a y o r a h i n c o s a -
biendo que hoy m i voz no es y a , como 
hace un año, la e x p r e s i ó n modes ta de 
una iniciativa p a r t i c u l a r l a n z a d a a l 
hervidero de las ideas p o p u l a r e s , s i n 
otro val i miento que l a i n v o c a c i ó n que 
de vuestro nombre h a c í a p a r a a u g u r i o 
de éx i to y de v ic tor ia . H o y m i h u -
m i l d e i n s i s t e n c i a , es l a p e t i c i ó n robus-
t a de u n a fa lange de a r t i s t a s y de i n -
d u s t r i a l e s de C u b a y E s p a ñ a que a n -
h e l a n l a o c a s i ó n p r i m e r a de m o s t r a r 
en esta t i e r a todo el brioso e m p u j e de 
s u m e n t a l i d a d a r t í s t i c a , todo e l i n s u -
perado esfuerzo de s u e s t é t i c a i b e r a . 
C o n s e r v o en m i poder u n a s e n t i d a y 
e locuente c o m u n i c a c i ó n de g r a t i t u d y 
e s t í m u l o s u s c r i t a p o r a r t i s t a s c u b a n o s 
de tanto v a l i m i e n t o como la s e ñ o r i t a 
A d r i a n a B i l l i n i y los s e ñ o r e s A u r e l i o 
Melero . A . R o d r í g u e z M o r e y . F . R i -
bas, F e d e r i c o P e y r e l l a d e , G a b r i e l C o s -
t a . A n t o n i o J i m é n e z , F . A d e l a n t a d o 
y J . G ó m e z de l a C a r r e r a . E l é x i t o 
de l a s e c c i ó n c u b a n a b a s t a r í a p a r a 
a s e g u r a r e l é x i t o de l a t o t a l i d a d s i es-
te por s í no fuese t a m b i é n seguro . 
C o n s e r v o i g u a l m e n t e h a l a g ü e ñ a s 
c a r t a s de a r t i s t a s e s p a ñ o l e s de tanto 
pres t ig io como e l ins igne co lor i s ta as-
t u r i a n o s e ñ o r A l v a r e z S a l a , d e l c o r u -
ñ é s p r e m i a d o de R o m a s e ñ o r F r a n c i s -
co L l o r e n s , de l p r o f ^ o r de l a E s c u e l a 
S u p e r i o r de A r t e s é I n d u s t r i a s de M a -
d r i d s e ñ o r M . F e r n á n d e z C a r p i ó y de 
otros m á s , a m é n de promesas formales 
de c o l a b o r a c i ó n hechas á n o m b r e de 
m u c h o s a r t i s t a s entre los que r e c u e r d o 
a h o r a á I t r i l l o y C a s a s y de entu-
s ias tas adhes iones r e c i b i d a s de v a r i a s 
p r o v i n c i a s e s p a ñ o l a s . 
L e o t o d a v í a h o y con s a t i s f a c c i ó n los 
e n e o m i á s t i e o s comentar ios que á r a í z 
de la c o n s t i t u c i ó n d e l C o m i t é O r g a n i -
zador , v i e r o n l a l u z en c a s i t oda l a 
p r e n s a de M a d r i d , B a r c e l o n a , V a l e n -
c i a , S e v i l l a y otros centros de in tensas 
e n e r g í a s c o n s a g r a d a s á l a be l leza y a l 
ar te . 
E l m i s m o gobierno e s p a ñ o l , l l e g ó á 
in teresarse e n e l asunto y en m i poder 
obra u n a n o t a oficiosa de l M i n i s t e r i o 
de E s t a d o i n q u i r i e n d o datos a c e r c a 
d e l proyec to de Exposición de Arlo. 
Español que me f u é t r a s m i t i d a p o r 
el s e ñ o r D i r e c t o r d e l DIARIO DE LA MA-
RINA. 
T o d o ello d e m u e s t r a bien c l a r a m e n -
te que m i i n i c i a t i v a p o d r í a s a l i r d e l 
re ino dfl 1H q u i m e r a y que solo de l a vo-
l u n t a d s e r i a y f á c i l de l a Asociación 
de Dependientes del Comercio depen-
de que n u e s t r o pueblo p u e d a sa t i s fa -
c e r sus j u s t a s a n s i a s de c u l t u r a a r t í s -
t i c a , cons igan los a r t i s t a s e s p a ñ o l e s y 
cubanos s u a r d i e n t e deseo de p a t e n t i -
z a r la i m p e r e c e d e r a h e g e m o n í a de l a r -
te lat ino , y a l cancemos todos u n solem-
ne acto de potente s o l i d a r i d a d m e n t a l , 
c u y o é x i t o e s t á y a de l todo asegurado 
en la conc ienc ia p o p u l a r . 
Y n a d a m á s . V a en estas l í n e a s 
m i ú l t i m a e x h o r t a c i ó n . D i g n a o s o i r í a 
y r e a l i z a r l a Exposición de Arte Es -
pañol contemporáneo p a r a g l o r i a 
v u e s t r a , p a r a m a y o r pres t ig io y b u e n 
n o m b r e de la Asociación de Depen-
d/ientcs del Comercio c u y a p a l a b r a f u é 
so lemnemente e m p e ñ a d a y p a r a gozo 
y contentamiento de todos los que a l -
g u n a vez s u e ñ a n con ideales de v i d a 
be l la y h e r m o s a , entre los cua les se 
a treve á contarse este s e r v i d o r v u e s t r o 
que os a u g u r a b i e n a n d a n z a s . 
DR. FERNANDO O R T I Z . 
P A R T I 9 0 S P 0 1 I T I C 0 S 
P A R T I D O L I B E R A L 
C o m i t é des! b a r r i o de l a P u n t a 
A c o r d a d o p o r este o r g a n i s m o p o l í -
t ico r e u n i r s e e l d í a 4 de l p r ó x i m o mes 
de N o v i e m b r e , c i to á todos los afi-
l i a d o s y s i m p a t i z a d o r e s á s e s i ó n ex-
t r a o r d i n a r i a , l a que t e n d r á l u g a r el 
c i t a d o día, 4. á las ocho de La noche , 
en la c a s a n ú m e r o 63 de la ca l le A n -
c h a d e l N o r t e . 
H a b a n a , 31 de O c t u b r e de 1908. 
J u l i o T a l a y e r a , 
S e c r e t a r i o . 
JABELiLO REVELA E L 
CARACTER. 
D í ñ e s e q u e e l c o l o r d e l C a b e l l o i u d i c B 
e l T e m p e r a m e n t o d e l a P e r s o n a . 
Hay (juien cree que el cabello rubio ó claro 
denuncia afecto, y que el prieto constancia. 
Una persona sin cabello no está, falta de ca-
rácter, lejos de ello. E l calvo, por término 
medio, demuestra tal solicitad por el bienestar 
de lo» demás , que se olvida á sí mismo, Un 
Íermen causa la calvicie. E l prof, Sabourand e París, Francia, inoculó un conejo con gér-
menes de la caspa, y á las cinco semanas esta-
ba desnudo de pelo el animalito. Apl iqúese el 
Herpicide Newbro al cuero cabelludo para 
limpiarlo de tales gérmenes . 
"Destruid la causa, v e l imináis el efecto." 
Cura la c o m e z ó n del cuero cabelludo. Vén-
dese en las principales farmacias. 
Dos tamaños . (0 ota. y » l en moneda ame-ricana. 
- L e Reunldn," Vda. de Joüft Sarfá é Hljoa, 
Manuel Johnson, Obispo 6S; y (6. Asentes 
esDeclales. 
Dr. José E . Ferrán 
Catedrát ico de la Escuela de Medicina 
MAS A G E V I B R A T O R I O 
Consultas de 1 ¿ 2 . Neptuno número 48, 
bajos. Teléfono 1450^ Gratis sólo lOnes y 
C . 3321 ' r í . i i ^ l ^ ^ f i , 
D r . F e l i p e G a r c í a C a ñ i z a r e s 
^ ¿ f í e ' p a S i a InBtltul0- M*dico * f í Hospl-
cSSLnlT;^ITFILIS T, VTAS U R I N A R I A S 
Consultas Lunes. Miércoles y Viernes, de •tti salud' 65- Teléfono l(.2«. 
IM-SOJn 
D R . G Ü S T A V O G . D Ü P L E S S Í S 
cut i jJL* . o i ^ ü i t a x 
Consulta* diarias de l a « 
San Nico lás nOin. t Te ié íono m s . 
l-Oo. 
S A N A T O R I O "GUBA" 
Casa de Salud. — Infanta 37. Telé fono «02S 
TT v. . . HABANA 
5 lt.!lcJlor'es confortables y dietas al ni-
vel de todas las fortunas. 
0> i - o c . 
E l D r , J u a n J e s ú s V a l d é s 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
á / k i l l S ^ M ^ i 1? ^ í 5 ^ 9 1 6 a» Consultas 
ha %X} ? a r a ,GmlUn? 103 donde esta-
ba antes, rfépanlo así sus clientes y amigos. 
Ho'-as de Consultas de S & 4 — 
C- 3360 1-Oc. 
D R . F R A Ñ C I S O O T l í Y E L A 8 0 0 
i2r.íermedades del Cora«On. l i m o n e s . 
£ . i r í a < l t > f it1 yVenéreo - s i f l i i t i ca s . -Consu l -
tas de 13 & 2.—Días festivos, do 12 4 1— 
Trocadero 14. —Teléfona 469. 
C- 3286 1.0c_ 
Laboratorio Baeterlolficieo de 2a Cr6»Iea 
Médico.«tairftrrlo« de la Habaan 
Fnndadn «n jgST 
Se practieaa n a a i ü u de orina, eayntoa. 
«Rn«re. leche, vlao, etc.. etc. Prado 105. 
C . 3849 1-Oc. 
D E ES 
Laboratorio Uroió»lco del Dr. VlldOsola 
(Faudado ea 1SS9) 
Un anál i s i s completo, minroscdploo 
y químico. DOS PBSOS. 
Cotnpoaiela 07, entre Maralln y Teniente Bey 
C 32S7 , . O c . 
D R . F . J Ü S T I N Í Á N Í C H A C O » 
Médíco-CiruJaao-DentlBta. 
S A L U D 42 E S Q U I N A A L E A L T A D 
C . 3286 i . ó o . 
D R . H . A L V A R E Z 1 R T 1 8 
E N F E R M E D A D E S D E L A G A R G A N T A 
N A R I Z Y OIDOS 
Consultas de 1 a 3: Consulado 114. 
C . 3291 i . o c . 
D R . G A L T E X 6 Ü I L L E M 
Especialista en sífilis, hernias, impoten-
cia y esterilidad. — Habana número 43 
C . 3342 i-Oo 
Dr. Alvarez Ruellan 
M e d i c i n a g e n e » a l . C o u s u i t a s de 12 á o 
C. 3290 l-Oo. 
D r . M a n u e l D e l ü n . 
Medica de Mñoa 
Consultas de 12 & S. — Chacón 31. erfeuma 
t Aguacate. — Te lé fono í l » . 
O C U L I S T A 
Consultas y elección de lentes, de 12 & 3. 
A G U I L A 96, — Teléfono 1748. 
15311 52-11 Oc, 
D r . P a n t a l e ó n J . V a l d é s . 
M E D I C O CIRUJANO P A R T E R O 
Tratamiento susresiívo HlpmHico del Al-
coholismo Neurastenia, Histerismo y da to-
da*i las enfermedades ncrv'.ostis. Consultas 
de 12 a 2: marte í . Jueves y sábados . Reina 119 
Telé fono 1613. 
C . 3292 1-Oc. 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades de Señoras. — Vías Urina-
rias. — Clrujía en general.—Consultas de 13 
A 2. — San L i z a r o 246. — Teléfono 1342. 
GrntU A loa »obrea. 
C . 3ÍS1 i - O c . 
P Ü I 6 Y B Ü S T A M A N T E 
ABOGAltOS 
Fan Ignacio 46, praL Tel. 839, de 14 4. 
C . 8294 i - O c . 
D r . J u a n E s t a n i s l a o V a l d é s 
CCRüJ ANO-DHNT1ST A 
Aguila 78, esquina á >ian rUfaal, altos. 
T t L E i O N O 1&3S. 
C . 3279 1-Cc. 
D R . E N R I Q U E P E R D O N O 
Vías; urinarias. Estrechez de la orina. Ve-
néreo, fífll is. hldrosele. Teléfono 217. l>s 
12 1 3. Jesús Uar^a número 31. 
C . 8.'67 1-Oc. 
D R . F R A N C I S C O M . F E R N A N D E Z 
De la Universidad de Columbia, New York, 
•Tefe de la Clínica de D r . Santos Fernftndei. 
Garganta, Nariz y Oídos . P R A D O 105. De 
9 & 11; pobres de 1 & 4. 
16228 2«-30Oc. 
DR. J U A N P A B L O G A R C I A 
E s p e c i a l i s t a e n l a s v í a s u r i n a r i a s 
Consultas L u z 16 de 12 A 3. 
C . 8?:4 1-Oc. 
D r . A n ^ e l P r u d e n c i o P i e d r a 
M E o i c o - t m r j A > o 
Especial ista en las enfermedades del es» 
tflmago, h ígado razo é Intestinos. 
Consultas de 1 á 8, en su domicilio, gAnta 
Cíe ra 2a. altos. 
Gratis para los pebres los martes y Jueyes 
de 12 á 1. 
C . 3282 1-Oc. 
S.Gancio Bello y A rango 
Dr. Rafael Weiss 
Especialista en partos y enfermedades de 
las mn'eres. — Consultas de 1 á S. 
G A L I A N O 66. T E L E F O N O 1135. 
16061 52-7 Ot 
D R . E E R Ñ A N D O S E 8 Ü I 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
B R O N Q U I O S 7 S A R S A N T A 
NAÜlZ T OIDOS 
Neptuno 187 Ds 13 • S. 
Para enfermos pobres, de Garganta. Nana 
y Oídos — Consultas y operaciones en el 
Hospital Mercedes los lune.s, miérco les y 
vieraes A las 8 de la mañaaa . 
C . 3272 i - O c . 
Especialista en S I F I L I S Y V E N E R E O 
Cura x&pida y radical. Eli enfermo puede 
continuar en bus Ccupaclonea durante el 
tratamiento. 
L a blenorra£:ia se «rjra en 15 días, por 
procedimientos propios y esp«>c.(ales. 
De 13 A 2. En/erracdi ides propias de la 
mnjer. de 2 4 4. AGUIAR 126. 
C . 8386 l -Qc . 
docWr M o a d e l T 
D e n t i s t a y m é d i c o 
Las operaciones de la boca las practica por 
los m é t o d o s más modernos. 
Dientes postizos de todos los sistemas. 
T o d o s los d í a s d e 8 á 4 . 
15724 
N E P T U N O 5 7 
26-20 oc 
ABOGADO. 
C . S26á 
H A B A N A So 
ono TI 
1-Oc. 
DR. J O S E A. F R E S N O 
Caved.r&ttco por oposic ión de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm \.—Consultas de 1 A 3. 
GAL1ANO 69. T E L E F O N O 1130. 
C . 8280 1-Oc. 
Dr. R. CU IR AL 
Oculista del Centro de Depo&diantes y ttatoa? 
Consultas de 13 & 2 (Clínica) J l la Ins-
cripción al mes,—Particulares de 2 9. 4. 
Manrlqae 73. Telé fono 1334. 
C . 3277 1-Oc. 
D R . G U S T A V O L O P E Z 
Enfermedad es del cerebro y de los nervios 
Consultas en B^.aecoaín 10Si¿ próx imo 
ft Reina de 12 A 3.—Teléfono 183». 
C . 8284 l-Oo. 
DR. J U S T O V E R D U G O 
Médico Cimjaue do la Fac iutaü do París . 
ü s p e c l a i i c i a «n «nfermedadea de; esto-
z&aau e intestinos, sególa el pioceilimieute 
d» ios profeMotes doctores jttayem y Wlntor 
d» Paria por ai a-aaiisi» dei ,u^o ¡rastrico. 
CONSULTAS DJC 1 i 8. P R A D O 51 
C . 3288 1-Oc. 
Policaroo Luján 
ABOGADO 
AKuiar »1, Baaco Kapafiol, prlaelyal. 
Te lé fono 3314. 
C . 3375 ^ ^ 52-lOc. 
W ü r a i í E i i R i Á 
A B O G A D O Y K O T A b l O 
A b o g a d o d e l a E m p r e s a Diario de 
la Marina, y A b o b a d o y N o t a r i o d e l 
C e n t r o A s t u r i a n o . 
C t T B A 29, altos. 
J . E l . 3 3 0 3 3 
CIRUJANO DKNXltíTA 
BermrtM ates. M» —trn—maa. 
C . 8265 1-Oc. 
Pelavo Sarcia y Sanííap íloiario M \ w . 
Pelaío Sarcia j Orestes Ferrari a t e M 
Habana 72. Teléfono 3153. 
De 8 6 11 a. m. y de i A t p. m. 
C . 3289 1-Oc. 
D E GONZALO A K O S T E u U I 
Médico de Ui C*«a M 
BoaeSeemcia y Matemida d 
Especialista en las enfermedades de los 
niños, medicas y quirúrgicas . 
Consultas de 12 & 3. 
AGUIAP. 108 ^4. T E L E F O N O 824. 
C . 8275 1-Oc. 
P I E L — S I F I L I S — S A N G R E 
Curaciones rápidas por sistemas moderní-
simos. 
.TeatU Marfa 91. De 12 A 3 
C . 3268 1-Oc. 
A N T O N I O M O N T E R O S A N C H E Z 
ABOGADO 
H a trasladado su Bufete á Aguiar 45 (al-
tos) Teléfono 740. Apartado Correos 482. 
14984 26-60C. 
P E D R O J I M E N E Z T Ü B I O 
ABOGADO Y NOTAJUO 
Estudio: Mercaderes 11, PrLaclpal. Te lé fe -
no 523. — Domicilio; Anobs del Norte 231., 
Te lé fono 1.S74 
C . 32S8 l-Oo. 
Dr. O, E . Finia-
EEspccialUia en «-nfermedadea de los ojos 
7 d« I M oldoa. 
Amistad núm«rc 94- —Telé fono 1806. 
Consultas de 1 & 4. 
C . 3270 1-Oc. 
N A D A S E I M P O N E C O M O E L E X I T O 
DR. R. C A L I X T O V A L D E S 
D E N T I S T A 
Especialidad en dentaduras postizas, 
puentes y coronas de oro. Amistad 94. á, una 
fcuadra ríe San Rai'ael. 
C . 3335 1-Oc. 
Abogado y Notario, Habana 6», entre Obis-
po y Obrapla, Te lé fono número 7 90. Habana. 
12435 78-18A» 
D r . F r a n c i s c o M . r e r n á n d e B 
D<> la Universidad de Columbia New York, 
Jefe de la Clínica del D r . J . Santos F e r n á n -
déz . Enfermedades de la Garganta, Nariz v 
Oidos. PItADO 105. De 9 á 11 a. m. y de 
1 .'i 4 p. m. Recibe los pobres de 1 á 4 de 
Is tarde. 14814 26-lO 
Dr. Fíliberto Rívero 
Ex-interno del Sanatorio de tuberculosos 
del E.slado de New York . 
Especialidad en las enfermedades de la 
N A R I Z . G A R G A N T A BRONQUIOS 
Y P U L M O N E S 
Médico para tuberculosos. 
Consultas de 1 & 3. — San Ignacio 41 Te-
léfono S?l.. 
C . 8478 26-Oct.20 
D r . M a r t í n e z C a s t r i l l ó n 
Especialista en enfermedades v e n é r e a s . 
Consultas de 12 6 3 de la tarde 
A G L I A R nflni. 101 
15041 2 « - 7 0 c . 
ocVLisrA 
Conaiiltna en Prudo luü. 
AI lado de] DIAfl iO D B L A MARINA 
C . 3285 1-OC. 
KMIJiü CAMEKA 
AfeOGADO T NOTARIO P U B L I C O 
H A B A N A 
Gallano 70. Telé fono 1054 
De 9 á 5 P . M. 
Marcas dé fábr ica . — Patentes de invenc ión 
Eng l i rh spoken. 
C . 3283 i -oe . 
D r . ,T. F K K N A N D E Z M O N T E S 
Médico-Cirujano, 
g s p e c i a l i s t » del O O X " 0 , Z <Í>X1 
De 1 A 4 exclusivamente. 
Consultas |]0-C0 oro.—Reina 44. 
1B910 16-24 oc 
• » ^ 4 l ^ » « > » " » +<&A>4*++<&* 
T o d o e l m u n d o pe l ea por c o m p r a r u n a r t í c u l o de E X I T O 
T o d o e l m u n d o d e s c o n f í a de lo desconoc ido , p o r q u e NO 
h a s ido P R O B A D O 
D U R A N T E 2 0 A Ñ O S , 
F O R T A L E C I D O A M A S D E B I L E S Q U E E L 
r á p i d a , r a d i c a l y g a r a n t i z a d a d e 
l a s e n f e r m e d a d e s d e l e s t ó m a g o , 
i n t e s t i n o s , h í g a d o , h e m o r r o i d e s 
y d i s p e p s i a s d e o r i g e n g á s t r i c o ó 
h e p á t i c o , p o r p r o c e d i m i e n t o s 
p r o p i o s y s u e r o s e s p e c i a l e s . 
A G U I A R 126, de 1 á 4. 
C . 3352 i . O c . 
DR. ADOLFO REYES 
K o í e r m e d a d e s d e l E s t ó m a g o 
é I n t e s t i n o s e x c l n s i r a m e n t e 
Diagnós t i co po»- el aná l i s i s del contenido 
estomacal, procedimiento que ei^ple». el pro-
fesor Haymen del Hospital ó:» San Antonio 
de París, y por el aná l i s i s de U orina, san-
gre y microscópico. 
Consultas de 1 á 3 de la tarda.— Lampa-
rilla. 74, altos. — Teléfono Í7é. 
C . 3278 i - o c . 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a • 
e l e r n a c i o B . P l a s e n c i a 
Cirujano drl Ueapltal n. I 
Especlall8t»jí ep En íen i i edados de Mujerea, 
Par*o«. y Cirugía en general Consultas da 
1 á 3, B/npcJrado 69. Te ié louo 235. 
C . 3299 l-Oc. 
CADA C O P I T A E Q U I V A L E A 20 G R A M O S DE C A R N E P U R A 
I R . 333 O E S T A . I D O P O f L X j O S S H E S ¡ S . T S J L E S X> X O O 83 
J Í n e m / d j T j í s e a j ^ D e b i l i d a d , 
A L I M E N T O P R E D I G E R I D 0 , A S I M I L A B L E S I N D I G E S T I O N . 
• • • • • V I N O D E P O S T R E S A B R O S I S I M O . • • • • • 
NO PIERDA TIEMPO NI DINERO CON MEDICINAS DESCONOCIDAS 
Una Botella S 1-20 cts. plata. 
Cuatro Botellas $0-96 cada una. 
Droguería S A R R A fabricante 
T E N I E N T E E E 7 Y C O M P O S T E l l , H A B A N l . 
6-3 
CÜEACIüN lie TODAS las ENFERMEDADES 
sin medicinas ni operaciones 
B a ñ o s d e sol , de v a p o r , de as iento , etc . 
Sistema Kuhne 
Para conocimiento de las numerosas cura-
ciones realizadas léase - L a Nueva Ciencia" 
revista vcaretnrlana. la cual se enviara « r a -
tls 4 Quienes la pidan de palabra 6 por es-
crito é su administrador. M A N R I Q U E 140-
C . 3295 1-Oc. 
C L I N I C A D E N T A L 
CONCORDIA 33 ESQUINA A SAN NICOLAS 
Montada fi, la altura ae sus symuarea aue 
existen en los pa í ses ma» AdeianCadojx y tra-
bajos garantizados con loa m a í e ^ a l e s de 
los reputados fabricantes S. S. Wli le Dan-
tai 6 Ingleses Jesson. 
^•'^"s *e T r a t a j M 
A p l i c a c i ó n de cauterios $ 0 39 
Una e i t r a c c i ó n o!50 
U n a id. aia dolor . . . * . . . „ o 75 
U n a l implexa . . . 5: . . , 1 : 5 9 
Una e m p a t a d u r a M 1.00 
Una id. pcrce lana t . 1.59 
ü a diente espiga 
Orlflcaciouea d«9de j l . 5 0 ¿ . . . . „ g i i ) 
Ü n a corona de Oro 22 kls . . . . , 
U n a dentadura de 1 4 3 plesas . . , 8.04 
ü n a id . de 4 4 6 Id , 5*00 
U n a Id . de 7 4 10 id „ 8 00 
U n a Id . de 11 4 14 i * ..12.00 
Los puentes en Oro a paadn de ¡54.24 pot 
pieza. 
E s t a casa cuenta con aparates para efec-
tuar los trabajos de nocba a la perfección. 
Av;so á. los forasteros que se t ermirarán sus 
trabajos en 24 horas. Consultas de 8 4 10. 
de 12 4 3 y da 8 y media 1 8 y media. 
c - 32J7 i . Q c . 
Dr. K. Choraat. 
Ti-atan?'.ente especial de Sífilis y enfer. 
medades venéreas . —Curación ripida.—Coa-
s-atas de U i 3. — Teléfono 854. 
B G I D O NUM. 2 (ul tM). 
E . TflüSSSINT 
F A B R I C A N T E D E B R 4 G Ü E R 0 S Y F A J A S 
Sobre indicaciones de los Sres. Médicos, d 
bien de su propia Iniciativa. Especialidad 
para hernias de difíci l c o n t e n c i ó n . Faja» j 
Sána le s de Glenard para eventraciones. En-
teroptos, rfñones movibles, para después d( 
las operaciones de Apendicitls. Ovarlotomía 
His teroctomía . etc. etc. Cura radical d< 
las hernias. Toma medidas v moldes parí 
pedir piernas y brazos artificiales de los me-
jores fabricantee de Parts. Obrapla 56, Ha-
bana. 14805 15-10 
DIARIO DE LA MAfiUINA—Bdaciól de la mañana.—Noviembre 3 de 1908. 
Los conservadores 
en Oriente 
(Por t e l égrafo ) 
Guantánamo, Noviembre 2. 
á las 11 a. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
Acaba de llegar la comisión del par-
tido conservador con sus candidatos 
presidenciales Sres. Menocal y Mon-
tero. 
Un tren excursionista con más de 
ochocientas personas de todas edades 
y sexos fué á recibirlos á Caimanera, 
en donde tomaron la palabra para 
darles gracias en sentida peroración, 
los señores Guevara y Montero. 
En estos momentos sale una gran 
manifestación que recorerá las prin-
cipales calles de la villa. Seguiré in-
formando. 
Estapé. 
Guantánamo, Noviembre 2. 
á las 4 p. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
Al amanecer franqueamos el puerto 
atracando media hora después al mue-
lle Caimanera; pa-saron á bordo va-
rias comisiones del partido conserva-
dor á saludar á Menocal y Montero. 
Más tarde llegó á Caimanera un tren 
excursionista compuesto de ocho ca-
rros con representación de los Comi-
tés de Guantánamo y barrios rurales 
con infindad de damas, estandartes 
y flores. Al desembarcar se dirigie-
ron donde estaba el "Julia" y una 
vez en tierra los candidatos presiden-
ciales, formóse una manifestación pa-
ra ir al Círculo Conservador de la Cai-
manera donde hablaron brevemente 
Fernández Guevara y Montero, siendo 
ambos ovacionados. Terminado el pe-
queño mitin se derigieron nuevamen-
te á la estación del ferrocarril, mar-
chando primeramente el tren excursio-
nista, después el expreso puesto á dis-
posición de los candidatos y comisión 
de propaganda. En Caimanera me 
gustó saludar representación prensa 
local y al señor Estapé, corresponsal 
del DIARIO en Guantánamo. Media 
hora gastamos en salvar la distancia 
de Caimanera á Guantánamo; aquí se 
hizo un buen recibimiento á los con-
servadores formándose al desembar-
car una manifestación compuesta sólo 
de elementos del partido. Menocal 
montó un hermoso caballo blanco faci-
litado por Llanés. Montoro, Lanuza, 
Fernández Guevara y resto de la co-
misión, fuimos en coche, cerrando la 
marcha larga hilera de vehículos con 
representación de elemento femenino 
y caballería conservadora proceden-
tes de barrios rurales. 
La manifestación recorrió el pueblo 
en medio de la mayor ovación ameni-
zada por dos orquestas de música y 
hasta llegar á la calle Pedro A. Peres 
esquina Estrada Palma donde radica 
el Círculo Conservador. E l elemento 
liberal de este pueblo hizo acto de pre-
sencia en toda la carrera de la mani-
festación, ostentando en la solapa de 
ios sacos de vestir lazo azul rojo, dis-
tintivo de la Coalición Liberal. Al pa-
sar Menocal y Montoro frente á la so-
ciedad del Liceo, los liberales en gran 
número lo saludaron con las bande-
ras y con entusiastas vivas; estas de-
mostraciones de cordialidad fueron 
contestadas por los conservadores. 
En casi todas las casas particulares 
y establecimientos, los hombres, las 
mujeres y hasta menores, lucían los 
distintivos conservador y liberal; pe-
ro en mayor número estos últimos. 
Una vez que Menocal y Montoro sa-
lieron, pasaron á los espléndidos al-
tos de la nueva casa de comercio '' La 
Valenciana," de Soler Pubillones y 
compañía, donde descansaron un rato. 
En este sitio Manduley con expresivo 
discurso dió gracias al pueblo á nom-
bre de Menocal y Montoro por su ca-
riñoso recibimiento. Después Meno-
cal, Montoro y Lanuza, pasaron á la 
residencia particular de Teodoro 
Brooks, donde le tenían preparado 
un almuerzo. E l resto de la comisión 
alojáronse en los hoteles Venus y Pa-
saje. A las cuatro de la tarde se efec-
tuará un mitin en la Plaza de la Igle-
sia. ?anto elementos conservadores 
como liberales, nótase cierta excita-
ción debido á polémicas sostenidas en 
los periódicos locales con motivo de 
la visita á ésta de los conservadores. 
Hasta estos momentos todo va bien. 
Mendoza. 
DE PROVINCIAS 
(Por t e l égra fo ) 
Alquízar, Noviembre 2, 
á la 1 p. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
En la mañan de hoy han celebrado 
una extensa conferencia los generales 
Bravet, Rafael Castillo y Guas. Guar-
dan gran reserva, 
Bravet sigue rumbo á Vuelta Aba-
jo, Guas á la zona de Güira y Castillo 
á Guanímar. 
E l Corresponsal. 
b a r i t a O l a r a 
(Por t e l égra fo ) 
Cifuentes, Noviembre 2. 
á las 10-45 a. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
En momentos de repartir la corres-
pondencia el Administrador de co-
rreos de ésta, los policías municipales 
convertidos en agentes conservadores 
me negaron la entrada y lo mismo al 
público, sin dar explicaciones. Los po-
licías estaban dentro del local de la 
Adminstración leyendo periódicos. 
Por cerero detalles. 
Díaz, Agente y Coresponsal. 
C U I D E SUS O J O S 
No compre cristales s in 
saber como debe de hacerlo 
y sus ojos no e s t a r á n ex-
puestos á malas consecuen-
cias. 
Hacemos el reconoci-
miento de la vista gratis to-
dos los dias de 7 A. M. á 8 
F . M. Despacbamos las fór-
mulas de los s e ñ o r e s oculis-
ta en e l mismo día. F a b r i -
v .os toda clase de crista-
U o en todas sus combina-
ciones, y todos los detalles 
que requiere esta maravi -
l losa ciencia los emplea-
mos al fabricarlos. 
Tenemos cristales baratos, pero no los vendemos, solo vendamos eris-
tales Anos do calidad superior, en montadura de oro macizo á $4,24, y 
los mismos cristales llevan los espejuelos ó lentas de aluminio en $1.50, 
Especialidad sin oomp t̂encia en cristales KÓricos. Más de mil modelos di-
ferentes de gemielos para teatro desde $1X0. 
^ E L ALMENDARES'', DE R, GONZALEZ Y COMP., OBISPO No. 54 
O 3687 alt. 3 : r o v . 
Cu¿a Ca ta luña 
A L M A C E N D S V I V E R E S F I N O S , L P G H 7 H E L A D O S . 
G a l í a n o n ú m . 9 7 . T e l é f o n o 1 2 1 6 . 
• 
Si usted quiere ver damas bonitas y elegantes, entre en 
e l S A L O N de C U B A C A T A L U Ñ A , s a b o r é e los mejores he-
lados y en part icular el B i s c u i t G l a c é , que es el Key de 
ellos, por su exquisito gusto y buen sabor. 
Todo el que tenga que comprar v í v e r e s para su despensa 
h á g a l o en C u b a C a t a l u ñ a , por ser m á s baratos que en parte 
alguna. 
Mandamos á domicilio leche de la vaquer ía propiedad 
de esta casa. 
f f C u 6 a C a t a l u ñ a " . S a l / a n o 9 7 . 
Cienfuegos, Noviembre 2, 7-40 p. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA, 
Habana. 
Ingresaron en el Vivac municipal, 
como detenidos, los morenos Isidro 
Tómente, Bartolo Brunet, Domingo 
Acosta, Domingo Stuart y Miguel 
Dorticós, remitidos por el Juez mu-
nicipal de Palmira á disposición del 
Juez de instrucción de esta ciudad, 
por creérseles complicados en el robo 
de la caja de caudales de la estación 
postal de Palmira. 
Esta mañana fué curada en la Ca-
sa de socorros, de quemaduras gra-
ves, Carmen Fontana Hernández, ve-
cina de Reina 54; quemaduras produ-
cidas al tratar de apagar un princi-
pio de incendio. Ingresó en el hos-
pital. 
Proyéctase en el Casino Español un 
gran asalto de esgrima; temarán par-
te "amateurs" de ésta y Cárdenas. 
E l profesor Castelló lo organiza. 
En el tren de la mañana llegó el 
Dr. Delgado, comisionado sanitario, 
con motivo de un caso sospechoso de 
fiebre ameirilla, aislado en el hospital 
civil. E l Dr. Delgado declaró negati-
vo el caso, después de examinado el 
enfermo. Se tiene cuidadosa vigilan-
cia por parte de las autoridades lo-
cales y especiales para evitar inva-
sión amarilla. Mañana sale para la 
Habana, después de terminada la co-
misión especial que le trajo á esta 
ciudad durante quince meses de con-
tinuos servicios, el competente oñcial 
del Departamento Nacional de Sani-
dad de la Habana, don Juan Arza-
Uuz, quien ha sabido armonizar los 
intereses públicos con los deberes de 
su cargo oficial. Los comerciantes de 
ésta se hallan muy reconocidos de es-
te funcionario, por su equidad duran-
te el pasado azote de la amarilla. 
E l Corresponsal. 
c 3645 8-30 
S A 1 N T - R A P H A É L 
V i n o f o r t i f i c a n t e , d i g e s t i v o , t ó n i c o , r e c o n s t i t u y e n t e , d a s a b o r 
e x c e l e n t e , m a e e f i c a z p a r a l a s p e r s o n a s d e b i l i t a d a s q u e l o s 
f e r r u g i n o s o s y U s q u i n a s . C o n s e r v a d o p o r e l m é t o d o d e 
M . P a s t e u r . P r e s c r í b e s e e n l a s m o l e s t i a s d e l e s t ó m a g o , l a 
c l o r o s i s , l a a n e m i a y l a s c o n v a l e c e n c i a s ; e s t e v i n o s e reen-
m i e n d a á l a s p e r s o n a s d e e d a d , á las m u j e r e s , i ó v e n e s y á los niños 
A V I S O M U Y I M P O R T A N T E . _ E l único VIHO auténtico & 
S. RAPHAEL, el solo que tiene el derecho de llamarse asi, el solo 
que es legitimo y de que se hace mención en el formulario del 
Profesor BOUCHAfíDAT es el de M" CLEMENT y C " , de Valen 
(Bróme, Francia). — Cada Botella lleva la marca de la Unión 
¿os Fabricantes y en el pescuezo un medallón anunciando c 





E L S E C R E T O DE L A S A L U D 
Consisto en comer y digerir bien y 
en no padecer extreñimiento. Esta 
afección tan desagradable so cura con 
una laza de T E JAPONES del doc-
tor Gronzález á las horas de las comi-
das ó por la noche. Muchas mujeres 
estenuadas por el estreñimiento han 
recuperado ila salud con el T E JAPO-
NES del doctor Gronzález que se pre-
para y vende en la Botica "San Jo-
sé," calle de la Habana número 112, 
esquina á Lamparilla. 
.c.3567 alt. Nv. 1 
A L Q U I L E R E S 
ÍES : o ^ A . x > o 
E n el módico precio de $74.20 se alquilan 
los bajos del liotelito situado en la calle 
Quinta número 19 entro H y G con todas 
las comodidades que puedan apetecerse. 
16382 10-3N 
UN A P A R T A M E N T O pequeño, indepen-
diente: se alquila para oficina, ó corta fami-
lia, vista á la calle, inodoro, agua, instala-
ción e léctr ica y de gas. muy fresco y lo más 
céntr ico , cerca de todo. OBISPO 36, pri-
mer piso. 16344 4-3 
V E D A D O : se alquila una casa con sala, 
saleta, 4 cuartos y 3 en el patio, dos Inodo-
ros y 'demás servicios. E n 7 centens. Calle 
4 número 4. 16375 4-3 
A L Q U I L A N los modernos bajos de E s -
cobar 18 entre Lagunas y San J-Azaro, con 
sala, saleta, cinco cuartos, comedor corrido 
al fondo v traspatio. l l a v e s en Escobar 16, 
Te lé fono 1901. 16379 8-3__ 
S E A L Q U I L A N los modernos altos d« 
Manrique 31A y 31F; y un hermoso local 
balo, de esquina, para establecimiento. L l a -
ves é informes San Nico lás 42. Te lé fono 
número 1901. 16380 8-3 
O B I S P O 1 6 
Se alquila un hermoso salón para escrito-
rio. Informarán en la misma. , 
16377 4-3 
S E A L Q U I L A N los espaciosos altos de la 
casa Angeles número 78. son modernos, 
precio módico , tienen r> habitaciones, sala 
y saleta, servicios amplios y piso de mosai-
co, carritos á todas horas. Informarán en 
el número 71 de la misma. 
16383 8-3 
V E D A D O 
Se alquila la amplia y bonita casa calle 
17 número 13. Entre L >' M. L a llave en 
la bodega de la esquina M, demás pormeno-
res en Compostela 114. ferretería L a Caste-
llana, Te lé fono 704. 16355 8-3 
Se alquila hermosa casa de alto y bajo. 
Calle B 74. con portal, sala, saloncito. 
hall, ocho cuartos, comedof, cocina, baño. 
Al fondo cuarto para criados, con su baño 
y servicio, caballeriza y cochera. $60 oro 
americano. Llave al lado. 
16349 8-3 
B E L A S C O A 1 N 123. se alquilan juntos ó se-
parados los espléndidos altos y bajos f1.« os;a 
bf-rmosa ca^a, propia para familias de gusto, 
informes Teniente Key número 30. L a Ha-
Vf en el Café de la Independencia. 
A M I S T A D 9 1 
Se alquilan algunos cuartos con muebles 
y asistencia ó sin el la . 16301 5-1 
U u d e p a r t a m e u t o 
De tres esp léndidas habitaciones con piaos 
de marmol, dando & dos calles, se alquilan 
eu Galiano esquina á San Miguel. L a Casa 
Grande, escritorio, in formarán . 
16340 4-: 
E N CONSULADO 55. T E J A D I L L O 48, I n -
dustria 70 y 72A se alquilan hermosas ha-
bitaciones (altas y bajas) con muebles 6 
sin ellos 6 precios moderados. 
16334 4-1 
S E A L Q U I L A N t»es habitaciones juntas ó 
separadas ron pisos de mosaico y servicio 
independiente á persona* de moralidad que 
no tengan niños ó á hombres solos. E s casa 
de familia decente y no hay más inquilinos. 
Suá-rez 38. bájos . 16331 ' » - l 
UN DEPARTAMENTO_al to~se alquila, sa-
la con balcón á la calle, comedor y un cuar-
to, agua y demás comodidades. Se cambian 
referencias. Gervasio 176 entre Reyna y Sa-
lud. 16293 8-1 
S E A L Q U I L A N los espaciosos Altos de es-
quina de Vives 133 en ocho centenes. L a lla-
ve en el establecimiento. Informes Inquisi-
dor 5. 16328 10-1 
V E D A D O rn la calle C entre 11 y 13 y 13 
entre C y D se alquilan 2 casitas á J21.20 
cada una. la primera compuesta de sala. 2 
cuartos, comedor y cocina y la. otra de sala 
y 3 cuartos, ambas con servicio sanitario 
E n las mismas in formarán . 
16312 8-1 
p a r a V & V Y U I O B y N i ñ o s 
C a s t o r i a s e a d a p t a p a r t i c u l a r m e n t e á l o s p á r v u l o s y á l o s 
n i ñ o s . N o c o n t i e n e n i o p i o , n i m o r f i n a , n i n i n g u n a s u s -
t a n c i a n a r c ó t i c a . E s u n s u s t i t u t o i n o f e n s i y o d e l E l i x i r 
P a r e g ó r i c o , d e l o s C o r d i a l e s , d e l o s J a r a b e s c a l m a n t e s y 
d e l A c e i t e P a l m a c r i s t i . C a s t o r i a d e s t r u y e l a s l o m b r i c e s , 
c o r t a l a c a l e n t u r a , p r e v i e n e l o s T Ó m i t o s c a u s a d o s p o r l a 
l e c h e a g r i a , c u r a l a d i a r r e a y l o s c ó l i c o s y e n t o s o s . C a s -
t o r i a a l i v i a l o s d o l o r e s d e l a d e n t i c i ó n , c u r a e l e s t r e ñ i -
m i e n t o y l a flatulencia. C a s t o r i a a y u d a á a s i m i l a r l o s 
a l i m e n t o s , r e g u l a e l e s t ó m a g o y l o s i n t e s t i n o s , y p r o d u c e 
u n s u e ñ o s a l u d a b l e y n a t u r a l . C a s t o r i a e s t a n a g r a d a b l e 
A l p a l a d a r d e l o s n i ñ o s c o m o l a m i e l . 
£ H USO POR MAS D E T R E I N T A AÑOS 
S E A L Q U I L A N en ochn 
eos y bonitos altos de riCentet 
persianas al frente her^11*!^ 
espaciosos cuarfr.» • .f^nno- 1 
inodoro 
diente 
s rtos. eornJ,0^ s» 
• Moderna v p^edor. ^ 
. L a llave en lo, K entrada!ll*."h^» 
S E A L Q U I L A l a " ^ , » v 
ta baja con dos pisos nreptun 
t R r t n ^ ^ ^ 
raua^ Almacén d e ^ o s 1 . 3 0 e s f e ^ 
S E A L Q U I L A i a r n a e í T í - ^ U j 
número ?A. *r\ el VerlaH fnca c a t T ^ 
de las dos Unea's d e ^ s t ^ " ^ ^ 
de manipostería, s u e l o s V j ^ I a , » S 
y traspatio, árb'olerfruta, 
vicios sanitarios: sala ^ " 
hermosas habitaciones , , 5 
mosair 
Jar 
el gusto más refinado p r l ^ 0 - . 
Informarán en la misma y 0 ' " ^ ^ 
16106 lula 
J E S U S D E L M O N T E T w T ^ 
na portal, sala, comedo^";10 - ~ . - . 
mosair^ servicio sanitaria- 0,18nos 04»?, 
y Fomento, entrada por « W ^ w 3 
cuadra de la C a l a d a , en 5 cemÍClpio 4 ^ 
ve: Bodega é informan nteiles T ^ 
16144 '«nan. . La 
S E A I ^ m i T A N ^ i ^ r T ^ r - - - - - ^ 
todas las comodidades c a n ^ ^ t ^ 
rfim^ro 8. L a llave en fnlV1* PÍTL^ 
Informes K,cardo Palacio ^ t S ? 
Obrapta. I69Í5 ^ Sa,> W S S l 
f He dado la Castoria á mis diez niños y 
puedo recomendarla á todas iaa personas que 
tienen hijos.» 
HILA A. "VVORAM, Manhasset ( N . Y . ) 
t L a Castoria es la reina de las medicinas 
{jara niños. Tenemos cuatro niños y á todos es damos la Castoria como una verdadera 
panacea.» HESTER A. YARBROLT.H, 
\Va}.ahachie (Texas). 
Véase que 
ta firma de 
c Damos la Castoria á nuestra hijita, que I» 
toma con mucho gusto, y á los nueve meses 
de edad pesa ya 21 libras.» " 
E c u o M. GOODWIN, Broderick (California). 
c Soy madre de cinco niños y la Castoria 
nos ha evitado en muchas ocasiones el tener 
que llamar al médico. No comprendo cómo 
una madre de familia puede pasarse sin Cas-
toria.» F. LANG, NCW York CUy. 
se encuentre en 
cada envoltura 
F I G U R A S 57 
Entre Monte v Córrale* 
preciosa casa aeabada ^ con^ac1(JU¡la w 
ta y dos w.-.t.K.as, y fa^" í1̂ 11" «le n,?* 
ron-:p;...>ta o.., sria saleta e, 
sa,s habitaciones, cocina ciiavJatro « W s S 
- i.Moro, con buen servicio «nf.baf'' v / 
OS os pisos excepto el paH^Jl'^rio v « 
o. L a llave al lado y ^ ¿ ' Z sT0n de 
formarán . ^ x ^ 6 S a n José 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
THE CESTiTJB COBFAffT, 77 KDBRAT STttKBT, NUEVA YORK, E. V. A. 
S E A L Q U I L A muy barato, un departa-
mento de dos habitaciones y una habi tac ión 
grande, ambas con balcón y servicio. E g l -
do 2B, entresuelos. 1632" 4-1 
¥ E ® A D O 
Se alquila en modiquís imo precio una ven-
tilada casa en 16 entre A y Paseo, informan 
en Calzada Crist ina número 7A, L a llave en 
frente. 16299 15-1 
S E A R R I E N D A una finca do tres caballe-
rías, con casa, cerca», aguadas, buen terreno 
y á, tres leguas de la Habana por calzada. 
Informan A número 12 Vedado. 
16303 4-1 
A N U E V E L E G U A S de la Habana, por 
Calzada se arrienda, vende 6 permuta una 
colonia de. caña de cien mil arrobas, apera-
da de un todo. Tiro muy corto á, los Centra-
les. Informan A número 12, Vedado. 
16306 4-1 
V E D A D O : se alquila la casa á media cua-
dra de la linea, calle 8 número 22 en Prado 
77 altos ó Mercaderes 11 bufete del D r . C a n -
tero in formarán . 16311 4-1 
V E D A D O — E n la calle 11 entre C y D 
el mejor punto de la loma, á una cuadra del 
e léctr ico , se alquila una casa en 12 cen-
tens. con sala, comedor. 8 cuartos y uno 
para criados, cocina, baño, inodoro, gas y 
todos los adelantos hig iénicos , acabada de 
pintar. E n la misma Informarán. 
16313 8-1 
M A N R I Q U E 34. se alquilan los altos fres-
cos y propios para corta familia. L a llave 
en los bajos é informes en la misma y en 
Cuba B l . 16241 4-30 
S E A L Q U I L A una casa en la calle 3 en-
tre 19 y 21 con cuatro magníf icas habita-
ciones, los pisos de mosaicos, cocina, baño, 
inodoro y un gran só tano: la llave J es-
quina á 19, Vedado, informan Lealtad 151. 
16246 8-30 
S E A L Q U I L A N en 13 centenes los bajos 
de Bernaza 40 con entrada independiente, 
salaj saleta, cinco cuartos, baño y d e m á s 
servicio. I^a llave en la fonda de al lado. 
Informan Reina 131 altos. 
16216 A-30 
A P E R S O N A S 
De moralidad se alquilan dos inmejora-
bles habitaciones en módico precio. L e a l -
tad 120. 16223 4-30 
S E A L Q U I L A en módico precio la casa 
Lagunas 42 con sala, comedor y cuatro 
cuartos: la llave en la bodega de esquina 
á Perseverancia. Informan Ancha del Norte 
número 81 entre Aguila y Crespo. 
16231 8-30 
A l a e n t r a d a d e l V e d a d o 
L esquina á 11, se alquila en 20 centenes; 
tiene 8 habitaciones, sala, comedor, etc.. 
portales. Jardines etc. L a llave al fondo. 
Informan Prado 34 y medio. 
16270 4-31 
S E A L Q U I L A el segundo piso alto de Ha 
baña 75 entre Obispo y Obrapfa compuesto 
de 2 habitaciones, cocina y azotea al frente, 
entrada por la Camiser ía . 
16321 4-1 
E n 1 3 c e n t e n e s 
Se alquila el piso principal de la casa 
OBISPO 36 con sala, comedor, 4 cuartos, ba-
ño, cocina é inodoro. E n los bajos informan. 
16322 4.1 
S E A L Q U I L A San Miguel 118. dos venta 
ñas, zaguán , sala, antesala, comedor; 5 cuar 
tos bajos. 5 altos, dos patios, acabada de 
pintar. E n la misma informarán: su dueño 
en Prado 37 y en Obrapía 32. Alquiler $125 
16325 » . l 
P a r a h u é s p e d e s 
E n departamentos ó habitaciones, se a l -
quila la casa San Lázaro 200. tiene 32 cuar-
tos 6 saletas. 6 baños, etc. Informan Prado 
34 'y medio. 16271 4-31 
S E A L Q U I L A la casa Merced número 94 
con sala, saleta y 3 cuartos, patio, cocina, 
baño, inodoro; de azotea y tejado. Pisos 
finos'etc. Informan en Aguila 27 altos ó 
en Obispo .113 Camiser ía . Precio 37 pesos 
americanos. 16277 10-31 
S E A L Q U I L A N en Jesús del Monte, dos 
casitas de portal, sala, comedor, dos cuartos 
patio, cocina etc.. toda de azotea: pisos fi-
nos. Precio $21.20 oro e spaño l . Informan 
en Aguila 27 altos y en Vil lanueva y Santa 
Ana. Bodega. 16276 10-31 
SE ALQUILA 
E n $30 oro americano la cana Escobar 213A 
pon «nía. comedor. 3 cnar<o»«. cocina, bafio; 
inodoro azetca y piso» «le mosaico. Infor-
man en" el 210A. 1628" 4-31 
V E D A D O 
Se alquila G número 8 entre Quinta y 
Calzada, á la entrada del Vedado; compues-
ta de jardín, portal, z a g u á n , sala, saleta 
seis habitaciones: pisos finos.' caballerizas, 
dos inodoros y demás servicios, precio bara-
to. L a llave al lado, informes en Ancha del 
Norte número 17. 16258 10-31 
S E A L Q U I L A la casa calle de Apodaca 
número 5 letra A altos por Cienfuegos. con 
todos los adelantos modernos. Informarán 
Hotel Pasaje; la llave en la bodega. 
16269 4-31 
D E S D E E L DIA primero de Noviembre 
se alquilan los lujosos y hermosos altos de 
Comnostela 1(5, frente al Coegio de Belén, 
propios para una numerosa familia. L a l la-
ve en la vidriera, informan Prado 38. 
16207 5-S1 
CASAS PAFIA familias de moralidad P r a -
do 80 y Monte 38 se alquilan orrandes. fres-
cas habitaciones con pisos de mosaicos y 
todas las comodidades, con muebles ó sin 
ellos. Son baratas. Damos l l a v í n . 
16278 4-31 
S E A L Q U I L A N 
Los espaciosos y ventilados altos de San 
Rafael 98 acabados de pintar, tienen ins-
talación de luz e léctrica, gas y de sanidad; 
E n la misma calle se alquilan los bajos 
del 102 y 106. Las llaves en el 100. bajos 
é informes en Suárez 7, á; todas horas. 
16273 4-31 
S E A L Q U I L A 
Paula 18 entre Cuba y S i n Ignacio alto 
y bajo, el alto sala, comedor, cinco cuartos 
10 centenes. E l bajo sala, .--omedor. cuatro 
cuartos, mosaicos finos, lavavos. mamparas, 
todo moderno, casa nueva, una cuadra de 
todos los carros; la llave en el número 16 
Informan Regla Martí 62 Telé fono 8056. 
González . 16257 4-31 
V E D A D O : Calle E . esquina 21 se alquilan 
2 casas con tres habitaciones altas, sala, 
comedor, cuarto orlados en los bajos; ele-
gantes y muy hermosas para familias d»? 
gusto: en los altos de la Barbería informan 
precio reducido. 16288 1-31 
PAULA 12, entre Cuba y San Igna-
cio, se alquila.—Se alquila esta her-
mosa casa con sala, comedor y siete 
habitaciones en el bajo y cuatro pose-
siones en el alto. Informes: Mer-
ced 26, 162(i8 8 31 
En Jesús del Mont¿ 
Se alquila en módico precio la espaciosa 
casa Santos Suárez 47. acabada de arre-
piar y pintar, tiene portal, sala, saleta 
cuatro grandes habitaciones, patio y tras-
patio. L a llave en el 51. Informes en Zu-
lueta 36 esquina á Teniente Ijey ó en Pro-
greso 26."bajos. 16290 4-31 
S E A L Q U I L A la hermosa casa Gervasio 
5. propia para, numerosa familia ó esta-
biecirniento. Su precio catorce centenes, la 
llave en frente. También se alquila para 
almacenes la hermosa casa Oficios 15. De 
las dos informan en Aguila 70 altos. 
16240 4-30 
S E A L Q U I L A 
la gran cana calle 19 esquina fi F . . Vedado 
para familia de gumto. hermonan aala y 
•aleta, 4 granden cuarto*, amplios corre-
dores Jardín, traspatio con frutales, pa-
rras, higueras etc. L a llave" en la bodega 
frente fi la casa. Informes en Oficios 14 
Te lé fono 688. 
C . 3450 Oct. 1« 
E N T R O C A D E K O 6Í, CASA de « n a familia 
de mucha morEflidad se alquilan fresca» y 
aseadas habitaciones con toda aslste'icla. 
Tambi ín so admiten abonados A comer. 
C . 3360 1-Oc. 
PAÍACIO CARNEADO 
E l más ventilado de Cuba, frente al mar, 
recomendado por los mejores médicos para 
la salud y apetito, cuartos á $5.30 al mes 
amueblados y con su servicio á $8.50. $10.60 
y $15.90 s e g ú n piso. Teléfono 9175 calle J y 
Mar. Baños de mar gratis. Vedado. 
C . 3363 1-Oc. 
S E A L Q U I L A en módico precio en Haba 
na 116. primer piso, un hermoso salón con 
4 piicrtas al balcón corrido, entrada ln 
dependiente, para oficina, hombres solos ó 
matrimonio sin n i ñ o s . 16239 4-30 
SAÑ IGNACIO número 92—altos, se al 
quilan amplios departamentos y habita 
clones con vista á dos callos. Se da asis-
tencia y se reparte comida á domicilio con 
tando con un buen cocinero. 
16235 5-30 
M A R I A N A O 
Se alquila por año la hermosa y fresca 
casa situada en la calle de Campa número 
6 esquina á San Celestino. Compuesta de 
portal, sala, comedor, seis magníf icos cuar-
tos, saleta al fondo., cocina, cuarto de ba 
fio é inodoras y un espacioso jardín con 
árboles frutales. E n módico precio. In 
forman en la misma. 16252 6-30 
S E - A L Q U I L A N ios frescos altos de~Leal 
fad 4 0 acabados de fabricar, á dos cuadras 
del Malecón, tiene sala, saleta, comedor, ga 
lería de persianas, tres cuartos gran 
des uno alto, dos baños é inodoros. Infor 
mes Obispo 121. 1618f) 8-29 
S E A L Q U I L A una bonita casa con sala, 
saleta, tres cuartos y servicio sanitario 
completo. Ocupa el número 11 de la calle 
del Pr ínc ipe . Informarán en el 11C de la 
misma. 16177 8-29 
M O N T E Y C A S T I L L O 
E n este hermoso edificio, se alquilan unos 
bajos por Castillo, muy espaciosos y con 
todas las comodidades que. se puedan de 
sear. Informan Sabatés y Boada Unlvcrsi 
dad 20. Te lé fono 6187. 
16194 8-29 
SE ALQUILA 
L a planta baja de la casa Cristo número 
25 compuesta de sala, comedor, tres cuartos 
y demás servicio, todo moderno. L a llave 
e s tá en Muralla número 97, esquina á Vil le 
gas. donde se Informará. 
16188 8-20 
E N J E S U S D E L I v i d Ñ T E se alqufla en 
módico precio la casa número 6 de la calle 
de Remedios, cerca de la Iglesia. L a llave 
en la bodega é infarmarán en Prado 29. ba-
jos. 16193 8-29 
L U Y A N O 67 se alquila esta ventilada 
y espaciosa casa, con servicio sanitario y en 
el mejor punto de la calzada. Informan Sa 
batés v Boada, Universidad número 20 
Teléfono 6187. 16195 8-29 
S E A L Q U I L A á dos cuadras de la Calzada 
de Je fús del Monte en la calle Quiroga nú 
m»»ro l un primer piso muy espacioso y muy 
fresco. 16160 8-29 
E N E L PUNTO MAS C E N T R A L , media 
cuadra del Prado, alto nuevo, confort, mo-
derno, ocho piezas, cocina y baño , se a l -
quila en Trocadero 9. Informan y llave en 
el número 13. 16291 4-31 
SE A L Q U I L A N 
E n 20 centenes los bajos fle la casa Aguiar 
45 reconstruidos, compuestos de sala, sale-
ta, comedor, 5 cuartos, cocina, baño y de-
m á s servicios. 
L a llave en la farmacia E l Amparo Aguiar 
v Empedrado. Informan en Amargura n ú -
mero 32. 16284 4-31 
V E D A D O : se alquila la casa calle J . n ú -
mero 46 frente á la brisa compuesta de sa-
la, saleta, tres cuartos, comedor y cuarto 
para el criado, inodoros y su buen baño pue 
de verse de 1 á 5. Informan Obispo 94 
16172 8-29 
E N L A CASA Lampari l la número 6 se al 
quila un espaciosos y '/entilado local con 
pisos de mosaico y balcón á la calle propio 
para un escritorio, en la misma, se alquilan 
habitaciones. Informarán en Lampari l la 
Oficios. Café . 16132 6-2S 
C u b a 5 8 
Se alquilan habitaciones para E S C R I T O 
R I O S . E n la misma in formarán . 
161S3 8-28 
SE ALQUILAN 
Dos habitaciones entresuelo, de esquina 
para escritorio. Informes en Obispo 56. al 
tos. 16135 8-28 
V E D A D O : se alquila, una casita en la ca 
lie 6 entre 13 y 15 con tres cuartos y sala 
y comedor y todo el servicio y luz e léctr ica 
Gana cinco centenes. E n el fondo de la 
muma u^ecaum. .1(131 
B E A L Q U I L A N los v 
S E A L Q U I L A N l o ^ i ^ T T ^ r 11" 
LS las comodidades c f u f e ' ^ Y ? ^ 
mero 68. L a llave en lo , hLAnima« 
I n f o r m a Ricardo Palacio b ^ 
Obrapía. 16056 ' 840 Pedí 
odas 
SE ALQUILAN 
Los bajos de Blanco 40 ti 
sala, antesala, comedor. 4 <!nen zatrv., cuartos' - ' y pisos de mármol y mosaico? L ^ ' , ^ ^ 
informes en los altos. 16040 ^•1 
A L Q U I L A la casa ralle de ñlT— 
número 12á. altos, entre Reina ^sco»!il 
la llave la tiene el maestro zapa^^^ll» 
informes en San José número ?4 
16029 i i -
S E A L Q U I L A un d ^ r n i í ^ t T i ^ T ^ 
diente con 4 habitaciones cocina i ñ ^ ^ 
baño, á matrimonio 6 corta famii r°d.oro» 
San Ignacio 13 «íi: 
16004 ^ 
ños ni animales 
Obispo y Obrapía 
S E A L Q U I L A N 1 o T T u j ^ r b í ^ r T - r -
lueta 36G. propios para familia dAZa' 
:'\-!ar,lbiíln-,para ,';.flcina-<? con cinco habi4 taciones, sala, saleta. •omedor. patio t?. 
patio y demás comodidades en linn 
americano. Informes ai lado 
16024 8-21 
GUANABACOA se alquila la caírTT"-
guren 58 y medio, con pala, comedor 4 haw 
taciones ba.ms, 3 altas, terraza al fw . 
patio, inodoro, ducha y agua de Vestf1 
l̂ a llave al lado. Informes Castañedo 1. 
16073 8.2;r Muralla 86. Habana. 
CASA D E F A M I L I A . h i b l ü d W T S ; 
muebles y todo servicio, exigiéndose ref# 
rencias y se dan: una cuadra del 
calle Empedrado 75. ™"< 
^ ' 7 8.JT 
A M A R G U R A 72 
Se alquilan estos frescos y espaciosos il, 
tos compuestos de sala, comedor, cocini 
baño, y seis cuartos. Pueden verse 4 to' 
das horas. L a llave en los bajos. Informu 
en Obispo 106. 16062 
V o c i a c S o 
Se alquila la fresca y cómoda casa c&lH 
K. esquina 11, á una cuadra del carrito, 
Informan al lado. 16069 j-ji 
A N G E L E S número 16. se alquilan eitot 
grandes ai tos. con entrada independiwti 
recién pintados, y con todos los requisito! 
para familia. Informan abajo, donde estt 
la llave y su dueño Salud número 30, altos, 
16089 
V E D A D O 
Se alquila la casa calle 10 esquina Cal 
zada. marcada con el número letra B: ÜMV 
4 cuartos, sala, saleta, comedor, bafio. di 
cha, dos inodoros y patio. Informarán ei I 












S E A L Q U I L A junta ó por separado 
moderna caF.i Gloria 95 esquiija & Florl( 
aitos completamente independientes, bajos 1 
propios para bodega ú otro giro. Llavei . 
numero 
15950 
91. Informes Mercaderes 27. 
8-25 
Virtodes 2 A, altos 
Esquina á Zulueta. Magníficas hai 
clones desde tres centenes. Bl portero 
formará . Iñ952 
S E A Q U I L A Gervasio 103 entre ZanJ«B 
Salud la preciosa y cftmcda casa, termn» 
da do reparar, de alto y bajo, propia pa™' 
familias, con 0 espeiosas habitacionc?. 
la comedor, gran patio, cocina. PJ^'V 
baño 2 servicios, aguii y ¡ras. azot"-.-
de mu<-.aicos. Informarán Gervasio l'J-^,. 
15965 
V I R T U D E S 4 1 
la II Entre Aguila, y Amistad se alqui 
planta l a 1a de construcciín moderna ^ 
lalación sanitarir.. compuesta ae 
leta. 4 habitaciones, cocina Pat1"- " ' n él 
doros y gran baño, todos os P1*^J*" 
mosaico. L a llave en los altos: para iu 
mes Neptuno 39 y 41, La Regente 
15969 
S E A L Q U I L A N los altos de Monte 
itrada independiente y fabncaao^^ 





M A L O J A 5 1 , A L T O S 
(A PRUEBA DE IflCENDIOSl 
Se alquilan exclusivamente para ^ ^ 
de buen gusto, impuestos de 8 ^ 
comedor, wes espnciosas V i l i p e n d i e n » 
doro, ducha, cocina. rada '""iVra ^ 
con puerta, reja y llavín J (rffnte £ 
mentó : tiene balcón corrido a _..3;i 
tres 
de Cvi. 
toda de cantería, ladrillo nierr; 
cielos rasos de yeso, pifos Jlpos 
eos catalán 
persianas 
ventanas, con sus -
v cristales. L a llave al f^v^'g 4 U • 
formes en Aguiar 100. altos de g. 
12 ft. 5. _ _ J 1 ^ L — — — T" 
S B A L Q U I L A N ^ a j ^ e s q u i n a ^ t 
i i . 11 »•!•>• •»«•>••"• • , i ' „ rasa ac»"--. 
huecos. Esta "^"^TL-pa y frf-f; 
onstruír. es v„ hf f"̂  v cemen u 
ctería . ladrillo hierro y 
,s de yeso, PÍ/0S A p a r a s tt 
nes 'con ^nefa m^Pa uírta.' 
francesas y todas ^ 1 correspondientes^ 
San Nico lás fabricana - aU0S 
lento, en módico P1"^1?^A' Tratará 
Isma y los de Salud 15A. 
Concordia 22 
hermosos 
. ge com: SB A L Q U I L A N los casa Acosta número '. 
leta. sala, seis ^ r t n s y demf 
Tienen zaguán y íM,*rifl°to 
Servicio sanitario completo 
lo 
sús María 49. alto 
arriPnda el " f 
bajos ^ " í a ' m i s m a é impon drán 
E N C O L I S E O se n ™ ' - (M1 .de 
molido Drs A f i l i a s a> t " p aía 
hal ler ías de terreno ^ f ' 8 ' ^ I r . f ^ 
agua-da- jiarill- jj cercado con m o n ^ >' »f"^""¿g * Habana número 98. Notaría a 
15864 
" H - l L Q U I L A P f " ^ ' a e n . -
niso bajo de Inquisidor - f^ndo -oft. 
tros de frenle por -4 ae :J^¿>-
15831 . 
R O M A Y 4 4 
Hig i én i cos departamentos c 
dos grandes habitaciones, t 
a d e l a ñ t e . 
V i r t u d e s 
Se alquilan habitaciones 
$9 v $10 plata al mes. 
158«T ( _ _ _ _ _ 
palaclo ae 





nes muy c6modas. 
con sala, dos cuai 
cocina y demás^ .— 
" D E S A L Q U I L A N ios .ha^5 centf *s( 
Morro número £ l3 á -Y;.' 
ray.rtn en Prado 34. altos ae 
15652 ____ ^rnosa 
I' 
" i ^ T N A 14 ^ / j r e n ^ d ^ 
taciones de ^.ez pes0« ^ .c l0 e n ^ 
amuebladas con todo . e Reina 4 - j 




136. B« en Galiano ¿tableclmiento 
propio para es^u 
na 14. 15Z4í 
uy epodos y ¿ n frer So alqu-.ian iuu> - ^ p „ 
en el principal de f 1 Vformarft" e , 
calle de Mercaderes. ! ^ ^guio 2g.í^ | 
fete de los Sres. » • ,,35 
JLmargura 77 y <»• 
D I A E I O D E L A MAKQfA—Ediciói de la mañana.—Noviembre 3 de 1904. 9 
a. 
LA NOTA DEL DIA 
Joaé Miguel mesa y tiza, 
Morúa Y 2 a y « los tacos. 
A l b e r t o Gómez el mingo. 
darse y LoInaz! los palOS' 
r^iifin Betancourt el colme 
Asbert quien « a n 6 los tantos. 
M hay mitin en el Parque 
un entusiasmo definido marque; 
á ^ i p e s de bombos y platillos 
5 c ,erán luego platos, no sencUlos. 
ra todo el que venza en la contienda 
Tiogre cojer puesto en la merienda. 
«Entre dos que bien se quieren 
uno que coma, b a s t a . . . " 
por eso el americano 
eS el come en la Habana-
Del catorce en adelante 
tu„ después de haber triunfado 
UR partido mi l i tante . . . 
freo aue estaríl el Estado 
en estado interesante. ^ 
P A R L E R I A 
las relaciones de la prensa oon el 
tfhlico son muy curiosas en Cuba. 
Y la idea que el [nvblico tiene torma-
de los periodistas es más curiosa 
S í r^me de base- para tratar de lo 
imero la o ŝa donde hoy trabajo. 
Hav muchas personas, y en la polí-
tica sobre todo, que deben atenciones 
I D^RIO DE LA MARINA, que le agrade-
¿jes atenciones, que nos colman de 
halado* en la calle ó en el teatro, que 
ken cuanto aquí se publica y que, sin 
embargo, nunca nos han hecho una v i -
sita ni saten nuestros nombres pro-
1,1 Un'diario parece a nuestro público 
una imprenta, y nada más que una im-
prenta, con muchos cajistas, mucho pa-
pel v mucho ruido. 
¡Para qué visitarlo? 
¡Hay tanto belén y tanto humo y 
tinto tizne! 
Kn Europa no sucede lo mismo. 
En Europa se visitan las redacciones 
como se visita el casino social, el club 
político, el café en boga ó cualquier 
otro lugar de rendez-vous. 
Allá resulta de buen tono saber al-
guna noticia antes que s'alga á la luz 
en forma tipográfica y con olor de t in-
ta fresca. 
Cuentan las gentes que la redacción 
de Blanco y Negro semeja á ocasiones 
un ateneo. 
Pero ocurre algo más notable: indi-
viduos de fuste que visitan diariamen-
te un periódico no se atreven nunca á 
colaborar en él ni con cuatro líneas. 
í'Por qué? 
Porque su buen juicio les dice que 
escribir para la prensa es cosa que es-
tá vedada á la mayoría de los mortales, 
que el periodismo es una profesión 
técnica y que nadie debe meterse en 
camisa de once varas. 
En cambio, quienes discurren tan 
acertadamente se complacen en ayudar 
á sus amigos los periodistas, adelantán-
doles! informaciones, poniéndolos en 
camino de descubrir enredos interesan-
tes y cambiando con ellos impresiones 
sobre lo que han visto y oído. 
Xuestros ciudadanos no entran ja-
más en las redacciones, pero su juzgan 
Sluatres colaboradores de todos los dia-
rios y revistas. 
El último ganapán que se forja un 
desatino, lo pone m cuartillas y lo en-
vía para su publicación á cualquier 
periodista conocido. 
La culpa de ello inayormente es 
nuestra: puesto que. en lugar de no 
w l o á las cajas ú darlo como viene, 
lo rehacemos amablemente, y queda 
complacido y hasta lucido el improvi-
s o ftscritnr. cuando debiera quedar 
medito ó en ridículo espantoso. 
—i'Si yn poseo un tí tulo de doctor 
^-piensa el mediquito tal ó el leguleyo 
«ual.—¿cómo no he de poder escribir 
JJtioulos literarios? ¿No los escribe 
wano Muño- Bustamante. quien ni 
«orso el bachillerato? ¡Y todavía le 
Pagan por mover la pluma! ¡ Qué des-
Jttgnenza! 
Así discurren nuestros sabios en 
pojno. y así tenemos un barbarizante 
eada esquina y un idiota en cada 
«icionado á las letras. . . de molde. 
El periodismo ftecesita lo que nece-
c-tan íodas las artes y todas las cien-
' s: una inspiración, una vocación y 
m dedicación. 
a de Io.s títulos universitarios, mas 
* ^ leer mucho, ha de entregarse á 
Míos muy vanos y ha de conocer 
bien el corazón humano. 
Periodismo es una carrera libre; 
I T ^ qué «trrera tan difícil, tan amar-
^ ' t a n p u p o s a , 
máT nirií?u,na otra profesión se vive 
aprisa, se envejece más pronto y 
8e muero mfe pobi^. 
^ Peamos, porque nuestra crítica 
granjea enemigos: si aplaudimos, 
k « . f mi,rKh» está lleno de ingra-
, s no pegamos ni aplaudimos, por-
nadie odia ni nos ama, al f in 
Junada, m^gemos 
^ ^stez^, soledad y olvido!" 
i ^ ^ m - Ñ O Z - B U S T A A I A X T E . 
f u ^ i fórmula de 1 
-«UUst« í SI110 por un médico e?pe-
y * e ¿ ^ eDfermedades de sello-
J 5enoritas. 
Co ut8eriuoranntÍllas'.' SOn el m*jor t6™-
masóUd?nqeU e^Ste- Sierid0 ™ for-
^ HCoíolC0^tlenen n i Pueden CPÜ-
contí 38 P a l i a c i o n e s lí-
0ste veneno nen ^ proPorción ^ 
eohol. flue no otra cosa :s el al-
'M :̂nllibrr?mer0 12 ^ trata 
^ i g i r s ! - r,medacles del bello, 
i , a casa fabricante doctor 
Granti l las" r.o 
er sin oo-
La Ve^ York. 
n!!niA 0a-sa man<ía gratis 
muestra de Grantiilas. Píd- un ase. 
D E L A _ V I D A 
Enriqueta de Palma. 
Amados lectores míos : Quiero hoy 
regalaros «on l a íntima silueta de En-
riqueta de Palmia; una artista simpá-
tica y modesta que durante muctias 
noches habréis admirado en la esce-
na do nuestro grande y viejo teatro 
Nacional. Enriqueta de Pahmi, 'an-
daluza, y como tal alegre y de eharla 
llena de gracejos ingeniosos, es una 
actriz de positivos méritos. Alma de 
artista, tem.paramento fogoso y sen-
sible, gusta de ofrecer al público que 
subyuga, el encanto de sus acertadas 
creaciones, ricas en matices pasiona-
les, en tonalidades emotivas, poéticas 
y sincenas. Pero no; no ciueremos tra-
tar ahora de la actriz; deseamos de-
ci r ouatro palabras acerca de la se-
ñori ta PalnM, como si no fuese gentil 
figura de teatro; queremos taiprisio-
nar en estas fugases líneas el alma ro-
mántica, amorosa y buena de la gua-
písima cordo'besa que nos evoca l a 
Andialucia de las dolientes canciones 
y de los bravios quereres cuando las 
coplas de amor vibran en un cálido 
amibiente, entre el rasguear nervioso 
de las gu i t a r ras . . . . Enriqueta de 
Palma es un soberbio tipo de belleza 
española; de esa belleza rara y única 
que arrancó á los literatos extranje-
ros que han recorrido España, pági-
nas admirables repletas de justicie-
ros elogios. Pero de toda su atractiva 
•belleza lo que más os liama vuestra 
rendida atención, son sus ojazos mo-
runos, en donde su alma noble tiene 
candores do e n s u e ñ o s . . . 
Ojos de negrura intensa; ojos que 
miran pía cid a mente con todo el ful-
gor de su transpairencia luminosa. Y 
cuando conocéis á Enriqueta de Pal-
rnta y haibláis con ella amigablemen-
te, entonces os cautiva su talento, su 
discreción, el halago cariñoso de su 
sencillo trato, de sus francas mane-
ras, siempre con una sonrisa en sus 
ojos de noche, con una frase de cor-
tesanía oportuna en sus menuditos 
labios de fresa . . . 
TOMAS SERVANDO GUTIERREZ. 
Los Empresarios 
J e i Naciooal 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA, 
Ciudad. 
Muy señor nuestro: 
Con motivo de haber terminado en 
el "Nacional" la temporada Dramá-
tica de Enrique Borrás, rogamos á us-
ted atentamente se digne hacer llegar 
á conocimiento del público, por me-
dio de las columnas de su leido y popu-
lar periódico que, durante las treinta 
noches en que el insigne comediante 
ha deleitado á la sociedad habanera, 
con su labor exquisita y la intensidad 
de su arte, se han recaudado 39,728 
pesos sin contar más que con 8,238 do 
abono. 
Si se tiene en cuenta que la empre-
sa, por decoro propio y por respeto á 
la personalidad artística del señor Bo-
rrás. ge ha limitado simplemente á de-
jar abierto el abono en Contaduría, 
sin acudir á otros medios que podría-
mos llamar mendicantes, forzoso es 
convenir que para nosotros el resul-
tado pecuniario es doblemente satis-
factorio toda vez que el éxito no ha 
estribado en "habilidades" que pug-
nan con nuestro temperamento, y sí 
en los méritos incuestionables que ate-
sora el gran actor español. 
Sin otro particular, anticipamos á 
usted las gracias por su atención y 
aprovechamos gustosos la oportuni-
dad para reiterarle el testimonio de 
nuestra más alta y distinguida consi-
deración. 
López y Azcue. 
C o l e g i o A l e m á n 
Fué el de ayer día de regoeijo en el 
Colegio Alemán. Algunos de sus «him-
nos acercábanse por vez primera á la 
sagrada Mesa de la Eucaris t ía . 
E l acto resultó sencilamente subli-
me, y á 1.a Iglesia do Sa.nta Catalina, 
en donde la fiesta tuvo celebración, 
acudió un selecto grupo ^e personas, 
enrrespondiendo todas á la invita-
ción que recibieran de la cultísiimi 
Traulein Sanny Greff, directora del 
mencionado plantel. 
('• preludio á la misa de comu-
nión, e fué oída con gran fervor y 
recogimiento, el R. P. José M. í la-
neto, produjo conmovedora oración, 
haciendo resaltar la suma transcen-
/deueia del acto que se iba á efectuar, 
y exhortando á la infancia á perse-
verar en el culto de la v i r t ud cristia-
na como medio, el más seguro, de al-
canzar la bienaventuranza. Mucho y 
muy brillante salió á este propósito 
d« labios del Padre Ibarreta, quien 
así pa tent izó que no i legít imamente 
tiene ganada su reputación de orador 
muy elocuente. . 
L/a misa fué cajitada por el coro 
del Colegio y era de escuchar aque-
llas inocentes voces que llenaban el 
templo, llegando á Dios y sumiendo 
al auditorio en un dulce arrobamien-
to, privativo de los celestiales impe-
rios. 
Después de l a fiesta religiosa, la ale-
gría fué con los niños y las enhora-
bmaas más repetidas con la señor i ta 
Groff, para quien son nuestros más 
entusiastas plácemes por el rango á 
que supo elevar su Colegio, y más par-
ticularmente por el éxi to—muy me-
recido—que alcanzó en la fiesta que 
reseñamos. 
LA QUINTA DE 
LOS AVESTRUCES 
en Mariana© se abrirá el Domingo S 
de Noviembre. 
S E Ñ O R A S GRATIS. 
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DE LA GUARDIA RURAL 
Por lesiones 
En al Pilón, (Oriente) fue detenido 
Ricardo Bandu'lla, acusado de inferir 
lesiones á su concubina. 
Detenidos 
En Solís (Bayamo) fué detenido 
Anacleto Gonaález. |X>r liaber herido 
á Jesús Pérez. E l Juzgado conoce del 
hecho. 
Brujería 
En la finca '•Quesada." (Colón) 
han sido detenidos Casimiro Porcada, 
Pastor Pedroso, Alejandro Pedroso y 
Migue»! Oviedo, acusados de hurto de 
un itoro; á los detenidos se les ocupa-
ron varios depósitos de carne, un re-
mi gton, una tercerola, tres puñales, 
cápsulas y varios objetos con los cua-
les se dedicaban á practicar la bru-
jer ía . Se di ó cuenta al Juzgado co-
xresipondiente. 
Policía del Puerto 
Por .promover eseándailo en el mue-
lle de Caballería y encontrarse en es-
tado de embriaguez, fué detenido por 
el vigilante Alfredo Yanez, el blanco 
Santiago Martínez Sánchez. 
Juan Antonio Yambi, se presentó 
en la estación de lia vigilancia de! 
Puerto manifestando que tenía á stt 
cuidado la cachucha "Esperanza," 
folio 2,478, la cual había dejado ama-
rrada al muelle de Velasco, en Re-
gla, y que al i r á recogerla ayer, no-
tó que había desaparecido de aquel 
lugar. 
E l tripulante de la goleta america-
na ' 'Olifford M . Cavurs," Mr. Anto-
nio Jabusky, fué detenido ,por el vi-
gilante José Lazo á petición deil capi-
tán de dicha goleta* H . O. Olsen, 
quien 'lo acusa de embriaguez y es-
cándalo. 
Una combinación sin olor y casi sin 
sabor, de petróleo refinado, glicerina 
pura é hipofosfitos, es lo que consti-
tuye la perfecta Emulsión de Angier. 
Fáci lmente se mezcla con agua, cho-
colate, café, vino ú otros líquidos. Con-
viene con el estómago más débil. Es 
esencialmente diferente de otras emul-
siones. 
¿Tose su niño? 
¿Xo tose su niño? ¿Por qué toso 6 
por qué no tose? Nosotros, señora, 
quisiéramos decírselo, pero preferimos 
decirle que vaya á Obispo número 52. 
librería antigua de Wilson, dondo po-
drá adquirir la obra "Cuidado y 
aii i mentación de los n iños , " por el 
doctor L . Emment Hol't, catedrát ico 
de enfermedades de la infancia en la 
facultad de medicina y cirugía de la 
Universidad de Colurabia, Estado'.; 
Unidos. Es ella una magistral, una 
recomendadísima obra que todas la11 
madres deben de tener á su adeam-c á 
tudas horas, pues ella les evi tará mu-
chos sustos, muchos sobresaltos, y 
muchas "llamiadas" do médico. 
Basta leer la impondera ble obra pa-
ra todo ello, es decir, para que, en la 
famWia, sin médico. se resucivan to-




Los siguientes ilustrados llegaron 
á " L a Moderna Poes í a " en el último 
vapor correo: 
"Nuevo Mundo", con preciosas 
vistas de las actrices del Español y 
de Lara, de la retirada del valiente 
torero Conejito, de la visita del Bey 
de España á Hungría , y muchas más. 
" E l Cuento Semanal" con una 
preciosa noveila titulada "Por donde 
viene la dieba . . " original de Augus-
to Martínez Olmedillo. 
"Los Sucesos", muv bueno. 
FRONTONJAI-ALAI 
Partidos y qu.nielas que se juga-
rán hoy martes 3, á las ocho de ia 
noche, en el Frontón Jai -Ala i : 
Primer partido á 25 tantos, entrt 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Después de cada pañí ido se jugará 
una quiniela. 
Nota.—No se dan contraseñas pa-
ra salir del edificio. 
Una vez jugador 15 tantos del pri-
mer Partido, no se devolverá la en-
trada si por cualquier causa se sus-
péndase . # 
G A C E T I I Í I Í A 
Ripios tropicales.— 
Ahora que andan los candidatos con-
servadores por Guantánamo, nos pa-
rece oportuno darle la alternativa á 
un vate de por allá, á don Lino Be-
nech, que se inspiró el día del santo 
de su amigo don Rafael Fulles y le 
disparó esta composición: 
" A l dulce vate oriental 
que admiramos sus amigos 
que es de carácter jovial 
y de yervo sugestivo... " 
(Todo está pasable menos lo de ver-
vo con dos v v ; porque es verbo no 
hay quien lo conjugue.) 
*' le doy esta serenata. . ." 
(Esa murga, habrá usted querido 
decir.) 
"por medio de esta Sección; 
una especie de bachata... " 
(Muy bien dicho: no nos hubiéra-
mos atrevido á calificar así la "Sec-
<ion" y . . . la producción de don L i -
no.) 
"que 1P cause admirac ión ." 
< i Hasta nosotros estamos admira-
dos!) 
" U n bongó, cuatro maracas, 
una guitarra y un tres 
y se forma la haforaca 
que Dios bailará el terre i rc ." 
(Nos declaramos insuficientes pa-
ra traducir del carabaJi, que parece 
ser el idoma usado por el poeta en esos 
versos. Lo único que comprendemos 
es lo de halaraca, que en español se 
escribe alharaca.) 
"Después un arroz con pollo," 
(Se lo pagaríamos á usted con tal de 
que no siguiera tentando á las musas.) 
" u n chivo bien estofado," 
(Ese plato le será fácil conseguirlo: 
abunda bastante.) 
" u n agiaco bien criollo 
y queda el brete formado;" 
( E l que pone en un brete al lector, 
es usted, señor Benech.) 
" y allí el grupo placentero 
para celebrar tu d ía ; 
cantamos aquel bolero 
de adiós, Cuba, patria m í a . " 
Por lo que más quiera, don Lino, 
no cante usted porque si lo hace como 
con la lira, va á ser cosa de taparse 
los oídos.) 
Como poeta, no tiene usted nada de 
ÍÜÍO. sino de algocUn.; y como Benech, 
va á haber que llamarle á usted Ala-
lech, como no se enmiende. 
Belleza convencional.— 
La gordura en la mujer es suma-
mente apetecida en Turquía y Ale-
mania ; en cambio, japoneses y chinos 
se desviven por la cualidad contraria. 
Los chinos adoran el pie excesiva-
mente breve, y los orientales sólo es-
timan los piés anchos. 
Los franceses se enamoran de un 
pie delg ado y chico, y á los ingleses les 
cautiva un pie largo y estrecho. 
Ruidos molestos.— 
¿A ustedes no les crispan los nervios 
esos carros que sirven para anunciar 
bailes ó espectáculos públicoft? 
Dentro de esos carros suelen i r unos 
cuantos zagaletones, povistos de t im-
bales ó latas y sendos trozos de made-
ra, con los que producen un estrépito 
infernal, molesto hasta para los sor-
dos. 
Una turba de chiquillos desarrapa-
dos suele seguir á esos anuncios movi-
bles y sonantes, formando un conjun-
to abigarrado y que desdice de la cul-
tura de esta capital. 
i No cree el señor Alcalde que debie-
ra prohiberse tan insulsa forma de 
anunciar? ¿O es que los famosos ca-
rros cuidan de no pasar frente al do-
micilio de la primera autoridad muni-
cipal: 
Señor don Julio, todos los vecinos 
de la Habana le agradecerán á usted 
una medida radicalísima contra tales 
escandalosos vehículop 
Cómo hablan les buzos.— . 
Con frecuencia se leé, sobre todo en 
las novelas de aventuras extraordina-
rias, que los buzos, una vez metidos 
en sus escafandras y á bastante pro-
fundidad, no pueden oirse y tienen 
que entenderse por señas. Esto no pa-
sa de ser una invención de los novelis-
tas. Un ingeniero inglés que ha dedi-
cado casi toda su vida á la construc-
ción de faros. Mr. "William T. Douglas. 
asegura que á una profundidad de 18 
metros pueden oirse perfectamente dos 
buzos que se coloquen de modo que la 
parte superior de sus cascos esté en 
contacto. 
En cambio los hombres se oyen sin 
necesidad de juntar los cascos. 
De uso universal.— 
Los médicos del mundo entero, re-
cetan continuamente un medieame;)-
to que se ha hecho de uso universal 
por sus propios méritos. Nos refe-
rimos al Elíxir E'Stomacal de Sai/, de 
Cárlos, tónico-'digestivo y antigastrnl-
gico, que cura el 98 por ciento de los 
enfermos que Jo toman ^wira las en-
fermedades crónicas del estómago. 
E S P E C T A C U L O S 
NACIONAL.— 
No hay función. 
PAYRET. 
No hay función. 
ALBISU.— 
Compañía de Zarzuela. — Función 
por tandas.—A las ocho: La traviesa 
Mimi. — A las nueve: Las brihonas. 
— A las diez: Venus Sa1ó}i. 
MARTÍ.— 
Cinematógrafo y Variedades. — 
Función diaria por tandas.—Couplets 
por las Iris-Andreacce. — Presenta-
ción de la Rose Bros. — E l Dragón 
Humano. 
Debut del célebre imitador Minu-
to. 
ACTUALIDADES.— 
Cinematógrafo y Variedades.—Fun* 
eión por tanda^. — Estrenos diarios de 
películas.—Presentación de Lydia 
Rostow, con sus originales bailes.— 
Bailes por la pareja Iberia. 
TEATRO NEPTUNO.— 
Cinematógrafo y Variedades. — Es-
trenos diarios. 
CINE PARISIÉN.— 
Monte y Prado. — Cinematógrafo.— 
Estrenos diarios. — Función por tan-
das. 
ALHAMBRA.— 
Compañía de Zarzuela. — Punción 
diaria por tandas. — A las ocho: 
E l amor en automóvil. — A las nue-
ve :J «a» Jolgorio. 
PARQUE PALATINO — 
Abierto los domingos de 12 de la ma-
ñana á 12 de la noche. — Grandes di-
versiones. 
E N I G M A 
CRONICA RELIGIOSA 
D I A 3 DE NOVIEMBRE 
Este mes está consagrado á las 
Animas del Purgatorio. 
Jubileo Circular.—Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en las Ur-
sulinas. 
Los Innumerables Márt i res de Za-
ragoza. Santos Valentín, Germán y 
Teófilo, már t i r e s ; Huberto y Armen-
gol, obispo, y Rumbaldo, confesores; 
santas Silvia, madre de San Grego-
rio, y Venefrida. virgen már t i r . 
Santa Venefrida, virgen y márt i r . 
Un caballero anglo-sajón, piadoso y 
distinguido, fué el padre de la glorio-
sa virgen y m á r t i r santa Venefrida. 
Ocupóse con el mayor cuidado y es-
crupulosidad en dar á su hija una 
educación basada en el conocimiento 
de las verdades infalibles de nuestra 
santa fe. Llenó completamente la 
santa niña los deseos de su virtuoso 
padre, pues era la admiración de 
cuantos la veían, .por su candor, mo-
destia y humildad. 
Mas ereciendo en años creció tam-
bién en virtudes, y para mejor cimen-
tarlas consagró á Dios su virginid-ad, 
y tomó el velo de religiosa. 
E l infierno no podía ver una vir-
tud tan grande, que tantas almas le 
quitaba, y así t ra tó de combatirla, 
poniendo en juego sus 'astueias in -
fernales. Grados, príncipe de aquel 
país, vió por casualidad á nuestra 
santa, y concibió por ella una pasión 
tan brutal, que no pudiendo satisfa-
cerla, la hizo asesinar; y Venefrida 
fué de este modo gloriosa már t i r de 
su pureza y v i r tud , el día 3 de No-
viembre, á fines del siglo V I I . 
FIESTAS E L MIERCOLES 
Misas solemnes.—En la Catedral y 
demás iglesias, las de eoetumbre. 
Corte de María.—Día 3.—Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de la 
Caridad del Cobre, en San Nicolás. 
PRIMITIVA REAL Y MUY ILUSTRE 
Arctiicolradía de María Santísiina 
D E L O S 
DESAMPARADOS 
FESTIVIDADES DE 1908 
E N L A I G L E S I A 
DE 
N T R A . S R A . D E L A M E R C E D 
Continúa celebrándose el solemne No-
venario doble en la Iglesia de Ntra. Sra. 
de la Merced, con Misa solemne á las 8 y 
media de la mañana y por la noche á las 
8 rezo del Santo Rosario, de la Novena, 
Sermón y Salve. 
SABADO 7 DE N O V I E M B R E 
A las 6 de 1?. tarde rezo del Santo Ro-
sario y después la Novena con gozos can-
tados. A continuación se ejecutará por 
la orquesta la plegaria ¡Oh Olorios Virgi-
num! del maestro Eslava. E l tradicional 
Himno con estrofas para tenor, bajo y 
coro del Mtro. L'beda, dedicado á MARIA 
SANTISIMA DE LOS DESAMPARADOS. 
Letanías del maestro Pastor y Gran Salve 
del maestro Calvo y Puig. Director de la 
Capilla de Ntra. Sra. de las Mercedes en 
Barcelona. 
A L A S S DE LA NOCHE 
Gran Retreta por la Banda Municipal 
bajo la dirección del maestro Tomás y 
quema de fuegos artlñciales por el cele-
brado pirotécnico Rafael Funes, en la 
plazoleta de la Iglesia de Ntra. Sra. de la 
Merced. 
DOMINGO 8 D E N O V I E M B R E 
A las 9 de la mañana se celebrará la 
solemnísima fiesta en honor de MARIA 
SANTISIMA DE LOS DESAMPARADOS 
excelsa Patroua de esta Ilustre Archico-
fradía. Asistirá el Ilustrísimo y Reveren-
dísimo Monseñor Pedro González Estra-
da. Obispo de la Habana. Oficiará en la 
Misa el R. P. Ramón Guell. Superior de 
la Comunidad de Padres Paules y ocupa-
rá la Sagrada Cátedra del Espíritu Santo 
el R. P. Manuel de Jesús Dobal, Cura 
Párroco de la Iglesia de Jesús María y 
.losé. Se ejecutará por la orquesta y voces 
la Gran Misa del Maestro Hilarión Eslava. 
E n el ofertorio el Ave María de Doss. 
L a dirección de la orquesta estará á car-
go del maestro Frncisco Saurí. 
Toda la nave central del hermoso Tem-
plo de la Merced estará reservada el día 
de la Gran Fiesta para esta Ilustre Archi-
cofradía. Se colocará un estrado con seis-
cientos asientos destinados á los Sres. 
Hermanos de esta Archicofradía y á los 
familiares que les acompañen. Las seño-
ras Hermanas deben concurrir con el 
distintivo de la Corporación por ser re-
quisito indispensable para tener acceso á 
la Nave central. Las naves laterales serán 
ocupadas por el público. 
A L A S DOS D E L A T A R D E 
E n conmemoración de estas festivida-
des se verificará el sorteo de Dos magní-
ficas máquinas de coser que la Archico-
fradía regala á las clases verdaderamente 
necesitadas. 
Habana 3 de Naviembre de 1908 
NICANOR S. TRONCOSO. 
Mayordomo. 
C. 3686 6-3 
C O M U N I C A D O S . 
CENTRO GALLEGO 
OBRAS DEL TEATRO NACIONAL 
Se admiten proposiciones de piedra picada 
blanca para la c imentac ión del edificio pa-
ra este "Centro." 
Informará la Comisión todos los dfa« de 
9 á 11 de la m a ñ a n a y de 3 & 5 de la tarde 
en dichas obras. 
Noviembre 1 de 1908. 
)n Comlnlñn. 
C . 3563 15-1N 
C e n t r o A s t u r i a n o 
SECCION D E INSTRUCCION 
S E C R E T A R I A 
Se avina, por ente medio, & lo» Señores 
Asociados que. esta Sección, conveniente-
mente autorizada por la Junta Directiva ha 
tenido á bien acordar el cierre de la inscrip-
ción de la matr ícula ordinaria en 31 de loa 
corrientes, comenzando, por tanto, desde es-
ta fecha, la apertura de la extraordinaria. 
Habana, 7 de Octubre de 190S. 
E l Secretario 
Jo»é G . Aini irre . 
C . 3411 v alt. 22-90C. 
M S E M Í Z A S 
A C A D E M I A P U A C T I C A D E I N G L E S , D B -
partamento de Traducciones y Trabajos en 
Máquina v Depós i to de los mejores libros 
para aprender I N G L E S en su casa. Clases 
Colectiva» 15 al mes. P R O F E S O R : C . G R E -
CO OBISPO 36. 16345 8-3 
F R A N C E S P O R UN P R O F E S O R P A R I -
S I E N S E . Método fáci l basado sobre la s i -
militud de los dos idiomas. P R E C I O S MO-
DICOS, á domicilio 6 dirección siguiente: 
L E N O I R , H A B A N A 55 (Esquina á Empe-
drado.) 16308 4-1 
UNA S R A . A M E R I C A N A D E B U E N A MO-
ralkiad profesional en la enseñanza de I n -
g l é s : da lección á precios mód icos . S r a . Pat-
terson. 85 O'Rellly 3t. 16310 8-1 
" " S E N E C E S I T A UNA P R O F E S O R A I N T E R -
na. de mucha moralidad y carácter . Dan in-
formes en Manrique 77, altos, de 8 á 10 de 
la mafiana. 16134 8-28 
UNA P R O F E S O R A I N G L E S A í D E L O N -
dres) da clases á domicilio á precios módi -
cos de mús i ca (piano jr mandolina) dibujo, 
ins trucc ión , é idiomas que enseña á hablar 
en pocos meses. Otra que enseña con per-
fecc ión casi lo mismo, desea casa y comida 
en cambio de lecciones. Dejar las señas en 
Escobar 47. 16219 4-30 
P R O P E S O R C O M P E T E N T E 
Dá lecciones á domicilio 6 en su casa 
de Ing lés , Francés . Gramática castellana. 
Geografía , Ar i tmét i ca y Teneduría de L i -
bros. O'Reilly 72 altos. 
16047 8-27 
Inglés y Francés 
Profesor competente se ofrece en O'Reilly 
72 altos. 16046 8-27 
Miss Mary Mills. 
P R O F E S O R A D E I N G L E S Y F R A N C E S 
Prado 101. Habana 
15957 8-26 
UNA S R A . A M E R I C A N A M A E S T R A D E 
profes ión da lecciones privadas en la for-
ma más práct ica de aprender á hablar y 
escribir I n g l é s en poco tiempo. Dir í janse 
por carta á Mrs. M. Patterson, O'Reilly 85 
15970 8-25 
P r o f e s o r c o n t i t u l o a c a d é m i c o 
Clases á domicilio ó en su casa particular 
de todas las materias quo comprende la pri-
mera y segunda Enseñanza . Ar i tmét ica Mer-
cantil y Teneduría de Libros. Preparac ión 
pmrm el inarreno en las carreras eMpeoieles 
y en el Magisterio. Cursos para cinco alum-
nos en la Academia. Manrique 190. A. 
MISS. THEODORÁ P. BUSH 
E S T U D I O : CHACON 25, A L T O S 
Da c'cises de Dibujo, Acuarela y Oleo, en 
BU Estudio 6 en casa de los d i sc ípu los . 
14928 26-40c. 
T H D B C R U I T Z S G M O O L » 
HABANA, 88, altos 
Enseñanza práctica de 
I N G L E S y E S P A Ñ O L . 
C . 3359 1-Oe. 
L I B R O S É ¡ M P R E S 0 S 
B A U T I Z O S 
Acaban de recibirse muy bonitas tarje-
tas de bautizos, en Obispo 86. l ibrer ía . 
1634S 4-3 
T A L O N E S 
De recibos para akiuileres de rasas y ha-
habitaciones con tablas de alquileres liqui-
dados. Cada talón de 50 recibos impreeos en 
papel superior, una peseta. Obispo 8b libre-
ría . 1(323 4-1 
[i n o n nm 
Por medio de este va l ios í s imo libro, po-
drán conseguir grandes cosas en la vida. 
Precio $1.00 a. m. Se env ía por correo. 
Direcc ión: L . Escudero, Amistad número 61 
SABIDURIA Y PODER 
Por el profesor L . E S C U D E R O 
Este científico libro ensefla la misteriosa 
respiración oriental, secreto de salud y del 
éx i to eu la vida. Enseña también el magne-
tismo é hipnotismo, con métodos para hip-
notizar á una persona sin hablarle; trans-
misión del pensamiento, métodos para prác-
licar la te lepat ía , y la adiv inac ión del pon-
samlento: desarrollo de la clarividencia, etc. 
Precio: $2.00 a. m. Se remite por correo. 
Direcc ión: L . Escudero. Amistad 61, entre 
San Rafael y San J o s é . 
I M t 4-31 
A L B U M S 
Para postales propios para regalo, aca-
ban de recibirse do todos tamaños en Obis-
po 88. l ibrer ía . También se han recibido 
muy bonitas postales. 16264 4-31 
Cuadernos oon letras y toda clase de 
muestras de bordados, se realiza un gran 
surtido en Obispo 86, l ibrería. 
16222 4-30 
G A N A R D I N E R O 
Se distr ibuirán gratis li'OO exemplares 
restantes de ia primera edición del nuevo 
Mftodo de Pslcometrla' y Clarividencia, por 
medio del cual se podrá fác i lmente descu-
brir cualquier cosa oculta y obtener gran-
des resultados en cualquier profes ión ó 
empleo. E s esencialmente de gran venta-
ja para los negociantes, médicos, abogados 
y operarlos 6 empleados. Se puede pedir al 
departamento Ibero-Americano del Inatitn-
to E lec tro -Magnét i co . Kua da Assemblea 35 
Rio de Janeiro. — Brasi l . 
1«244 «.30 
I . O B U E N O 
S A N T A L M 0 N A L 
Recomendado por los Médicos 
máa notables. 
CURACIÓN RÁPIDA y RADICAL de la 
B l e n o r r a g i a , C i s t i t i s . C a t a r r o s 
v e s i c a l e s , P r o s t a t i s . H e m a t u r i a 
y todas las E n f e r m e d a d e s de l a 
V e j i g a y de los R i ñ o n e s . 
bOrntori»! MONAL. NANOY (FRANCIA). 
DESCONFIARSE 




M m j k m Pm aisoínta 
C U R A C I O N 
R A D I C A L 
Y R Á P S D A 
(Sin Copaiba — ni Uyecciooes) 
de los Flujos Recientes ó Persistesíes 
Cada V / iíeva el 
cápsula de este Modelo nombre: ilOY 
En todas las Farmacias 
1 0 ZTIAIÍTO^E LA MARUfl^-lííiicióa de la mañana.—Noviembi'e 3 IDOa 
N O V E L A S C O R T A S . 
S U E Ñ O F A T A L . 
Un sueño, por cierto muy raro, me 
ha llenado de '0(110311110 á la vez que de 
lierror. Aun flotan ante mis ojos, ha-
ciendo oxtromecer mi loorazón, mu-
chas d'e sus lúgubres iniágenes. 
Eraso un ja rd ín úe maravillosa he-
¡leza ; quise íJaar por él un alegre pa-
fceo. innumerables hermosas flores i>o-
caban sobre mí sus miradas, y yo á 
mi vez posaiba en ellas con placer las 
mías. 
Había pá jaros que gorjeabaai sen-
tidas melodías. Un sol rojizo irradia-
ba sobre'un fondo de oro y coloreaba 
el veirdeante «césped. 
La yerba exhalaba fragantes per-
fumes. E l aire era suave y j u g u e t ó n ; 
y iodo brillaba, todo sonreía, todo me 
convidaba á gozar de tanta magnifi-
cencia. 
Alzábase en la plazoleta del jardín 
una límpida fuente de mármol. V i allí 
á una joven lavando un vestido blanco. 
Encarnadas sus mejillas, azules sus 
ojos, el rostro de una santa, rubia, d/e 
ynsort.ijadas guedejas; miréla, y obser-
vé que me era desconocida, y que, sin 
embargo, la conocía t an to! . . . 
La hermosa joven apresuraba su fae-
na cantando una rara canción: " M a -
na, Mana, agua de la fulente, lávame, 
lávame este tejido de l i no . " 
Acerquéme á ella y díjele muy que-
d o : "Dime, bella y dulce niña, ¿para 
quién es ese vestido blanco?" 
Contestóme ella al punto: " P r e p á -
rate, lavd t u sudario de muerte!" Y 
al decir esto, su bella imagen y cuanto 
me rodeaba se dúsipó. 
Y me v i transportado como por en-
cantamiento á lo profundo de una obs-
cura selva. Los árboles se encumbra-
ban hasta el cielo y yo, sorprendido, 
meditaba, meditaba.. . 
Pero, ¿oís? ¿Qué 'es ese rumor sor-
d o ? es como el eico de un hacha golpe-
teando á lo lejos; y corriendo al tra-
vés de "breñas y jarales, llegué á un 
dilatado claro de la s^lva. 
En el centro del dilatado claro ha-
bía un roble enorme.. . y ¡mi rad! la 
maravillosa jotren se me apareció otra 
vez, partiendo á hachazos el tronco del 
roble. 
Y golpe tras golpe, blandiendo y 
descargando el hacha, cantaba una ra-
ra canción: "Acero límpido, acero br i -
llante, córtame madera de que hacer 
tablas sól idas ." 
Acerquéme á ella y díjele muy que-
do: "Dime. dulce y bella niña, ¿para 
quién cortas esa madera de roble?" 
Contestóme ella al punto: " E l tiem-
po urge: lo que fabrico es t u a t a ú d . " 
Y no bien hubo hablado así, cuando su 
bella imagen y cuanto me rodeaba se 
disipó. 
Y á lo largo y á lo ancho se extendió 
un pálido y blanco páramo; yo no sa-
bía lo que me pasaba, allí me quedé in-
móvil y tiritando. 
Y vagando al azar, percibí una for-
ma blanca: corrí hacia ese lado y he 
aquí que nueva vez di con la hermosa 
joven. 
Estaba agachada sobre la pálida are-
na y se ocupaba en cavar el suelo con 
un azadón. Avancé lentamente para 
volverla á mirar : era una hermosura 
y un espectro, todo junto. 
La hermosa joven, dando con su aza-
dón á más y mejor, cantaba una rara 
canción: "Azadón , azadón de tajante 
hierro, cava una fosa antíha y honda." 
Acerquéme á ella y díjele muy que-
do: "Dime, dulce y bella niña, ¿qué 
quiere decir esa fosa?" 
Contestóme ráp idamente : "No te-
mas, la fosa que abro es tu tumba." Y 
mientras hablaba así la hermosa joven, 
v i cómo te fosa abría sus anchas fau-
ces. 
Y como echase en ella una mirada, 
un estremecimiento de horror se apo-
deró de raí, y me sentí precipitado á la 
lóbrega -aoc-lie de la tumba. 
Enriaue Heine. 
ARTES Y OFICIOS. 
D O L O R E S O S O R I O 
Comunica A su numerosa clientela que se 
ha trasladado á Villegas número 50, altos, 
donde tiene el Rusto de ofrecer su gabine-
te de peinados, as í como admitir abonos para 
los mismos. 
E n E l iVuevo Louvrc, O'Reilly y Habana, 
tiene expuestos en jnaniqufes los ú l t imos 
peinados y ondulaciones de esta temporada 
en P a r í s . 
Recibe órdenes á todas horas, teniendo 
crepé y tintes de todos colores. Teléfono m'i-
mero ni21 16387 26-oN 
" P E P I L L A R U I Z 
Avisa á. las señoras y señor i tas en general 
haber abierto su lujoso salrtn para peinar 
de las 2 de la tarde hasta las 8 de la no-
che: también se t iñe el pelo de todos colo-
res y se lava la cabeza. Se hacen postizos 
de todas clases. Precios mód icos . 
— ( O ' R E I M . V número 78 ) — 
16376 8-8 
A S U N C I O N M A E D A 
P e i n a d o r a y M a s a j i s t a f a c i a l 
Se encarga de toda clase de trabajos en 
Pelo, teniendo á disposic ión un gran surti-
do en rizos, ahuecadores, trenzas, añadidos 
crepé, redecillas y demás trabajos hechos 
con la mayor per fecc ión . Peinados desde 
50 centavos en adelante. Se peina por el 
ú l t imo figurín. Se compra Pelo. Se admiten 
abonos en casa desde un centén en adelan-
te al mes. Acosta 13, Habana. 
15879 13-230c. 
EL EDIFICIO MAS HIGIENICO DE GUSA 
es tá en la calle Romay 44 donde por poco 
dinero se alquilan preciosos departamentos 
para familias. Informes en el mismo edificio 
15760 26-210c. 
Dolores Osorio. Peinadora 
Tiene el gusto de ofrecer á su numerosa 
clientela, unas ondulaciones que aquí no se 
conocen de mi propiedad. Especialidad en 
tintes rubio y cas taño claro y peinados para 
bodas, teatros y bailes; también tiene cre-
pé de todos colores, se ofrece en su sa lón 
O'Reilly 87, Te lé fono número 3121. 
14951 4 26-40c 
P A R A - R A Y O S 
E . Moresa, Decano Electricista, construc- ' 
tor é Instalador de para-rayos sistema mo-
derno, á edificios, polvorines, torres, panteo-
nes y buques, garantizando su Instalación 
y materiales.—Reparaciones de los mismos, 
.siendo reconocidos y probados con el apara-
to para mayor garant ía . Ins ta lac ión de t im' 
bres e léctr icos . Cuadros indicadores, tubos 
acúst icos , l íneas te le fónicas por toda la Isls» 
Reparaciones de toda clase ae aparatos del 
ramo eléctr ico . Se garantizan todos los tra-
bajos — Callejón de Espada núm. 12 
C . 3311 1-Oc. 
? 1 Í 
A L C O N D U C T O R número 609 S E L E H A 
perdido un Ponche. Será gratificada la per-
sona que se lo entregue en la Es tac ión de 
Universidad. 16397 4-3 
P é r d i d a 
E n la calle de Obispo ó en el trayecto en 
coche de Obispo á Galiano, se perdió ayer 
viernes en la tarde, un pulso de oro en 
forma de cadena con brillantes y zafiros. 
A l que lo entregue en Malecó,n 6 altos, 
será generosamente gratificado. 
16300 lt-31-3d-l 
Agencia La Ia de Agniar 
Faci l i ta cuantos dependientes y emplea-
dos necesite el Comercio para cualquier 
giro y punto de la Isla, toda clase de ser-
vicio domést ico y trabajadores. O'Reilly 13 
Teléfono 450. J . Alfonso y Villaverde. 
15465 26-1500. 
S O L I C i T O E S . 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada con familia de moralidad, 
prefiere para los cuartos; sabe cumplir con 
su deber y tiene buenas referencias de las 
casas donde ha servido: cose á mano y un 
poco á m á q u i n a y puede salir de la Habana 
Fac tor ía número 17. 
_16373 4.8 
D E S E A C O L O C A R S E una S R A . P E N I Ñ -
sular de cocinera: tiene quien la recomiende 
Riela 3, azotea: duerme en su casa. 
16378 4-3 
UN C O C I N E R O D E L A R A Z A D E C O L O R 
desea colocarse en casa particular 6 estable-
cimiento: es limpio y cocina á la e spaño la 
y criolla. Dragones número 19 v medio. Te -
lé fono número 1168. 16384 4-3 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R S O L I C I T A 
colocación de cocinera en casa de familia 
6 de comercio: tiene quien responda por 
el la. Es tre l la número 94. 16352 4-3 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de criada de manos para 
dormir en la colocación: tiene referencias. 
Habana número 96, dan razón . 
16351 4.̂  
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S B A ^ C O ^ 
locarse de manejadora ó criada de mano: 
sabe cumplir con su obl igac ión y tiene quien 
responda por ella. Informarán Dragones y 
Xulueta, Kiosco., 16342 4-3 
APRENDIZ DE F A R M A C I A 
Se solicita en la farmacia del Ldo . Ama-
dor. Lampari l la 74, se le dá sueldo. 
16368 4-3 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse de criada de manos ó manejadora: 
tiene quien responda por ella y es cumpli-
da en su deber. Lagunas número 34, altos. 
16369 4-3 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R DE1SEA 
colocarse en casa de familia ó de comercio: 
tiene buenas referencias y sabe su oficio á 
la española y criolla: puede ir al Vedado. 
Figuras número 66. 16370 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
para criada de manos ó manejadora: e s t á 
acostumbrada á trabajar en el país y tiene 
quien la recomiende. Maloja número 131, 
altos cuarto número 21. 
16374, 4-3 
S E N E C E S I T A UNA C O C I N E R A S U P B -
rior y muy aseada para ayudar en los que-
haceres también v dormir en la co locac ión . 
Jesús Marta 79 altos. 16358 4-3 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R . D E S E A C o -
locarse de criada de mano ó manejadora con 
una familia decente: tiene quien responda 
por ella, pueden dejar aviso en Monte 40, 
Café . 16357 4-3 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de manos 6 manejadora. 
Sabe cumplir con su o b l i g a c i ó n . Informarán 
Corrales 46. 16362 , 4-3_ 
UN G R A N C O C I N E R O P E N I N S U L A R D E 
50 años de edad y que estuvo en las casas 
de grandes familias de esta ciudad, desea 
una colocación de poco trabajo: no es exi-
gente en su salarlo. No tiene inconveniente 
en ir al campo. Darán razón Industria 73. 
16361 4-3 
C A B A L L E R O SOLO, S O L I C I T A AMA D E 
gobierno, peninsular, que entienda de guisar 
á la española y criolla; es para fuera de la 
capital. Inút i l presentarse sin buenas ga-
r a n t í a s . 
Se acepta aunque esté criando: en este 
caso se le pondrá manejadora al niño, siem-
pre que reúna las garant ías necesarias. San 
Pedro 26, Hotel Universo. Cuarto n ú m e -
ro 12. 
16363 2-3 
S E S O L I C I T A UNA L A V A N D E R A P A R A 
corta familia y que entienda de cocina. Se 
le da buen sueldo; puede dormir en la colo-
cac ión . Concordia 115B, altos. 
16364 4-3 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N P E -
ninsular de criada de manos: tiene referen-
cias en la. misma y una joven que desea co-
locarse para coser por d í a s . In formarán 
Monserrate 109. . 16371 4-3 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse de criada de manos: sabe coser á 
mano y á máquina; sabe cumplir con su 
obl igac ión; tiene quien la recomiende. I n -
formarán San Lázaro 295. 
16367 4-3 
P A R A MATRIMONIO SIN niños 6 C O R T A 
familia desea colocarse de criada de manos 
una joven peninsular que tiene quien res-
ponda por e l la . San Ignacio número 39, 
cuarto número 18. 16393 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A 
peninsular con buena y abundante leche de 
dos meses: tiene su niño que se puede ver 
y quien la garntice. Informarán San Miguel 
número 224. 16381 4-3 
UNA J O V E N D E C O L O R D E S E A C O L O -
carse de criada de manos: sabe cumplir con 
su obl igacfón y tiene recomendaciones. 
Informes Amargura 37. 
16359 4-3 
UN MATRIMONIO J O V E N . P E N I N S U L A R 
se ofrecen para el servicio de casa d"e seno-
ras de moralidad ó casa de comercio: am-
bos reúnen buenas cualidades desean colo-
carse: tienen • quien los garantice. Paula 
5. solar. 16356 4-3 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R , B I E N 
recomendada, desea colocarse en casa de fa-
milia 6 de comercio: sabe su oficio y es 
cumplida. Muralla número 113, cuarto n ú -
mero 10. 16347 4-3 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de cocinera en casa de moralidad, 
pues sabe cumplir bien con su ob l igac ión 
y con muchos años de práct ica y tiene 
quien la garantice, para m á s informes Vi l le-
gas 105, á todas horas. 16346 4-3 
S E S O L I C I T A UN MUCHACHO P A R A 
criado de mano que t ra lca referencias. J 
número 7 entre 9 y 11, Vedado. 
16354 4-3 
C R I A D A D E MANO:«SÉ S O L I C I T A UÑA 
para el servicio de dos personas, en la calle 
de Amargura número 33, altos. 
16353 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E 
Una buena cocinera y repostera, en A l -
macén ó buena casa particular, tiene buenas 
referencias; darán razón en Apodaca 69. 
16388 4-3 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A H A -
cer la llmpreza de dos habitaciones y acom-
pañar una señora y que tenga qulen'respon-
da por su conducta, calle 17 esquina á L . n ú -
mero 19, Vedado. 16393 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
peninsular á leche entera, buena y abundan-
te de tres, meses: tiene su niño y referen-
cias y es car iñosa . Santa Rosa número 5. 
16389 4-3 
i ' N 'SR7^E'ÑÍÑSUL"AR D E ~ MEDÍ AÑA 
edad, desea colocarse de portero en esta 
ciudad tiene personas que garanticen su 
conducta. Su domicilio San Nicolás , esquina 
á Rayo. Bodega. 16390 4-3 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO^ 
locarse de criada de manos: tiene buenas 
referencias. Dirigirse Crist ina 32. 
16386 4.3 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E l T c O C I N E -
ro de color en casa particular ó establo-
cimiento: sabe cumplir con su ob l igac ión y 
aseado. Informan en la calle de Consulado 
número IOS, Bodega. 16360 4-3 
¿ P O R Q U E N O I N T E N T A V D . 
H A C E R S U F E L I C I D A D ? 
Ricos, pobres y de p e q u e ñ o capital, 6 
que tengan medios de vida, de AMBOS 
SEXOS pueden casarse legal y ventajo-
samente. 
H a y S e ñ o r i t a s y v i u d a s r i c a s 
que aceptan matrimonio con quien ca-
rezca de capital y reúna buenas condi-
ciones morales.—Escriban con sello p a -
ra la contes tac ión , muy formal y confi-
dencialmente al Sr. Robles, Apdo. 1014, 
Habana.—Seriedad, discreción y abso-
luta reserva. 16008 8-27 
D E S E O A L Q U I L A R , por una semana una 
máquina de escribir UEMINGTON, de las 
modernas. Digan condiciones por escrito 
á C . L . J e s ú s del Monte 559. 
16391 4.3 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
de cinco meses, con buena leche, acabada de 
llegar de España y buenas referencias. I n -
formarán calle de Sol número 104. 
16298 4.1 
S E S O L I C I T A 
Una cocinera buena para un matrimonio 
sin n i ñ o s . Informan Obispo 102. 
16303 4-1 
UNA M U C H A C H A P E N I N S U L A R . A C L I -
matada en el país desea colocarse de criada 
de manos: tiene buenas recomendaciones. 
Informarán San Miguel número 58.' De 8 á 7 
K307 4-1 
S E S O L I C I T A E N J E S U S D E L MONTE níU 
mero 573 una cocinera que duerma en la 
casa, sueldo dos centenes y ropa limpia. 
16314 4-1 
SE SOLICITA 
E n Acosta 35, bajo, una criada que sepa 
cumplir con su ob l igac ión . 
16326 5-1 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A B L A N C A - D E * 
mediana edad, para corta familia. Mura-
l la 119B altos. 16320 4-1 
S E S O L I C I T A UN A C R I A D A D E MANOS 
que sea aseada y sepa cumplir su obl igac ión 
sino que no se presente. J e s ú s del Monte 
número 312. 16318 4-1 
UNA (jfbCINERA P E N I N S U L A R SOL1CI-
ta colocarse en c a s a , p a r t í c u l a ó estableci-
miento: sabe cumplir con su obl igac ión y 
tiene quien la recomiende. Informarán I n -
quisidor número 9, bodega. 
16296 4-1 
UNA J O V E N coruñesa Q U E L L E V A T R E S 
años en este país desea colocarse de criada 
de manos ó manejadora: tiene muy buenas 
referencias. Reina 30. 16297 4-1 
E N A G U I L A 77 A L T O S , S E S O L I C I T A UN 
criado ó criada de manos, para \ma persona 
sola. Han de ser de alguna edad, limpios, 
que sepan servir y con referencias. Informes 
de 9 á 11 a , m. y de 6 á 8 p. m. 
16329 4-1 
R O Q U E G A L L E G O : E N 15 MINUTOS F A -
cilito crianderas, criadas, cocineras, lavan-
deras, dependientes, camareros, criados, co-
cineros, caballericeros y grandes cuadrillas 
de trabajadores, Santa Clara 29. Te lé fono 
número 486. 16330 26-1N 
U Ñ A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO-
locarse de niñera: es car iñosa con los ni-
ños y tiene quien responda por su conducta. 
Compostela número 24 dan razón á todas ho-
ras . 16332 4-1 
C R I A N D E R A 
E n Consulado 128, casa del D r . Trémols , 
hay cinco magníf icas nodrizas que desean 
colocarse y no tienen pretensiones. 
16333 4-1 
UN B U E N C O C I N E R O D E C O L O R O K R E -
ce sus servicios; cocina á la cholla, francesa 
y e s p a ñ o l a . Domicilio Salud y Lealtad, Car-
n icer ía . 16339 4-1 
C A B A L L E R O E S T R A N J E R O , I N S T K U I -
do, que sabe perfectamente 4 idiomas, desea 
emplear su actividad en importante casa de 
negocio, empresa industrial, hotel, etc. Ofer-
tas á R . Slndermann. Calle Cristo 18. pri-
mero. 16294 4-31 
UNA S R A . D E M E D I A N A E D A D D E S E A 
colocarse de cocinera; es muy formal: sabe 
su obl igación y tiene quien responda por 
ella. Sueldo 3 centenes. Compostela nú-
mero 113. 16281 4-31 
C O C I N E R A : S E S O L I C I T A UNA D E CO-
lor que sea limpia y aseada, para una corta 
familia. San Miguel 49 altos in formarán . 
16280 4-31 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E 23 
años desea co locar^ á leche entera, de 10 
d ías . Informes los que deseen. Inquisidor 
número 16. 16289 i SI 
E n E s t r e l l a n . 5 3 
Se solicitan una manejadora y un criado 
de manos. L a manejadora es para un niño 
de 16 meses. Ambos han de saber cumplir 
con su obl igación y han de traer recomen-
dación de las casas donde hayan servido. 
16275 4-31 
P A R A C R I A D A D E MANOS S E COLOCA 
una peninsular que tiene quien responda 
por ella. Estevez número 115, por Infanta. 
16286 4-31 
E N R E V I L L A G I G E D O 46 S E S O L I C I T A 
una manejadora, con buenas referencias. 
16285 5-31 
S E D E S E A una C R I A D A D E MANO. COS-
turera, á de saber coser y cortar bien y 
traer referencias. E s para servirle á una se-
ñora . De 12 á 4, Calzada esquina á I Vedado 
16282 4-31 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R CON 
referencias desea colocarse á leche entera 
de tres meses: no tiene familia en la Haba-
na y no hay inconveniente en ir fuera de 
esta ciudad. Amargura número 66. 
16295 4-31 
, Teniente Rey n. 51 
Se solicita una costurera, por días; que 
cosa á mano y en m á q u i n a . 16261 4-31 
S E S O L I C I T A L ^ N A - B U E N A - C O C I N E R A 
de mediana edad, blanca ó de color, que se-
pa cocinar bien y sea muy aseada, debe 
traer buenas referencias. Carlos I I I , Subi-
rana número 6. 16259 4-31 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R Q U E 
duerme en el acomodo porque no tiene fa-
milia desea .colocarse en casa de comercio 
ó particular: tiene referencias Aguacate nú-
mero 20. 16265 4-31 
D E C R I A D O ó P O R T E R O D E S E A C O L O -
carse un hombre de mediana edad: es for-
mal y tiene buena recomendac ión . Tenien-
tte Rey y Monserrate, bodega, informan. 
16272 4-31 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
colocarse, una de criada de manos 6 mane-
jadora (sabe coser) y la otra de lo mismo: 
ambas son cumplidas y tienen recomenda-
ciones, sueldo tres centenes cada una. Car-
men número 6. 16266 4-31 
J O V E N P E N I N S U L A R I N S T R U I D O , D E 
buenas referencias y práct ico en el servicio 
particular, desea colocarse de criado de 
mano; ha servido en las mejores casas de 
Madrid y tiene recomendaciones de las fami 
lias que ha servido en é s t a . Chacón esqui-
na á Cuba, Vidriera, Informarán. 
16238. 4-30 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse de manejadora ó criada de manos; 
es cariñosa con los n iños , tiene quien la ga-
rantice. Informan Suárez número 7, á todas 
horas. 16237 4-30 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Tiene quien la garantice. Calle 
Amistad número 136 cuarto número 24. 
16232 4-30 
D E MARIANO G A L L E G O . Facil ito á las fa-
milias toda clase de sirvientes con referen-
cias. Al comercio, dependientes de todos gi-
ros. A los Hoteles y fondas, cocineros ca-
mareros y cuanto personal necesiten. Se 
sirve á todos los puntos de la I s l a . Habana 
108. Teléfono 308. 16236 4-30 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R S E COLOCA 
para criada de manos 6 manejaüora: da las 
referencias que ijp quieran. Zanja núme-
ro 140. 16248 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E UNA S R A . PEN1N-
sular de cocinera en casa de comercio ó 
particular: sabe cumplir con su obl igación 
y tiene quien la recomiende. Informan 
Aguacate 70. 16247 4-30 
P A R A C R I A D A D E MANOS, C O C I N A R ó 
lo que se presente, bien en esta ciudad ó 
fuera de ella, desea colocarse una peninsu-
lar viuda que ha de llevar una hija de 
quince meses. I número 11, Vedado. 
16246 4-^0 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P E N I N S U -
lar para los quehaceres de una casa peque-
ña, se prefiere sepa algo de cocina. San Ni-
colás 69, bajos, peinadora. 
16242 4-30 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse en casa de familia 6 de comercio: 
tiene quien responda por ella. San Rafael 
ndmero 1 y medio, casa de cambio. 
16208 4.30 
S E S O L I C I T A E N O F I C I O S 62 ALTOS, 
una criada de mediana edad sueldo dos 
centenes y ropa limpia. Se ex'ljen referen-
cias. 16234 4.30 
UNA C O C I N E R A T E O R I C A E N L A S CO-
cinas francesa, española é inglesa desea 
colocarse en una casa donde le den habita-
ción para: ella y su esposo é hija, que sólo 
ocuparán por la noche, y tres centenes de 
sueldo. Aseo, arte y referencias. Obrapía 
número 68, altos de la bodega. 
16215 4.30 
P A R A C A R R E T O N E R O P A R T I C U L A R , 
portero, encargado de solar ó sereno desea 
colocarse, aquí 6 en el campo, un peninsu-
lar de 46 años que tiene quien lo garan-
tice. Morro número 5A, cuarto número 9. 
16217 4-30 
S E D E S E A ARRfcNDAR una flnquita de 
$5,000 metros planos de superficie poco m á s 
ó menos en los alrededores de esta capital, 
con derecho á comprarla al vencimiento del 
contrato de arrendamiento. Informa I . Z . 
S. en este per iód ico . 16220 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criandera de 2 meses y medio 
de parida con buena y abundante leche 
reconocida por el D r . de la Beneficencia.' 
Darán razón en Prado número 85 el por-
tero. 16227 4.30 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Sabe cumplir con su obl igac ión y 
tiene recomendaciones. Informes Flor ida 
número 27. 16229 4.30 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
que sepa cumplir con su obl igac ión v con 
buenas referencias. San Lázaro 24 altos. 
16230 4-30 
UNA S R A . P E N I N S U L A R Q U E E S V I U -
da se ofrece para criar un niño á leche 
entera en su cuarto, I número 11 en el 
Vedado. 16243 4.30 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
cación en tren de lavado para almidonador 
6 bien para aprender á planchar; muv for-
mal . Informan en Revillagigedo ñúnte-
ro 12. 16211 4.30 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N - D E 
color de criada de mano para habitaciones 
6 manejar niños: menos de 3 centenes no 
se coloca y tiene buenas referencias de 
la casa en donde ha servido. Informan 
Reina 79 (bajos) . 16209 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E una J O V E N P E N I N ~ 
sular de manejadora 6 de criada de manos: 
tiene buenas referencias San Nico lás es-
quina á Trocadero, zapatero. 
16^21 4-30 
D E S B A C O L O C A R S E UNA J O V E N D E 
color de criada, sabe coser á máquina y á 
mano. Informarán Picota 41 accesoria A 
por Conde. 16225 4-30 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
en el Callejón de Espada número 8. 
1622S 4-30 
A G E N T E S 
Cualquier señora ó Caballero puede ganar-
se de cuatro á ocho pesos diarios vendien-
do á plazos un art ículo de fáci l salida. Vil le-
gas 56. Habana. ' 16205 8-29 
SE DSSEA COMPRAR 
u n a c a s a d e n e g o c i o s p o r 
$ 3 0 . 0 0 0 o r o e s p a ñ o l , e n -
t r e M o n s e r r a t e , b a h í a y 
m a r . 
L - i g a C u b a n a d e P u b l i c i -
d a d , M i g u e l J o r r í n , a g e n -
t e . B a n c o N a n c i o n a l 3 0 3 . 
c 3456 ot 16 
2 
T E N E D O R D E L I B K O S 
Se hace cargo de llevar la contabilidad 
de cualquier casa en determinadas horas por 
módica retr ibución. Asi mismo se ofrece 
para efectuar apertura de libros. Balances. 
Liquidaciones, etc. etc. Manrique 190. 
A 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Que posee el ing lé s y francés , ofrece sus 
servicios sin pretensiones. O'Reilly 72 al -
io» . 16045 8-27 
T J T S T J S O O I O 
Admito con a l g ú n capital un compañero 
que entienda el giro de casa de compra-
venta y quiera trabajar en ca^a ya establec í 
da: darán razón en Monto 9. 
15845 15-220c. 
Dinero é Hipotecas. 
' Vives 60, esqnlna á Florida 
No existe, es una finca imaginaria, pues la 
que tiene existencia real es F L O R I D A 53. 
55 y 57. esquina á Vives . E s t a no la vende 
ni la hipoteca su propietario. D . Ju l ián del 
Val . residente en Barcelona.' Se dan infor-
mes *n Fac tor ía 78. 
16836 10-1N 
H I P O T E C A S : DOY D I N E R O S O B R E C A -
sas en esta ciudad. Cerro. .T. del Monte y 
Vedado. Interés barato. Para el campo. 
Provincia de la Habana del 1 al 1 y medio 
s e g ú n g a r a n t í a . Figarola. San Ignacio 24, 
de 2 á 5 6 Lealtad 24. dejar aviso. 
ifi.-m 4-1 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S E N TODAS 
cantidades. Hay partidasi al 8 y 9 por 
clento. s e g ú n punto y g a r a n t í a . Pe le ter ía L a 
Esperanza, Monte número 43. Tomen nota ó 
corten el anuncio; tombién se facilitara la 
venta y compra de casas, solares yermos, 
cindadelas, etc.. Se pasa á domicilio. F . del 
Rio 
16337 26-1N 
DINERO EN HIPOTECAS 
Se da en hipoteca sobre finca urbana 
una regular cantidad, junta ó en porcio-
nes no menores de ?2,000. Reina 43 entre 
Angeles y Rayo . 16251 8^30 
D E S D E J500 H A S T A $200.000 A L N U E V E 
por ciento se dan en hipoteca de casa y 
censos, fincas de campo, pagarés y alqui-
leres, y me hago cargo de t e s t a m e n t a r í a s 
ablntestatos y de cobros, supliendo los gas-
tos. Cuba 15 de 1 á 4. Sr . Ruffln. 
16218 4-30 
H A G O H I P O T E C A S 
Doy dinero en primera y segunda hipote-
ca en la Habana, Cerr©. Vedado y Jesús 
del Monte, compro censos, negocio alquile-
res y vendo fincas urbanas. Evel io Martínez 
Empedrado 40 de 12 á 4. 
15961 26-250c. 
V E D A D O : S O L A R E S : V E N D O 4. E N UN 
cuerpo, sin censo, 1 de esquina, le pasa l ínea 
por el frente, s i tuac ión muy buena. Precio 
$5 Cy . metro. Figarola, San Ignacio 24, 
de 2 á 5 ó dejar aviso en Lealtad 24. 
16366 4-3 
B A R B E R I A 
Se vende una de las mejores, se da ba-
rata . Informa el vaciador, frente á la Plaza 
del Po lvor ín . 16309 8-1 
F I N Q U I T A S : Vp:NDO 2, 1 chica C E R C A D A 
con frutales, cerca del ferrocarril y de esta 
ciuda^. casa vivienda y pozo $1.000; otra 
en calzada, aguadas, precioso lugar, vivien-
da y á 3 y media eguas de esta ciudad, F i -
garola. San Ignacio 24, de 2 á 5 ó Lealtad 
24. Dejar aviso. 16316 4-1 
GANGAS: V E N D O 2 CASAS A L T O Y B A -
jo, modernas, bien situadas, z a g u á n . 2 ven-
tanas: renta |202 oro J23.000; en Ñ e p t u n o 
otra Igual: renta $95 s. s. 3¡4: inmediata al 
Jay Alay, otra alto y bajo, moderna, renta 
$69: $7.600. Figarola, San Ignacio 24, de 2 
á 5 ó Lealtad 24 dejar aviso. 
16315 4-1 
S A S T R E S : S E V E N D E UN T A L L E R D E 
sastrería montado á la moderna. Se da ba-
rato porque su dueño no puede atenderlo. 
Amargura número 82, Su dueño Empedra-
do 5 (entresuelos). 16256 8-31 
P O R NO P O D E R A T E N D E R L A S E T R A S -
pasa pequeña casa de vecindad, buen nego-
cio: razón en la misma Poclto número 18. 
16249 4-30 
S E T R A S P A S A UNA tienda con sus acce-
sorios, al contado ó á plazos: es tá en el me-
jor punto de la calle O'Reilly. In formarán 
calle de la Habana 85. 
16130 6-28 
Se vende una bodega situada en una de 
las mejores calles de la Habana, haciendo 
una venta diaria de más de cuarenta pesos. 
Se da en muy poco dinero por razones que 
se dirán a l comprador. También se arrienda 
un local para casa de cambio y vidriera de 
cigarros, en inmejorables condiciones, por 
cer punto de mucho movimiento comercial. 
Informes Monserrate n.-i*«k«5i'o n 1 r, R. j i»y 
16032 8-27 
' ' C r é d i t o C u b a n o " 
SALUD K 39. - - TELÉFONO 19Í9. 
P r é s t a m o s . C o n t r a t a c ¡ i \ 
J o y a s , o b j e t o s de a r t e , m u e b l e s 1 
C o l o s a l s u r t i d o e n m u e b l e s d e t o d a s C i a s e s y e s t i l o s , a l contado 
P R E C I O S S I X C O M P E T E N C I A . 0 V á 
S E R E C I B E N A V I S O S P A R 4 C O M P R A R MUEBLES 
GANGA E N $4.300 V E N D O UNA CASA 
de mamposterfa en el barrio del Pilar, 
tiene 40 varas de fondo por 8 de frente 
con 8 habitaciones de teja y azotea; está 
asegurada de incendio. Informan Plaza del 
Vapor. Café Peces Vivos, de 12 á 4, F r a n -
cisco Arango. 16221 4-30 
SE VENDEN Y SE ALQUILAN 
muy 'baratas seis casitas, situadas en 
el Reparto de Luyanó, compuestas de 
sala, dos cniartos, comedor, patio, 
Iraspatio y servicio. Informarán en 
Oficios 20, de 12 á 3. 
C. 3484 * 15-21 O t . 
S E V E N D E UNA B O D E G A Q U E H A C E 
20 pesos de venta: es de muy poco dinero. 
Por desavenencia de socios, se admite uno 
que cuente con 400 pesos y que sea del 
ramo. Para tratar directamente en eT "Mue-
lle de Luz, café E l Universo, Manuel Gómet 
16121 6-28 
Departamentos compuestos de dos grandes 
habitaciones con pisos de mosaico, cocina 
fregadero, baño, inodoro, etc. de dos luises 
en adelante. Romay número 44. 
15759 26-210C. 
S E V E N D E E N $1.200 oro español UN MI-
lord moderno, elegante, casi nuevo, con un 
hermoso caballo dorado de 7 y media cuar-
tas, sano y joven, ropa del cochero y arreos. 
In formarán: Mercaderes número 2, Cuarto 
número 9. 16343 8-3 
C O C H E F A M I L I A R 
E n buen estado. Se vende barato. Poci-
to 13. Jesús del Monte. 
16400 . 8-3 
S E V E N D E UN F A M I L I A R CON P A T E N -
tes franceses, de vuelta entera, de muy 
poco uso y qna Duquesa francesa nueva, 
muy ligera con zunchos de goma. Informa-
rán San Rafael número 150, á todas horas. 
16233 4-30 
S E V E N D E UNA DUQUESA, D E MODA 
un faetón francés un tro.ico de arreos, se 
pueden ver á todas horas. Obrapía 67, A . 
V i l l a . 16115 8-2S 
SE VENDE 
Un familiar de 3 meses de uso de vuelta 
entera, con sus barras y lanza para dos ca-
ballos. Darán razón San José 49. Habana 
16054 8-27 ^ 
S E V E N D E N C A R R O S Y A N I M A L E S , E N 
Minas (Guanabacoa) se venden varios mu-
los, carretones, y carros de volteo. Dirigir-
se á Ju l ián González Cáceres en Minas. 
C . S479 . 20Oc. 
Un milord nuevo con su lanza y barra 
guardia, en $265; varias guaguas de di-
ferentes precios, arreos de todas clases, ca-
ballos y una araña carrera . Una maquina 
para subir agua, del fabricante Gardner; se 
puede ver funcionando á todas horas en E l 
Palacio Carneado, Vedado. 
16611 IS- lSOc . 
Sr ilMIi 
S E V E N D E UN MULO D E MONTA C R I O -
11o de 6 y media cuartas de alzada, 4 años , 
propio para cualquier comprador; en el cam-
po es de mucha cond ic ión . Informes San 
Martín número 10. Calzada de la Infanta. 
IfiSeó 4-3 
S E V E N D E UNA BONITA J A C A C R I O -
11a, Mohata de veta, de cinco años, sana y 
buena caminadora: puede verse en Aguila 
número 119, ^^t^hlo. Informarán Aguila 98 
•ajos. 1«274 8-31 
S E V E N D E N UNA P A R E J A D E C A B A -
llos hermosos y baratos: uno id . tiro y mon-
ta; se venden 6 cambian machos venados, 
por hembras. Dos mantas cobertores, para 
caballos y aves de todas clases en la Quinta 
de Palatino. Cerro. 16255 8-31 
C A Z A D O R E S : V E N D O DOS E J E M P L A -
res lo mejor "Pointer" maestros 1 escope-
ta calibre 12 a u t o m á t i c a dos juegos de ca-
ñones cilindrico y full-chock cartera, per-
cha y botas. Obispo 3, M. Menéndez . 
16250 26-30cO. 
SR V E N D E UN C A B A L L O D E T I R O E N 
12 centenes, de 6 y media cuartas de alzada, 
color retinto, propio para un carro de ven-
dedor ambulante: puede verse en Santa 
Catalina 19 Cerro. 16214 4-30 
1 MIELES í PEB1AS 
S E V E N D E 1 J U E G O D E C O M E D O R D E 
nogal; 1 juego de cuarto; 1 piano Chassaigne 
muy bueno; 1 fonógrafo con muchos discos 
y varios muebles m á s . Carlos I I I , 209. 
16324 8-1 
Se acaba de recibir un gran surti-
do; precios módicos. 
O'Reilly 91.—Sinesio Soler y Comp. 
16202 4-31 
Vidrieras metálicas 
Horizontales y verticales, baratas, en Zu-
lueta 32. E l Pasaje. 
C . 3541 15-30Oc. 
S E V E N D E 
Un piano nuevo, barato. Baños 31, esquina 
á 17. Vedado. 16098 8-27 
GANGA: S E V E N D E N MUY B A R A T O S 
todos los muebles de una casa, juego de sa-
la Reina Regente, un gran piano, juego de 
comedor, de cuarto. 1 máquina escribir Re-
mington, cuadros, sillas, sillones. Lámparas, 
adornos y otros muebles m á s . Tenerife 5. 
16090 8-27 
A precios razonables e: £1 Pasaje. Zu-
lueta 83. entre Teniente Rey y Obrapía. 
C . 3315 1-Oc. 
L A Z I L I A 
S U E R E Z N U M E R O 45 
P R O X I M A A L , C A M P O D E M A U T E 
íe flaspar Villariiio y Gowüla 
Aprovechen la ocas ión: 200 máquinas de 
coser á mitad de precio, al contado y á pla-
zos . 
Muebles de todas clases sin competencia. 
Surtido completo en alhajas finas garan-
tizabas, modernas y antiguas á precios des-
conocidos . 
Ropas, inmenso surtido, buena confección 
y hechura moderna. 
L a Zi l la , Suárez 45, Suárez 45. 
Visitar esta casa para convencerse. 
C . 3244 26-200 
F A B R I C A D E B I L L A R E S , V I U D A B H i -
jos de José Forteza. So alquilan y venden 
á plazos. Hay toda clase de efectos fran-
ceses, recibidos directamente de Francia . 
Gran rebaja en los precios. Teniente R«y 
83, frente al Parque del Cristo, Hateana. 
13527 78-43 
P I A N O S 
Boisselot de Marsella y Lenoire Freres , 
de caoba maclsp. refractarlos al comején se 
venden al contado y á plazos. Pianos de a l -
quiler desde $3 en adelante; se afinan y 
componen toda clase de pianos garantizando 
los trabajos. Vda. é hijos de Carreras Agua 
cate 53, T c l é í o a o «0a , 
15351 . 26-SOc.j 
S E 
T U E V E N D E UN J r F r v T ' í r ^ " - - ^ 1 F U G A S «istema West™ TRE$ 
para sois. Conductor v r í'0" m e j 1 ^ 
Todo en perfecto estado v ^ 0 r de a,l*,1,» 
c i ó . , . , , infanta 4D. C a U a l ^ ^ 
B O M B A S ds V A p o í 
M . T . D A V 1 D S O X 0,í 
Las más sencillas, las más ^, a 
más económicas para alimentar p " ^ 
neradoras de Vapor y para todo, , ^ ^ 
dustriales y Agrícolas . E n uso So:!'>. 
Cuba hace más de treinta a ñ o ? l a l ^ « » 
por F . P. Amat y C. Cuba n ú m e m v « > t | 
C . 3312 ero6o. aa¿¡2 
M f s l i l l i i 
Vendemos oonkeys con válvulas 
barras, pistones etc., de bronce ^ T * 
•¿os, ríos y todos servicios. Calderas ^ 
res de vapcx; las mejores romanas 
las de toda.,- clases para estabecimiento!?' 
genios etc.. tubería, fluses, plancha, 
tanaues v demás anooar,̂ i«„ ^ W» 
14494 
M o l i n o d e v i e n t o 
E S 1 1 3 £ * , x i d . v 
E l motor mejor y más barato cara» 
traer el agua de los pozos y ew!*,.'1: /entaS y elevarl» ¡ 
P. Amat y comp." C^'ba n ú n ^ 0 ^ . ^ " ^ 
Un aparato de Triple Efecto RtIUeM 
horizontal, todo de Cobre, con 5 200 A . 
superficie, grandes tuberías de evaoorMlS 
y vá lvu las aisladoras para trabajarlo á Z 
ble ei^cto. Tiene Condensador modernoli 
vacio seco, de contra corriente y plataformi 
sól ida y elegante compuesta de ocho co. 
lumnas de hierro fundido. Se entregacoaá 
plano de instalación, habiendo faciiidaiiíi 
para colocarlo sobre los carros. Para mij 
informes dirigirse á Víctor G. Mendoza 
Apartado 164, Habana, Amargura 'S 
15559 15-17Óe. 
1 I S C E I M E A 
liSÍ 
GABINETE DE CONSULTAS 
Las excelentes recomendaciones de UBI 
numerosa clientela en curaciones que feliu 
mente viene practicando en los cajoi 
crónicos y desesperados de padeclmientoi 
del útero, ovarios, perlódos persistentes, flu. 
jos de tortas clases, insensibilidad y este* 
rilidad, etc.. et<-. la profesora NATALIA B, 
de MOIi lXA. cuyos conocimientos cientlfl* 
eos han sido aprobados por las Universida-
des de Madrid y de la Habana, es suficienti 
garant ía para que las señoras acudan coi 
convencimiento en busca del alivio de suj 
males al Gabinete de dicha profesora. Cre» 
po 66. de 2 á 4 p. m. Teléfono H75. 
15843 15-220ct, 
H O R T A L I Z A S 
Colección de 25 paquetes surtidos 51J1 
C v . , remisión gratis á cualquier punto, tai 
penalidad en semillas FRESCAS de toma, 
tes "New Stone" y Berengena "Black Bea* 
uty" para la exportación. Pidan lista « 
precios. J . B . Carrillo, Mercaderes u. 
15834 26-i:Oc-_ 
| S r s i L n 
| m m m m m a m u m i B ] 
• parí lo? Anuncios Francases son l&s J 
«J 
4 
^ 18, rué de 'a Grange-SataHéra, ^ ' ^ J 
padeciendo de tuberculosis P"^"0 
por el E L I X I R DUPEYKOUX 
El señor Antoine BEGOÜ nacK. ett 
París en 18/0 y vive rué ' f^f ^abia 
tenido, en el ejército, en O^ea.^^ 
contrestión pulmonar y tosía caá»1 ^ 
no. Co^ió otra congestión P ^ ^ s i s 
1905. ifn abril 1903. tuvo u"a heffiop 
no. "Cogió otra conges 
E  5, w nte ja cu« 
que duró tres sernanas.y d^ ani6 
exnectoró cerca de meaiol\Sfiv¡míntí 
Tres médicos le cuidaron s»c«s'•*(, á mi 
sin mejorar su estado. ^u*r;°üde novieffl-
consulta en los primeros dfs rercUiosas 
bre 1906, encontré lesiones ^ ¡ ^ m 
de segundo grado en toda »a e Tt 
de su pulmón d«reohoy en ^ ^ J i a el 
superior del pulmón lz<íu'evr0hoabia enm» 
aliento al menor esfuerzo y haD1^,^, 
grecido en extremo. 'AadenocI^ de colado y transpirria i ticha ¿ 
ELIXIR DüPET^OUX y, » âo. 
julio 1907, estaba c^P'^So P̂ UC,S El señor Begou me ^a Pennina^^ . sUl 
su caso con el 0^Jet° IVYROIJX semejantes. Dr. D L P r j * . P3nS. 
5. Square de ^ S e c r ^ 
El Elixir Dupeyroux « . ^ ' « o . 
verdadera de hH.va iT*,ac°'Xa'ado»- 0br3Jr^ 
y «íhcerofósfato de cal ^ ^ " ^ i n a s 
vocando la fonnacmn de anti ^ de EU^ 
lo.as en el suero W"?u'^-0adE, del B ^ u í 
Dupeyroux está a^omPÍ1'?í;ocior D u p ^ 
trafaiiento empleado por el üocio 
contra la tuberculosis. 
E n la Habana : Drosuerw Sarr». 
^ a r,i PO i-vo ^ T r V - s S I 
hiu rirs.2,C»j:U.-JiiI»r:JII-f',5 ^ ^ -
£xi£lr **'* f'""* Kbrt cM^ 
I U N A S E N C A R N A D A S 
Curadas sin dolor y sin ¡̂ue"i;NnlEpir J 1 ocupaciones por la CARNM'NE ^ 
USO FACIL, RESULTiDO ASEGURÂ  ^ 
Í R E M A N C E , Farmací 
10, r du Prt-6t-G*rvai9 Paris 
En l-a Habana . W* a.JOSÉ 
C l o r o s i s , >Teura*1ogis 
R a q u i t i s m o , T u b é r c u l o 
F o s f a t u r i a , D i a b e t e s , 
Son curados por l" 
del D I A U I O D E / V a d o 
Teniente « e x » 
Son curados por i" -
OW-LECITHINE ¡ g » 
Medicación fosfórea reconnOCL HcsP1'/ 
VCelebridades Médicas y en j tales de París e' ENTE 7 ENERGICO RECONSTITUYA y 
ES LA UNICA 
entre rodas las L E ^ o f e í 
< a sido objeto ^ . c o ^ ^ ^ c a d e m ^ J 
X la Academia de C i e n ^ . ^ i ^ , : 
wo^.na v á l a Sor.iedad deBJ°' » « r * ^ 
